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0 c u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d 
COLOMA M^TcANA TOMA 80 
p̂rESTO EX LA PROPAGANDA PARA 
f i SUSCRIPCION DEL CUARTO EM-
PRESTITO DE LA LIBERTAD 
ron todo agrado vamos a notificar que 
,. Colonia Mejicana establecida en New 
L k ha formado un Comité que inte-
n las más connotadas personalidades, 
^ el f'n de coadyuvar al mejor éxito 
S cuarto Empréstito de la Libertad, y 
je sus trabajos no sólo los extienden a 
L Estados Unidos, sino a los lugares en 
,06 liay buen núrner<> de 8US comPatrio-
Comisión de la República de Cuba 
ti designado al señor don Perfecto Ira-
fclen Kosado, como Presidente delegado 
p,ra esa propaganda entre mexicanos y 
jxtranjeros establecidos o con intereses 
tn Méjico, residentes en Cuba, para ob-
tener suscripciones a dicho Empréstito 
m la facultad de nombrar Bubcomlsio-
nes, pedir apoyo a la prensa y trabajar 
entusiasmo para que la Comisión Me-
' xfcana cumpla su deber satisfactorlamen-
L ĝ{ reza textualmente el cable que dl-
cio caballero presentó el Sábado en la 
mañana al Comité del Empréstito de la 
Libertad constituido en Habana 55, altos. 
Fué recibido con todo halago y el Se-
más expresiT 






P. s. r. de 
o Fraga, y i 
;ei muy proi 
itaremog a di 
miento sin 
ue prepara e( aĝno del Comité Ejecutivo le facilitó lo 
necesario para el mejor éxito de su la 
¡lor. Cambió impresiones el señor Del©-
pdo acerca de Jas personas que debían 
Integrar el Comité Ejecutivo Mexicano, 
y podemos asegurar que pronto serán ex 
pedidos los nombramientos respectivos, 
nombramientos que recaerán en conspí 
cuas personalidades de cuyo patriotismo, 
amor a la Libertad y a la Justicia se es 
orales y seña 
la María Jos 
, la Superiora 
-, „, y\ pera tyin fundamento una acción eficaz y o de "La Don progresista. 
Ya daremos a conocer esos nombres y 
publicaremos también los de los sus-
criptores para estimulo general. 
No podía esperarse otra cosa d« la 
Importante Colonia Mexicana, de cuyou 
;efa, que s« c sentiinlent0B no cabe du(lar> 
s Hermanas 
la edad de 
treg, en que 
Octubre de 1! 
nanos del Ci 
pena en tod| 
icha de tral 
nos por to(W 
rorecido. 
¡Sr-Sor P; 
hñln e x t r a o r d i n a r i a e n 
" H a v a n a Y a c h t C l u b " 






O S : 
reunió la Junta en la Casa Club, 
evlamente convocada por bu Pre-
ste, con ei propósito de obtener 
itorización para la compra de bonos 
ti Cuarto Empróstito de la Láben-
l̂ a Junta por unanimidad acordó 
Utorizar al señor Tesorero para que 
"to cargo a la cuenta especial com-
¡¡rase ¿iez mil pesos en bonoS del 
wiarto Empréstito de la Libertad. 
Sm otro asunto de que tratar, se 
por terminada la Junta bajo una 
^"a de aplausos a tan patriótico 
erdo. 
g l o r i o s a f i e s t a 
a R a z a e n 
E s p a ñ a 
REUCI0NÍS~ENTRE ESPAÑA 
U ARGENTINA. INVITACION A L 
MBAJADOR DE ALEMANIA. EL 
TOR DEL R 0 B 0 DE ^ ^ 
ENr FUE DETENID0- C0N-
tRENCIAS DIPLOMATICAS. OTRAS 
NOTICIAS 
^ m s T ^ LA RAZA 
^ Por el l ! ^ ^ 1 1 1 0 8 interesar-
h^r lT^s se Preocuparon de 
Ejiones P á t i c a m e n t e las 
t o n , r a ^ o r f í a J 108 ^ 
l ^ ^ Z r i ^ a »a «rea , 
E ^antcniTo? n i ^ ^ í f 8 ' P e í d o s 
—ación do S de TaPores y a 
^r'ales ae. lntereses j - empresas 
er¡, a y vHH -^^^rocidad entre 
d i , 13>CARKttLO 
;abire0arti:(!n,Llb!rai; Pnb"ca ™ 
C f ^ o r?la0taní G6-
C o r t h 6 la ^ P ú b l ^ a 'Mmü: Iri?oyen, gran aml 
tí " ! T n A c l a r ó en esta X que i\c,n-. * "^fiaro 
f f t ^ ^ a i r L p fe absolata V ' " ^ en qno 
S ^ o l o í . ? 8 ^ TolTl'rá » ser 
mez CarrUlo 8ido en cI Pasado, 
^ndríaXCe,>clonal 
expone en su ar. 
i • _ J S , ^ascendencia 
So a la ^ f , 1 * 8 del Don 
l I r < e n r g ! n " n a [ / I Tiaje del 
madrileñ Madrid. 
esta yU\L anaden correspon 
" Coa que wCOn el « ^ o en. 
a ^ Infan¿íSTr5en«nos reci, 
T * ^ ia Plana n u e v e ) . 
I p o d e r o s o e m p u j e d e i o s a l i a d o s 
« E L TEXTO DE L A CONTESTACION 
ALEMANA 
T E R M O M E T R O ^ 0 ^ 1 3 
D E L 
L A IMPRESION EN MADRID 
Madrid, Octubre 13. 
La coatestación de Alemania a 
El texto de la contestación alema- P1*^111»8 ^ Presidente Wibon fué 
jo viva sa-
como un pa-
teriores en la mañana de hoy, enTia-i»0 definitivo hacia la paz, con el 
P A I R l O l I S M l I \ A o Por 61 ministro inglés en la Haya, i t"111^0 completo de los aliados de la { 
i n i i \ i v / i - i v j í t i v / | F I Secretario de Re,aci01ie8 Exter¡0. 
w H o n r a s f ü n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l 
,na a la nota del Presidente Wüson, i « ^ « ^ Produj< 
/llegó al Ministerio de Relaciones Ex- i tisfacción considerándose t  I l t m o . S e ñ o r O b i s p o d e V e r a c r u z 
4 ^ E m p r é s t i t o 
d e l a 






C U A T R O 
MILLONES 
TRES 
[ M I L L O N E S 
. MILLONES 
m 
M I L L O N 
C O M P R E B O N O S 
H O Y M I S M O 
El 
res, Balfour, y Andrew Bonar Law, 
Secretario de Hacienda, conferencia-
ron inmediatamente con el Primer M i -
nistro Lloyd George, el cual está pa-
sando los últimos días de la semana 
en el campo. 
Según opinión autorizada, la nota 
alemana parece aceptar no solamente 
los puntos expuestos en el discurso del 
Presidente Wikon en Enero último, si-
Entente. 
L A IMPRESION EN WASHINGTON 
Washington, Octubre 13. 
El gobierno pide al pueblo ameri-
cano que reserve su juicio sobre la 
nota de Alemania mientras el Presi-
dente Wilson no haya recibido la co-i 
municación oficial y haya tenido la 
oportunidad de estudiarla. 
El documento oficial no había sido 
recibido en Washington esta noche. 
no los expuestos posteriormente. Por ' u a ° d o re8resó eI de New 
lo tanto, puede decirse que parece que *OTlL' 
los almanes aceptan; pero se ha hecho! l>frg0' .T™ , ?ue f$os Pun-
ver que la verdadera dificultad cs tá lmi lguna a"tOTlda<1 dcl « « b i » ™ se 
en que Alemania, hasta ahora ha he-!*^Ja J * ^ « * d a Para guiar la opi-, 
cho caso omiso de toda obligación de!mon publlca en la d l recc«« ^ ^ 
hablar la verdad y de cumplir su pa 
labra. La redacción de la nota no ex-
plica claramente si se aceptan las con-
diciones expuestas por el Presidente; 
más bien se considera como una base 
para entrar en discusión. 
La contestación fué recibida dema-
siado tarde anoche en Londres para 
puntos de vista que se están formu-
lando. La Prensa Asociada, sin em-
bargo, puede decir que esos esos pun-
tos van rápidamente cristalizándose y 
que el próximo paso se dará pronta-
mente, tal vez anees de lo que se 
espera. 
Debe tenerse en cuenta que la inte-
rrogación del Presidente no fué más 
1 en que fuera conocida en toda la ciudad. I qUe un movimiento interino, , 
La pnmera impresión causada a los cual él nada propuso, ni se compro-
que conocieron su contenido era que metió a nada, limitándose meramente 
la nota significaba la paz. Sin em-|a formular preguntas que, según él 
bargo, después de su publicación en ¡mismo declaró, debían ser contestadas 
los periódicos de la mañana , se oye-| j^ tes de dar otro paso hacia adelante, 
ron murmuraciones de sospecha por En éi somttt ^ proposición a la En-
todos lados. Muchos examinaban la t ^ t e , indudablemente evocará una rá-
nota tratando de enteontrar en ella al- ^ contestación, 
gún indicio de que era un ardid para Lo8 despachos recibidos anoche de 
salvar a los ejércitos alemanes de ser Londres, en que se cita al "London 
destruidos; pero otros muchos espe- Express", que dic- que los gobiernos 
ran antes de formar una opinión de 
finltiva. 
inglés, francés e italiano habían llega 
do a una unánime decisión para una 
La rendición incondicional es el tér- > línea de conducta común se conside-
mino que va rápidamente haciéndose raban como profundamente significa-
cada vez más popular entre la gene-' tivos. 
ralidad de los ciudadanos, como la con- El sentir general es que el próximo 
testación adecuada al documento ale 
mán, y muchos no se dar ían por satis-
movimiento ha de presentar al Partido 
Militar alemán la alternativa de una 
fechos con nada menos. Y este senti- ¡ rendición incondicional que sea acep-
miento sube de punto con la tentati 
va alemana para destruir a Cambrai 
y con la desolación sembrada por los 
alemanes en las aldeas de donde se 
retiran, lo mismo que con el hundi-
miento del "Leinster", actos todos de 
los cuales no pueden los teutones re-
portar ventaja militar ninguna. 
La contestación no ha sorprendido 
a los soldados que han venido del 
frente en uso de licencia. Tanto los 
oficiales como los soldados abrigan !a 
firme opinión de que los alemanes han 
recibido lo que en el lenguaje del pu-
gilismo se llama el "knockout", y con-
vencidos de ello, están deseosos de sal-
var todo lo posible del naufragio. Los 
templos estuvieron muy concurridos es-
ta mañana , en la esperanza de que los 
sermones contuvieran alguna alusión 
a la nota. 
Aunque se considera que cuando me-
nos es una aceptación nominal de los 
términos del Presidente Wilson, y un 
gran paso hacia la completa humilla-
ción de Alemania, suscítase el punto 
de que también hay que contar con 
los términos de la Gran Bretaña y sus 
dominios y con los de Francia. Uno de 
los comentarios que se hacen es que 
lUmo- Sr. Dr . D . Joaquín Arcadlo Pagaza, digno Obispo de Teracmr 
(Méjico •) Falleció ei 11 de Septiembre de 1918. 
E l 11 del paisado mes de Septie-m- I de presbíteros por el fiiiado Obispo, 
tabla para todos los beligerantes alia 
dos, o de una revolución política en 
Alemania, que traiga en pos una ver-
dadera revolución. 
Se ha indicado que la pregunta di-
rigida por el Presidente Wilson al Can-
ciller Maximiliano para que determine 
«i habla o no meramente en nombre de 
los leaders alemanes que han estado 
dirigiendo la guerra, fué probable-
mente formulada para abrir el cami-
no de una oportunidad de informar di-
rectamente al pueblo alemán que no 
podía concertarse ningún pacto de paz 
con los hombres que han traicionado 
al mundo. 
La atenta lectura de todas las de-
claraciones del Presidente Wilson sobre 
. . , ». y e^eg^gticas, orando, laborando y 
el asunto revela que repetidas vece» ha | enseñando, en el campo de acción ca-1 Justad, sobre todo " E l Diea i n e , dies 
expuesto el principio fundamental de i tóüco social, fundando estableclmien- illa " 
na mientras el pueblo alemán este; Cristo a su gobierno hallaba pan y i sada dlóceais. 
subyugado por el "kaiserismo". En « i j hojas de Catecismo. E1 templo estaba severamente en-
contestación a la nota del Papa, fe-¡ Clero y pueblo le amaban con fi l iai 
bre falleció en Jalapa, diócesis de 
Veracruz, el Obispo de la misma, 1. 
y R. señor doctor Joaquín Arcadio 
Pagaza, a la avanzada edad de 79 
años. Príncipe de la Iglesia, aman-
te de su Dios, de su patria y de Isu 
ciencia. 
Fiel cumplidor de las leyes divinas 
con cargos de párrocos en la indicada 
diócesis de Veracruz. 
Se cantó la misa y responso «Je Pe-
rosi por un coro de diez padres pau* 
les, siete de los cuales llegaron ©n 
el "Alfonso X I I . " 
Dirigió el maestro Saurl, organista, 
del templo. 
Resultó el canto de imponente ma-
oariño. 
A l I l tmo . y Rvdmo- Sr. Obispo de 
Ciña, doctor Carlos de Jesús Mejía. 
cha 27 de Agosto de 1917, decía el 
Presidente: 
r io podemos aceptar la palabra de | hoy occidentaainente en eü Convento 
los actuales gobernantes de Alemania j de la Merced de esta ciudad, le oí-
como garant ía de nada que pueda per- mos esta expresión: "Fué para mí 
j • . í- -. . 1 como un padre cariñoso." Igual ma-
durar nuentras no sea explícitamente i 2festaci6nP oímoa expresar al M. I . 
apoyada por una evidencia tan conclu-1 ¿octor Felipe A. Caballero, Dcón de 
lutado. E l catafalco ostentaba las In -
signias episcopales. 
Despidieron el duelo, el ilustre ser 
ñor Obispo de Ciña y el clero de la 
diócesis de Veracruz, a quienes acom-
pañaban el M. I . Provisor y Vicario 
General, doctor Manuel Arteaga y el 
Deán Presidente del Cabáld> Cate-
dral, doctor Felipe A. Caballero. 
El I . y R. señor Obispo de Ciña, 
no hay duda de que Alemania se ha I de ia voluntad y ^ qü^ (loctor Carlos de J ^ s Mejía, nos me 
visto obligada a hacer frente a la pér-! mkmo pueblo alemán, que pueda ser durante su larga residencia 
1-1 11 J •• •! I - . _ ' ^ R _ T\i Arado fia "V/PTÍJ m i 7. no fi aceptada justificadamente por los de-
más pueblos de la tierra." 
(Continúa en la plan¿ OCHO) 
rrii, 
dida del grueso de su ejército, cogido 
por las tenazas de los ejércitos, alia-
dos que avanzan, sin seguridad de po-
der escapar, y así sucede que en al-
guno* círculos se opina que los térmi-
nos de la evacuación deben incluir la 
rendición incondicional de esos ejér-
citos. 
Se reconoce que los Estados Unidos 
han salvado la causa de los aliados— 
dice el "Sunday Observer"—pero agre-
ga que sin la Gran Bretaña ni los mis-
mos Estados Unidos hubieran podido HERMOSO ACTO Di; F R A T E R M 
salvar esa causa, como tampoco la hu- ! l )AD. VIBRANTES D1SCUES0S DE 
hieran podido salvar sin la c o o p e r a - D O C T O K K S ZATAS T L U C H O 
ción de Francia, siendo de vital hn-j DE LA PESÁ 
portancia la participación que estos | pinar dei r í o , Octubre 13. 
dos países han tomado en la con-| En la Colonia Española se ha ce-
tienda, lebrado brillantemente ia Fiesta de la 
Raza. 
L a fíesta d e l a R a z a y 
l a f r a t e r n i d a d H í s p a n o -
C u b a n a 
en la 
Diócesis de Veracruz, ha estado en 
contact  con él como Ministro del 
Altísimo, y a l clero de la citada dió-
cesis, hoy residente en la de la Har 
baña. 
E l unáná ime juicio de bondad y sa-
biduría que a todos merece demuestra 
ga demos en su nombre las gracias a 
cuantos han concurrido a rogar por el 
eterno descanso áei santo y sabio pre-
lado mejicano, y de un modo espa-
cial a l o j padres paules por ^u va-
liosa cooperación a la mayor solem-
nidad de los funerales. 
E l DIARIO DE LA MARIN'A testi-
monia su profundo pésame al episco-
la vir tud y ciencia que adornaban al | pado y cicro mejicail0 por la irrepa-
ilustre desaparecido. 
Por el eterno descanso de tan san-
to ysabio mejicano, se han ceelbrado 
anteayer solemnes honras fúnebres 
en el templo de la Merced. 
Invitó a este acto el 1. y R. señor 
doctor Carlos de Jesús Mejía, Obispo 
Titular de Ciña de Ga lacia. íntimo 
amigo del finado desde los años de 
juventud de aquél, pues la residencia I 
del I . y R. doctor Arcadio Pagaza. ¡ 
atn ciíapa, la ciudad natal del pr i - i 
n16^- , v • ! Í Vió al doctor Mejía ascender hasta 
que llegó a la igual dignidad de Obis-
rabie pérdida del I . y R- señor Obis 
po de Veracruz, doctor Joaquín Ar -
cadio Pagaza, y de un modo especia-
lísimo al I . y R- señor Obispo Titular 
de Ciña. 
po. 
L A NOTA ALEMANA 
EN COPENHAGUE 
Copenhague, Octubre 13. 
La contestación de Alemania al Pre-
sidente Wilson se recibió aquí por telé-
grafo sin introducción ni comentarios. 
De periódicos alemanes, sin embargo, 
Para ganar l a guerra necesitamos se desprende que la contestación no so-
d i n e r , . H á g a n o . un p r é i f a m o . No T l l l l ' l ^ a : ! 
p ierde usted nada y hace obra de Consejo Federal. Prusía no tiene re-
pat r io t i smo y de human idad , 'p resentac ión en e«e Comité. 
A l llamamiento acudieron los prela-
dos cubanos, haciéndose representar 
en los funerales los respectlvorf ca-
bildos catedrales, clero de la diócesis 
de Veracruz, y demás diócesis de Mé-
jico, comunidades., párrocos 
i r I n a u g u r a c i ó n d e l a n u e -
v a e s t a c i ó n d e C o r r e o s 
y T e l é g r a f o s d e S a n t a 
C l a r a 
En el banquete hu t ía doscientos 
comensales. 
Hablaron el señor Manuel Isidro 
Méndez, los doctores Lucilo de la pe- "¿ í ^ árr s y clero 
fia, Alfredo Zayas, José Lorenzo Cas- i gec^j^r de la diócesis de San Cristó- á 
télanos, Gavaldá y Ricardo Dolz, que ; j , ^ ¿e m, Habajna, Hermanos de la 
bí^o el resumen. ¡Salle y Maristas, éstos con su Pro-
Estaban presentes el señor Mariá- vinciai ; colonia mejicana y numero-
tegui. Ministro de España ; el Presi-1 Sos fieles de nuestra capital. 
Dió comienzo la misa solemne a las 
nueve Fué celebrada por el M. I -
señor"Deán del Cabildo Catedral, doC-
tor Felipe A. Caballero amigo íntimo 
dtel finado y del Obispo de Ciña Asis-
fferoi al ¿ ñ o r Deán, los Presbíteros 
González y Somosa, ambos ordenados 
dente d©l Casino Español de la Ha-
bana, señor Maciá; el Gobernador 
Provincial, Comandante Herryman: 
ej Representante señor Francisco 
Galatag y otras altas personalidades. 
Continúa en la plana NUEVE) 
(De nuestro enviado especial) 
Santa Clara, octubre U£ 
DIARIO.—Habana. 
En el día de ayer y con la presencia 
un numeroso grupo de empleados de 
la Dirección General de Comunlcaclonea, 
al frente de los cuales iban el subdirec-
tor general, señor Miguel Paniagi'a, el 
administrador de Correos, señor Buruet, 
ei Jefe de la SeccKVa de Topografía, se-
ñor Linares, el Jefe del Material, señor 
Zamora, el Jefe del Centro TelegrAftco 
señor Aenlle. el segundo Jefe de Personal 
y Transporte, señor Anlano Dfaz y repre-
Contlnúa en la plana NUEVE) 
E S P A M SE INCAUTA DE 62 
BARCOS ALEMANES COMO 
REPRESALIA 
MADRID, Octubre 1S 
El Gobierno Español ha deci-
dido poner al serTlcio inmediato 
62 barcos alemanes surtos en puer-
tos espaüoles, como eiqulTalente del 
tonelaje de barcos españoles tor-
pedeados. 
PARIS, Octubre 13. 
España, según noticias recibidas 
por "Le Temps" desde la frontera 
española, ha decidido apropiarse de 
16.S00 toneladas de embardones 
alemanas internadas en sus puer-
tso, como indemnización a los bar-
cos españoles echados a pique por 
los submarinos. Agrégase en los 
despachos que se ha pedido al Em-
bajador alemán que designe los 
barcos que han de ser Incautados, 
de lo contrario, el gobierno es-
pañol hará la selección. Agrégase 
que España ha acordado dar a la 
publicidad en la próxima semana 
todos los documentos ampliando la 
nota que envió a Alemania el día 
10 de Agosto. 
RESUMEN D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
L Nueva York. Octubre 13. A linea de batalla alemana en Frun-cía sigue retorciéndose bajo los ata-
ques de los aliados de la Entente, 
pero en ninguna parce ha sido rota. El 
enemigo casi en todas partes se retira 
hacld nuevas posiciones. Pero su reti-
rada es ordenada, y los Ingleses, fran-
ceses y americanos se ven obligados a 
abrirse paso peleando hacia adelante y 
con lentitud frente a los destacamentos 
de ametralladoras que forman las reta-
guardias. Posiciones de alta importan-
cia estratégica han sido arrancadas al 
enemigo por los ingleses y los fraace-
ses, mientras en su sector del frente 
los americanos han adelantado algo 
más su línea a ambos lados del Moea, 
alcanzando los objetos que bascaban. 
El avance británico, después de recios 
combates, los ha llevado por fin a las 
puertas de Doual. que dorante largo 
tiempo ha Impedido que los Ingleses e 
arrojen sobre el gran recodo de la lí-
nea que tiene a Lule por centro y que 
ha sido considerada por los peritos mi-
litares como la clave del sistema de 
defensa alemán al través del Norte de 
Bélgica hasta el mar. 
Al Sur los franceses han borrado a 
La tfere y Laon y la mayor parte del 
maclio de Saint Gobaín, que se halla 
en el rec«do dondo 'aB línft e se ex 
tienden hacia el Esté en duveción de 
la frontera suiza. Aquí también los ale-
manes durante semanas han resistido, 
combatiendo desesperadamente, dándose 
cuenta de que un avance realizado con 
buen éxito por el enemigo despedaza-
ría todas sus posiciones militares en 
el Sur y probablemente impondría una 
retirp'in más rápida que la que actual-
mente se está llevando a cabo v tal veso 
baria insostenible toda la linea del 
Mosn, hacia la cual se cree que van di-
rigiéndose gradualmente. 
Gracias a los éxitos alcanzados por 
los ingleses y los franceses, toda la 
línea alemana desde Reims hasta la 
frontera belga se hace decididamente 
más insostenible, y con los nuevos avan-
ces de los franceses y americanos en 
la Champagne y a lo largo de ambos 
lados del Mosa hacia el Norte, tal pare-' 
ce que el enemigo, al menos por unos! 
cuantos días, tendrá que apresurar el; 
paso hacia el Este y bada el Norte; 
para Impedir que la gran maniobra,; 
convergente haga caer en sus manos 
gran número de prisioneros, especial-1 
mente en la "bolsa" desde la reglón al 
Noroeste de Reims hasta La Fere. Aquí, 
sin embargo, el enemigo viendo la 
caída de Laon puede haber usado la 
gran red de ferrocarriles que hay alH 
y llevado con buen éxito sus fuerzas 
hacia Mezieres. 
A lo largo del Alsne en la Champag-
ne los franceses so han abierto paso ni 
través del Aisne por varios lugares y yn 
se hallan casi en la importante ciudad 
ferroviaria de Rethel, desde donde no 
hay más que un paso hana Mezieres, 
D»ientras que al Norte de Vouzlers con-
tinúan abriéndose paso en la dirección 
de Sedán. En el recodo del Aisne mía 
de treinta y seis localidades han sido, 
libertadas por los franceses, redimien-; 
do a varios miles de personas del ele-, 
mente civil. Desde que empezó la ofen-«i 
siva 21.57 alemanes han sido hechos pri-'; 
sioneros y se han ocupado 600 cañones., 
Mientras la situación en Francia y 
en Bélgica es altamente satisfactoria 
para los aliados, las operaciones en 
Serbia y en Albania igualmente se es-
tán desarrollando con muy buen éxito. 
Nlah, capital del pequeño reino, despaén 
de la Invasión de los austrohrtngaros, ha 
sido reconquistada y el enemigo arro-
llado hasta las lomas situadas al Nor-
te. Los austrohángaros son lenta pero 
seguramente empujados hacia el Norte 
en Albania y ahora se les está dando 
batalla en la reglón de Ipsk, treinta 
millas al sudoeste de Novipazar. 
S e r e c r u d e c e l a e p i d e -
m i a e n C a m a g u e y 
Camagüey, Octubre 13. 
La influenza sigue llevando el luto 
a innumerables hogares. 
Parec ía estacionada y base desa-
tado nuevamente, tomando propoq*-
cione8 alarmantes. 
Doce médicos están atacados del 
mal, s i l poder atender su clientela.i 
Son ios siguientes: doctores Guerre-
lo, Cabada, Nogueras, Lámar , Gon-
zález Hurtado, Ramírez, Fernández , 
Rodríguez, Freyre, Boza, Santos y 
Casas. 
Es necesario que la prensa em-
prenda una campaña para que ven-
gan médicos. 
Ha muerto mucha gente sin asía-
tencia médica. 
Los pocos médicos de que se pued» 
disponer, no dan abasto y trabajan 
día y noche. 
Ha muerto la señori ta Trinidad 
Lamber, profesora de bordados de la 
Colonia Española, que se hallaba ata-
cada' del mal . 
EH Contador del Banco Nacional, 
ios j6venes Mateo v Delmonte y mu-
¿hos más se hallan recluidos en el 
hospital. 
Son innumerables las defunciones. 
E l Director de "E l Popular". Re-
mello Guirado, está muy grave 
Urge que el Gobierno tome enérgi-
cas medidas para combatir la epide-
raia. „ , 
E l Corresponsal. 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 14 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
L a s s u s c r i p c i o n e s a l C U A R T O E M P R E S -
T I T O D E L A L I B E R T A D p u e d e n h a c e r s e 
p o r m e d i a c i ó n n u e s t r a , l i b r e d e g a s t o s p a r a 
e l s u s c r i p t o r . = 
A G U I A R . 6 5 
los distritos tabacaleros de la isla 
Dnrante U quincena 
Tercios 
Pe la Vuelta Abajo . . • 
" Semi Vuelta. , . 
" Partido . . . . . . . 
" Matanzas . , . . 
" Santa Clara o Villas 
" Puerto Príncipe . . 
" Santiago ds Cuba. . 
Total 








T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 2 8 . 
Kccibldas hasta o0 de Septleui-
Kre en puertos en 1910. . . 2.i978.85ü 
Uecibidas hasta o0 de Septiem-
bre en puertos en rJ17. . . 2.087.928 
Uecibidas hasta íiü de Septiem-
bre en upertos en 1018. . . . 3.200.872 
Uistribuciún de las 2.615.524 toneladas de 
azúcar exportadas hasta 30 de Septiem-
hre de 1010. 
Sacos Tonelad's 
O 6421 SO ú» 
PRODUCCION A Z U C A R E R A 
L A ISLA DE CUBA 
DE 
ZAFRA DE 1917 A 1918. 
lado de ia exportación y existen-
cias de azúcares hoy día 30 de Sep-
liembre de 1918, comparado con 
i jual fecha de 1917 y de 1916. 
une 
Uxportaeión Sacos Tonelad's 
.ibaria. . , 
Pitanzas. , , 
• Virdenas, . 
ienfiiegos. . 
S.iirua. . . . 
¡"üibariún . 
(¡uantíinamo. 




Antilla. . , 






, . 1.28(5 
. . 2.72(5 
. . 2.213 
. . 2.4G2, 
. . 1.500 
. 1.243 
. . 5(>U, 
. . . . 205, 
. . . . 770, 
del Sur 2(52. 
408. 
. . . . 1.150. 
. . . . 358. 
. . . . 819. 






























































íanta Cruz del Sur 
< uevitas \nta\a 
.'Ipe Bay 
rtcaro 





















































I puertos al Norte 
de Hatteras. 
New Orleans. . 
Galveston. . , 
Savannah. . . 
Canadá. . . . 
España 
México. . . , 












Distribución de las 2.802.468 toneladas de 
azúcar exportadas hasta 30 de Septiem-
bre de 1917. 
Sacos Tonelad's 
3 puertos al Norte 
de Hatteras. ., , . 
New Orleans. . . . 
Galveston 

















D I N E R O 
• I 
B A N C O D E 
'.'RESTAMOS S O B R ü J 8 T E E I A 
C o n s u l a d o . 111. T e l . 8 2 
c. 5S2« la 8 j l . 
P E N S i O N E S 
M >eteranus o tuiuüu.tís Certlfica-los 
I Arrhlvo del Ejércitn Libertador, <-]u 
•.¡id.inía marca* v patentes, marcas de 
^nu.do. cobii. de créditos pur «umluls-
irn tra us portes, etc. ¡ l í n e a s telefónicas 
1 nabiuler otro asunto en las fiHñiif 
ene p,. ..eptionn .-oí' toda ÜiWvdnd 










Manzanillo. . . . 




.Tficaro. . . . . . . 















Santa Cruz del Sur. 
Nuevitas 
Antilla 
NI pe Bay 
.T ti caro 















Santa Cruz del Sur . 
Nuevitas 
Antilla 
Ñipe Bay. . . , IT. 
.Trtcaro . 








































Distribución de las 2.821.977 toneladas de 
azúcar exportadas hasta 30 de Septiem-








3 puertos al Norte 
de Hatteras. . . . 10.575.793 








NOTAS.—Sacos de 320 libras. Toneladas 
de 2.240 libras.—Habana, 30 de Septiem-
bre de 1918.—JOAQUIN GUMA.—LEAN-
DRO MEJEU. 
NOTAS TABACALERAS 
RAMA LLEGADA L MERCADO DU 
RANTE LA QUINCENA 
Desde el 20 de Septiembre al 3 d '̂ 
Octubre íuclusive han llegado a esta 
plaza, procedentes d*í los distrito-i 










nrtado 913. ^(fifehó'ffiaofl&liáSana. 
de Aduilnlstracló:) do ia Se 






















Por el Ferrocarril del Oeste 
de Vuelta Abajo 
Idem de Senil Vuelta. . . . 
Idem de los Partidos . . . 
Por los Ferrocarriles Uni-
dos: de Santa Clara . . . 
ícamai de Batabanó. Idem de 
Vuelta Abajj 
Ramal de Guanajay. Idem de 
loa Partidos 
De. Santa Clara, por vapores 
y goletas 2.127 
De Vuelta Abajo, idem Idem 
De Matanzas 
De Puerto Prfnc¡pe . . . . 
De Santiago í e Cuba . . . 
Dr Vuelta Abajo, por carros 
y camiones 
jlc Seml Vuelta, por carros y 
camiones . 







Total durante lOg catorce 
días 43-47* 
Anterior desde el primero de 
Enero 304.052 
Toneladas en 1917 2.914.528 
Toneladas en 1010 , 2!912!700 
Toneladas en 1918. . . . . . 3,210.172 
Consumo local en 1917. N . , 7?.'400 
Consumo local en 1910 fl0.'155 
Consumo local en 1918. . . . . 80.700 
388.195 j Total hasta el S de Octu-
í r e - 347.526 
Resumen del tabaco llegado a plaza 
desde el 20 de Septiembre al 3 d? 
Octubre inclusive, procedente d3 
R e c i b i m o s d i a r i a m e n t e o p c i o n e s o p r i -
m a s a b a n d o n a d a s , ( G u a b i n a s , ) a i a l z a 
y a l a b a j a , p o r 3 0 y 6 0 d í a s , m u y b a -
r a t a s , s o b r e v a l o r e s d e l a B o l s a d e N e w 
Y o r k q u e f l u c t ú a n r á p i d a m e n t e , a v e c e s 
d e O c h o a Q u i n c e p u n t o s d e n t r o d e l 
t i e m p o f i j a d o . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s 
O B I S P O , 3 6 
Tercios 
Pe la Vuelta Abajo, incluidos 
4,289 llegados por carros 
y camiones . . . . • • 115.53'. 
' Semi Vu»lta, incluidos 
. 7,191 llegados po. carros 
y camionc: . . . . . . 14.032 
" Partido incluidos r.S,956 
llegados por carros y 
camiones 39.o73 
' Matanzas 275 
" Santa Clara o Villas. . . 172.09'i 
" Puerto Príncipe. . . . . 2.960 
" Santiago de Cuba. . . . 3.263 
E L " B A N G O C O M E R C I A L D E C U B A " 
i n v i í a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s a s u s c r i b i r -
s e a l o s b o n o s d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e 
l a L i b e r t a d . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s t i t o p u e -
d e n h a c e r s e g r a t u i t a m e n t e e n e l 
B A N C O C O M E R C I A L . 
Total 347.528 
LO 01E P F E D O COMPRAR LOS 
B0>0S DE LA LIBERTAD 
La reciente actividad en los raids 
nocturno>s sobre Metz, Franckfort, 
Colonia y otras ciudades alemanas, 
hace indispensable proveer a los 
aviadores militares de una gran can-
tidad de aeroplanos de combate. E l 
costo de cada uno de ellos es do 60 
pesos. 
El total de bonos suscriptos por el 
Comité del Tabaco, de la Rainbow 
División, de New York, durante la 
campaña para el tercer emprésti to, 
ascendió a un valor total do 10 mil lc-
ners 557,300 pesos, cantidad suficiente 
a 7913 
para comprar 175,955 aviones de 
combate, o para construir 100 dir igi-
bles, o 100 Capronis de bombardeo, 
o para equipar un gran campo de 
aviación para entrenamiento. 
No sabemos hasta ahora el número 
de bonos del cuarto Emprést i to que 
habrá suscripto el referido Comité, 
pero suponemos que excederá del que 
suscribió para el tercero, porque esa 
es la consigna, y siendo aBÍ ya puede 
calcularse qué número de aviones po-
drán construirse para repetir los 
raids nocturnos sobre las ciudndes 
alemanas. 
(De El Talmco.) 
La guerra es causa de todos b s 
males que hoy nos afl igen. Si us-
ted desea que termine compre bo-
nos del E m p r é s t i t o . 
-. i 
-POR QUE LLORAS.CHIQUILLOr et MUCHACHO: 'PAPÁ NO ATENDIÓ IOS CONSEJOS • 
DE UN DECORADOR DE USAR LAS PINTURAS 
DE CHARLES H. BROWN CO, Y POR ESE/" ' 
MOTIVO LA CASA DE MI PRIMO TOMAS 
QUEDO MEJOR PINTADA QUE LA NUESTRA.-
EL PAPÁ DE TOMÁS ES UN HOMBRE 
DE TALENTO PUES COMPRÓ 
LA PINTURA D£"BROWN." 
ver~ L o s p e q u e ñ i n e s d i c e n s i e m p r e l a 
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n p o r 
s i s o l o s . E s t u d i e e l n u e s t r o d e t e n i -
d a m e n t e y d e n o s u n a o p o r t u n i d a d 
p a r a s e r v i r l e . 
E d i f i c i o " S t a t é s m a n " 
C a l l e a F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . U . A 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGIíIFICOS TAPOBES TAJU. PASAJEROS 
SALEX DESDE L A HABANA 
Para Nuera York, para New Orleans. para Colón, para Boom 
del Toro, pera Puerto Limón. 
PASAJES MLNIMOS DESDE LA HABAKÍ 
Incluso las comidas. 
100. 
l íeir Toric *50-M 
Kew Orleans , $5S.(H 
Colón -• 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para Netr York. Bus* Klnfrston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela j BeLLco. 
PASAJES 3nNDI0S DESDE SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
Ida. 
Kow York . . . • ••• ^ ^ • w 
Kingston J^-W 
Puerto Barrio» foO^j 
Puerto Cortés *. WMN 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
T O S T A D O R A U T O M A T I C O 
" H O F E L " 
í 
PARA CATE, MAIZ T CACAO. 
' ( 
B l único TOSTAfrmr iia^ hub* 7 ut^^ugs. ATTTOMATICAMENTI 
Trabaja con LEÑA 7 baco una tostada «a DOCB MINUTOS. 
Enfriadero CIRCULAR automático con ventilador. Oraldores aufcH 
máticoe continuos para gofio. 
N Fabricado por T* HOMBDES. 
Agentes erclnslTOw 
Z a y a s A b r e u C o m m e r c i a l C o . 
SAN IONACIO No. 17, HABANA» ^ 
J. A. arOBEJCN, TeKfono A-SWÍ* 
! c 8203 alt 
SERYICÍ0 DE TAPORES 
Para In formes; 
VTalter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abascal 7 Sl>i.os. 
Agentes, 
Santiago de Cuba. 
V E N T A BE M I O S P W I I D U S T K I X S 
CERCA DE CARLOS I I I y Belascoafn, a 200 metros do Infanta, con feito* 
t a r r l l al frente de donde se pnede poner chucho. 21,000 HETEOS * 
LOTES de 7.000 cada uno, están rodeados de Industrias; se puede íaW-
car de madera, pudiéndose dir idlr los lotes para el pago so acepta parte en 
hipoteca. Informa: TAYEL, Teléfonos A-6710 y A-108». 
C847^ alt. lOd.-U 
N . G E L A T S Y C o . 
R E C O M I E N D A N L A S U S C R I P C I O N A L 
C U A R T O E M P R E S T I T O D E L A L I B E R -
T A D Y O F R E C E N S U S S E R V I C I O S P A R A 
E F E C T U A R L A P O R S U C O N D U C T O . 
A G U I A R 1 0 6 y 1 0 8 
A C E I T E S Y G R A S A S L U B R I C A N T E S 
C o r r e a d e c u e r o i m p e r m e a b l e " C O M B E R " 
O X I D O R O J O " C O L O N I A L " 
E M P A Q U E T A D U R A S < < G R A N D A L L , , 
G o m a s a n t i - r e s b a l a b l e s " S T E R L I N G " 
C u b a n M a c h i n e r y & S u p p l y C o . 
O b r a p í a 3 2 . - H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . - T e l é f o n o A - 9 3 0 2 . 
UataB 
CS463 
L X X X V I D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 14 de 1918 
p a g i n a r ^ r s 
E D I T O R I A L Y C O 
r - i 
L 
re* antfr' 
C o . 
L A E P I D E M I A Y 
L A P R E N S A 
COH falto* 
aos í i f » 
iede fabr!» 




rn uno de los momentos más in-
antes ^ ^ historia humana, 
U aceptación por parte de 
nia de todas las condiciones im-
i : , " por el Presente WiUon. ha-
pensar a muchos que acaso no 
^ lejano el Hn de la guerra y sus 
Jamidades, nos encontramos en Cu-
ua con un grave peligro y un arduo 
problema interior: el de la ep.dem.a 
l .rippc q"e ha invadldo 61 pals' 
• Uaí que al mundo entero, a mane-
ra de plaga bíblica que tras de la 
uerra y el hambre desencadena aho-
ja |a peste, como para hacer más im-
Lnenlc esta hora apocalíptica. 
La Secretaría de Sanidad se ha 
puesto desde luego a la altura de su 
misión y de su deber, acudiendo con 
prontitud y eficacia a combatir el 
«al; y sabiendo como sabe que en 
«ta clase de campañas es indispen-
jable el concurso público para obte-
ner una franca victoria, al mismo 
tiempo que ha dado instrucciones pa-
ra uso de ese público, ha dictado cier-
Us prohibiciones, a las cuales quere-
mos referirnos particularmente. 
Figura entre ellas la de escupir en 
los tranvías y vehículos públicos en 
general. Sin necesidad de llegar a las 
graves circunstancias que siempre ro-
dean a una epidemia, fuera de toda 
regla elemental de higiene, por sim-
ples hábitos de limpieza, por decoro 
público, hace mucho tiempo que de-
bió desterrarse una costumbre que tan 
malamente habla de quien la practi-
ca. Pocos espectáculos tan repugnan-
tes puede uno encontrar como el que 
ofrece el pavimento de un tranvía cu-
bierto de asquerosas espectoraciones. 
Por tanto no podemos menos de 
aplaudir la prohibición de referencia, 
por más que dudemos mucho de su 
eficacia, si no se obtiene el concurso 
de ciertas fuerzas sociales, particular-
mente el de la prensa. Porque como 
todo el mundo sabe, la prohibición no 
es nueva; hasta una fecha reciente 
aún en todos ios tranvías se encontra-
ia un pequeño cartel, demasiado pe-
queño y en colores pésimamente es-
cogidos, conminando con veinte pe-
p» de multa los que escupieran en 
« piso. La prohibición, sin embargo, 
"a lo más anodina del mundo, pues 
incontables son las ocasiones en que 
, hemos presenciado el caso no solo de 
I pasajeros sino hasta de conductores 
bastante incultos para escupir sucia-
mente sobre el pavimento, pudiendo 
hacerlo por el ventanillo. 
Cuando la educación del público es-
tá por hacer, al extremo de tener que 
enseñarle su propio interés, sería ne-
cesario colocar un gendarme en la fal-
triqueras de cada ciudadano, para 
hacer que aquella disposición se cum-
pliese; pero ni esto mismo resultaría, 
dado que fuera posible, donde el guar-
dián del orden público fuese tan in-
diferente como el ciudadano al cum-
plimiento de las ordenanzas de poli-
cía. Y ese es nuestro caso: no hay via-
je de tranvía casi, en el que no vayan 
varios guardias, que son los primeros 
en infringir otra prohibición útilísima: 
la de conversar con el motorista. En 
condiciones tales, la única fuerza efi-
caz, el único poder capaz de gober-
nar al público, es este "cuarto poder", 
la prensa, que tan malamente suele 
emplearlo. 
Estamos seguros de que una cam-
paña inteligente, uniforme y tenaz 
de la prensa, desterraría aquella sucia 
y nociva práct ica, mucho más eficaz-
mente que todas las prohibiciones del 
poder: póngase de bulto al público to-
da la suma de rusticidad que acusa el 
escupir en público, en esta época en 
que de los salones distinguidos ha sido 
desdeñada ya la horrenda "escupide-
ra", porque la buena educación ense-
ña que en un salón no debe escupirse 
ni en escupidera, ni en ninguna parte; 
hágase comprender a ese público que 
en una gran ciudad como ésta es in-
decoroso aquel espectáculo, y el pú-
blico mismo se corregirá mucho más 
rápidamente que con decretos y gen-
darmes. 
Y una campaña así, de rechazo, ser-
virá para reforzar un poco la ley, tan 
necesitada de refuerzo, allí donde el 
guardia de la esquina es el primero en 
no cuidarse de ella. Cuando la ley 
permanece muerta sobre el papel, cuan-
do el magistrado de cualquier catego-
ría no se siente con fuerza para im-
ponerla, es que en la sociedad actúan 
subterráneamente muy graves gérme-
nes de disolución. 
Y entonces, repetimos, no queda más 
que una gran fuerza: la prensa. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
INSTRUCCION PUBLICA 
OPOSICIONES 
oiÍyier/,eTniinaron 108 ejercicios de JJición a la piaza de profesor do 
S t d e > Escuela Normal para 
S n r ^ S Matanzas ante el t r ibu-
M' Aguav I)0r 61 doctor ^ í r e d o 
^ r la tarde tuvo entrada el expe-
diente respectivo en la Secretaría de 
Instrucción Pública conteniendo la 
propuesta formulada por el referido 
Tribunal. 
Debido a la actuación del doctor 
Domínguez Roldán en el Hotol Plaza, 
consagrado a la venta de bonos deí 
Cuarto Emprést i to no pudo t iner co-
nocimiento de dicha propuesta 
RASGO IMITABLE 
Ix>s alumnos de la Normal para 
Maestros de esta capital han sfdo in-
vitados por su condiscípulo Ernesto 
L . Oliveros y Gallego para la adquisi-
ción de un bono del Emprést i to de la 
Victoria. 
B a n c a l 
i d 
c i o n a X 
0 0 0 . 0 0 
S u b o n o c o m b a t e p o r V d 
C u m p l a c o n s u d e b e r c o n f a n d o toóos d e l e L i b e r é 
N o s o t r o s l o f a c i l i t a r e m o s l a o p e r a c i ó n . 
G l i c i n a s p r i n c i p a l e s : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . 
T E L E F O N O S : C , P R I V A D O A . 9 5 6 0 Y A - 9 7 5 2 . 
Suponemos que esta iniciativa, tan 
plausible como digna de imitación 
tendrá eco en las demás normah-s. I 
N'o vacilamos en r<ec.omendar tal ¡ 
idea a la señora Corominas, Directo-
ra de la habanera de Maestras, a l 
doctor Max Henríqucz Ureña de la : 
de Santiago de Cuba; al doctor A l - ! 
berto Andino i^orro, de la de Santa 
Clara y al doctor Pedro García Val-
dés de la de pinar del Río. 
La invitación ayer fijada en la 
Normal de Maestros habanera dice 
as í : 
"A los alumnos de la Escuela Normal 
para Maestros do la Halnna 
Compañeros: 
Si no fueran suficientes los múlt i - i 
pies ejemplos que por doquier con-
templamos de adhesión y a u v ü o a la ! 
causa aliada, en que tiene un puesto 
de honor nuestra amada patria, sería ! 
bastante el decisivo de nuestros que-j 
ridos profesories que han acordado 
adquirir y han adquirido un b mo del i 
Cuarto Emprésti to do la Libertad. 
Loa alumnos normlaistas, d3 la F.s-| 
cuela Normal para Maestros ds !a l i a - I 
l I ñ R A G A N A R L A Q U E - S 
g g A S E N E C E S I T A N " 
H O M B R E S Y D I N E R O 
W - W N A S 
DÉI NUESTRAS 
C A R A T U L A S 
nos escribe d á n -
^ donos su d i r e c c i ó n ten-
dremos el gusto de remi t i r le 
durante un mes G R A T U I -
T A M E N T E nuestra Revis ta . 
E l M a g a z i n e d e l a R a z a 
C a r á t u l a a todo color y 
por ahora 3 6 p á g i n a s de 
amena l e c t u r a en e s p a ñ o l 
que lo mismo s a t i s f a r á n sus 
gustos, que los de su esposa 
y sus hijos. 
N u e s t r a p u b l i c a c i ó n le 
se rá enviada sin n i n g ú n com-
promiso. 
P í d a l a hoy mismo. 
Nneitrt dirección: 
EL M A G A Z I N E DE L A R A Z A 
Departimento 2 
61 Broadway, New York City, U.S.A. 
baña debemos no diferir nuestra de-
vota adhesión a dicha causa libera-
dora y de victoria redentora, como 
prueba de amor a nuestra voneradí. 
nación • 
Os propongo, compañero, que cada 
uno de nosotros coopere con la mó-
dica suma de cincuenta esntavos 
(5C ots.), que depositaró en manos de 
nuestro querido profesor, e] señov 
Caspar Agüero, para adquirir un bo-
no del Cuarto Emprésti to de la L i -
bertad. 
Si mi invitación tiene vuestro apo-
yo, como espero, creo que hemos cum-
plido un deber. 
De ustedes fraternalmente vuestro 
compañero. 
Ernesto L . Oliveros y ííallego. 
PREMIOS A L MAGISTERIO EN EL 
DISTRIJTO DE BEJUCAL 
El Inspector Escolar del Distrito 
de Bejucal, señor Carlos Vaid.'s M i -
randa, inspirado en el propósito de es-
timular el progreso constante de la 
obra escolar, ha tenido la iniciativa 
d<? organizar un premio anual consis-
lente en veinte y c'nco pesos para 
asignar entre los maestros del Dis-
tri to de Bejucal, a quien lo morecie-
ra más por determinados aspectos de 
su labor. Comunicado este propósito 
por el señor Inspector al señor Pre-
sidente de la Junta de Educación doc-
tor Isidro Zertucha, mostró su com-
placencia por la idea ofreciendo por 
su parte un premio de 100 pesos pa-
ra ser asignado al Maestro que de-
muestre mayor resultado en el ade-
lanto de sus alumnos. 
De acuerdo entonces ambo* seño-
res en los fines y bases esenciales, 
quectó comisionado el señor Vaildés 
Miranda, para redactar los Reglamen-
tos a que se ciñera la otorgación de 
los referidos premios, como así lo hi-
zo, dándoles lectura en el acto de la. 
fiesta escob.r celebrada en Bejucal el 
día 10, con lo que se anunciaron y 
ofrecieron al magisterio del Distrito 
ambos premios, los cuales, por haber-
se determinado hacer su entrega en 
; la misma fecha del 10 de Octubre de 
! rada año. persiguen también r l ol»-
: j " to de contribuir, con este hi.menajü 
al magisterio y a la eficacia de !a es 
cuela nacional, a da rcarácter máw 
elevado c intenso a la solemnización 
anual, e nía ciudad do Boji'ca!, del 
. glorioso acontecimiento de Yara. 
REGLAS PARA OTORGAR PRE-
MIO «DOCTOR ZERTUCnA" 
lo.—Se roncede un promfo. mi" i$e 
otorgará nnualmente, conrustonte c-n 
la cantidad de cien posos moneda ofi 
cial, un diploma, y una band.-m du 
honor con el nombre de "Do'tor Zer-
tucha", que ofrece r l Presidente de 
la Junta de Educación del Distritu 
Escolar de Bejucal, doctor Isidro Zer-
tucha, a! maestro del Distnto que 
presente, como fruto de su labor en 
el aula, Un mayor tanto por ciento 
1 de alumnos promovidos en relación 
con su matr ícula anual. 
2o.—Dicho premio será adjudicado 
i por un jurado que constituirán el 
I Inspector del Distrito, el Provincial y 
1 un funcionario o maestro delegado 
por el señor Superintendente Provin-
| cial. Dicho Jurado abr i rá una inves 
tigrción en las aulas que arrojen ten 
sc's cifras más altas en el referido 
porcentaje, ampliando a otras la in-
vestigación t i no resultare suficiente 
mente satisfactoria la prueba en la^ 
anteriores, teniendo en cuenta, desde 
luego, no sólo el número, sino tam-
bién la pureza y consistencia de las 
promociones acreditadas. 
3o.—Al efecto anterior cada maes-
tro del Di s t r to remitirá una rtJacjóu 
nominal de ios alumnos niiitriculudos 
on los dos primeros meses del aüo es-
colar. No se tendrán en cuenta para 
el objeto del premio, sino .\quellos 
alumnos que hayan aparecido ins-
criptos y asistiendo al aula durante 
cinco meses ,por lo menos, del curso 
eseolar. 
4o.—Después del último r-^onoci 
miento oficial remitirá cada maestro 
una nota o volante ant eipado al " I n 
forme de Promociones", i'aciendo 
constar r] número de promovidos en 
relación con la matricula anual. El 
Jurado, en la semana del curso, o en 
las siguientes si fuere menester, rea | 
lizará sus trabajos de investigación, 
y publicará el resultado; pero no se 
otorgará el premio hasta el 10 de Oc-
tubre, en el siguiente curso escolar, 
en un acto solemne que se organi-
zará al efecto y tendrá el carác ter 
de un homen3je al maestro premiado. 
5o.—La bandera de honor se con-
servará en el aula a Que pertonecie-
ran los alumnos que hicieron mere-
cer el premio, como testimonio de 
alta consideración a la labor allí rea»-
lizada en el año anterior. Esta ban-
dera, que será una nacional con ins-
cripciones adecuadas, pasará cada 
año. después del 10 de octubre al 
aula Que la conquiste, que pudiera 
C a r g a p a r a V e r a c r u z 
Se recibe carga general en el pai-
lebot DON JULIAN para los puertos 
de Progreso y Veracruz; cuya salida 
está próxima-
Las órdeneg se reciben ©n Amar-
gura, 26. Teléfono A-4880. 
26942 16 O 
ser la misma que la obtuviera el año 
anterior. 
Oo—Este Reglamento podrá ser 
alterado por el señor Piosid;i;tc de la 
Junta y el Inspector del Dist r to- pe-
ro si la reforma fuere pos* rior ai 
me? de diciembre, sólo podra r -g i r 
para el premio correspondiente al si-
guiente año escolar. 
To.—Se invitará a todas las auto, 
ridades de la ciudad, a las del ramo 
de Instrucción Pública de la nacióu 
y la Provinca y a todas las entida, 
des sociales, a fin de que resal té un 
tributo afectuoso que haga la ciudad 
y con ella la R'-publica a un i dabo-
rador prestigioso por su binn. pa-
tentizando, en la augusta fecha , del 
aniversario de Yara, que son los es-
fuerzos por la educación popular los 
que más honran a la patria de hoy y 
los conünucdores má í eficaces de los 
esfuerzos heroicos de la patria de 
ayer. 
Bejucal, 10 de Octubre j91S. 
VACANTE DE KINDKRGARTEIV 
Por renucia de la señorita Novoa 
propuesta para maestra de un aula de 
Kinuergarten en Ratabanó, halla 
vacante la referida plaza, que es de 
nueva creación. 
Puede ser solicitada del señor Pre-
Bidente de la Junta local de P.atabanó 
o del señor Inspector Pedagosico de 
Bejucal 
DE S A N I D A D 
TRACOMA EN LA ESCUELA "EL 
En la escuiela "El Dique" se ha 
llevado a cabo una rigurosa desinfec-
ción, en todos sus departamentos y 
salones debido a varios casos que so 
registraron de tracoma en los niños 
escolares. 
La Jefatura local de Sanidad, en-
vió para realizar esos trabajos, una 
cuadrilla de obreros con un inspec-
tor. 
Los niños tracomatosos han sido 
retirados de la escuela y sometidos a 
tratamiento, no pudiendo reyresar 
hasta que curen completamente. 
á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s i o s 
G o b i e r n o s . 
J . P ñ s c u í í - B u i i w l n 
O b i s p o 1 0 1 . 
0 






T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
E v i t a l a g r i p p e 
CAPUDOL. ea In meilit-aoión efectiva 
contra l&M «taques <le frippey Enferme 
<ia<i M>ie tantos estrajros hace. La tJrippe 
so detiene ante los efertos de CAPUDOt,. 
Ivt una medicación cuya primera cnchata-
da hace de.-apnrecer el estado preliminar 
de la invasión de la crippe. 
CAPUDOL en el ho^ar es hoy día una 
Imperiosa necesidad, porque al advertirse 
los primeros síntomas del catarro ¡rrlpo-
so, una < nrliarada evita la entrada del 
mal. CAPUDOL se vende en todas las 
hoticas. Quien teñera ('API'l)OL a nía 
nc. aleja la posibilidad de ser invadido 
por el terrible mal que hoy está desgra-
ciadamente lie moda. 
C S4W alf. 1(M-12 
C o m o a ñ í a U r P a r 
q u e y P l a y a d e 
VA Ot A 
i a n a o 
O 
x 
Í - 0 S TRES HERMANOS 
^ f n a c e n d e Muebles y Prendas 
Consulado A f r o s . 9 4 y 9 6 . 
K Teléfono A 4 7 7 5 . o 
o 
O b l i g a c i o n e s d e l a P l a y a 
A V I S O 
i ' t N T F í S ^ r d ? " / ' " " 0 de — «nvento,. Aumente el va -
IK,^ ^ nom, ' r4?•arCaS•Nü! ,o t ro"1•( , ,nBC^,bimo'•^o• l N T ^ p ^ . " " ^ r á tiempo y diñe K t * . —»»w y uinero. Itvltará m olestia»- I M R C A S 
A T I Q N A L P A T E N T O F F I C E , A G U I A R . 116 
BL .SIENDOSE SUSCRIPTO POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA URBANIZADORA 
DEL PARQUE Y PLAYA DE MARIA NAO, ?742.000 DEL $1.000.000 DE OBLIGACIONES PUE3TAS A LA VEN-
TA POR ESTA COMPAÑIA, SE AVISA A L PUBLICO QUE SE ADMITEN SUSCRIPCIONES POR LA CANTI-
DAD RESTANTE HASTA CUBRIR EL n.000,000 QUE SE PONE EN CIRCULACION. DAS SUSCRIPCIONES 
DEBERAN HACERSE EN LAS OFICINAS DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA ESTAS OBL1-
CACIONES SE EMITEN CON EL 8% DE INTERES PAGADERO POR TRIMESTRES, Y SERAN AMORTIZA-
DAS EN SEIS AÑOS. 
LA SUSCRIPCION SE HARA A L 85 DE SU VALOR NOMINAL, Y EL PAGO DE ESTE 85 EN LA SI-
GUIENTE FORMA: 20% EL PRIMERO DE OCTUBRE, 30% EL PRIMERO DE NOVIEMBRE, Y EL 35% EL 
PRIMERO DE DICIEMBRE. 
HABANA, 26 DE SEPTIEMBRE DE l&i». 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
UiAJUt? ut l a otaiura uc tuore i i ae i ^ í o . Af lO 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & , & 
i 
L A P R E N S A 
El doctor José Alaría Collantea, 
que es figura principal entre nues-
tros más conspiscuos hombres de 
letras y que ca un político prestiglo-
siplmo, acaba de exponer desde U| 
tribuna del "Casino Español" , los 
más bellos argumentos en pro de la 
fraternidad hispano-americana. 
Eli "Diario de Cuba" tiene la pa-
labra. 
Figura el señor Collantes en la 
alta comisión gubernamental qu? 
propende a fomentar entre nuestro 
pueblo los puros sentimientos alia-
dos . . . 
¿Cómo puede afirmar por tanto, el 
"Diario de Cuba", que la "Liga An-
t igermánica" es opuesta, abiertamen 
opuesta, a la conmemoración de 
glorioso aniversario?... 
La Fiesta de la Raza, debe ser 
exaltada por los poetas, los filósofos, 
por los políticos ¡como que en es t í 
día comenzó, para el mundo, una nue 
Tn era! 
Y ¿cómo admitir, que en ocasión 
semejante, se vitupere a España? 
En las carabelas de Cristóbal Co~ 
lán flameaba la bandera üe Castilla. 
He aquí una realidad histórica, que 
el "Diario de Cuba" n0 puede des-
mentir. 
Tengamos, por tanto, un buen re-
cuerdo para aquellos marinos ilus-
tres y para la nobl© nación, que noa 
enviara con ellos, ai t ravés del miste-
rio de los mares, su lenguaje, sus 
sentimientos religiosos, la nobleza de 
su heroísmo, y el férreo amor a la 
libertad, nacido en las estepas cas-
tellanas, alimentado en âs Cortes del 
rey de Aragón y palpitante siempr» 
en las provincias vascas... 
¿Por qué atizar odios, encender 
zizañas y producir enojos? 
E l doctor Rivas Vázquez, para 
quien ^sólo hemos tenido elogios — 
pues nada representan para nuestra 
sincera admiración personal deter-
minados desacuerdos de pensamien-
to—hablaba en su bellísima diserta-
ción de Payret de la necesidad abso-
C a r i t a f r e s c a 
Son muchas las muchachas que lucen 
bu «ara fresca, lozana, con la suave trans-
parencia del pétalo de uua flor; son las 
muchachas precavidas que usan en su to-
o«dor CHEMA NABOB, que limpia el cu-
tis, evita alecciones, fortaleza los teji-
dos, los limpia y vivifica. CREMA NA-
J!OB. se vende en sederías y boticas, con-
«wrva el cutis terso, a despecho de los 
años. CHEMA NABOB evita espinilla». 
Dein'.Mto: Angeles, 8, Rafael Díaz. 
C S:,i alt. 3d-« 
La p r ó x i m a vez, que V d com-pre Jopa in t e r io r prda la, marea " K c í b " que se 
puede disunsfuir de las d e m á s 
ñor su marca N o acepte V d . 
mn^au i subst i tuto 
«QBERT REIS t CB.. Brozdway, New Vori 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t « t f r é t i c o de l a U n l v e r s i d a * 
A L M B N D A R E S 2 2 , 
M a r l a n a o 
C o n s u l t a s m é d l c u » i 2Lunca, 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o hace v i s i t as a d o m i c i l i o 
O r . l . C H O M A T r p a d r c 
t O S C L T A S BE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A.134«. 
Tratamiento especial do la Arar lo ' 
fis, Uerpetlsmu y enfermedades de la 
kMel y vías genlvo-arinarlag. 
22157 18 • 
D R . M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n h r e r n -
d a d . Garganta. Nariz y O í d o t 
( e s d o d r a m e n t e ) . 
PRADO. 3 8 ; D E 1 2 m 3 . 
lula, si queremos engrandecer la 
América, de poner en olvido los odios 
y las divisiones para unirnos en el 
amor, y por el mutuo amor hacernoi 
grandes... 
¡Que este amor se extienda tam-
bién a España! 
Nos parece que es pedir bastant» 
poco.. . 
A propósito del discurso del doc-
tor Rlvas Vázquez. 
Heemos leído diversos comentarios 
a las sencillas observaciones que 
nos creímos obligados a escribir. 
Fuimos corteses y sinceros con el 
insigne estadista venezolano, que tie-
ne, para nosotros, además de su no-
ble abolengo intelectual, los altos 
rtspetos que nos merece siempr» 
nuestro querido colega "E l Mundo ', 
cuyo fué el espaldarazo de la presen-
tación. 
Hacemos estas aclaraciones por • 
que hoy abundan los que en la som-
bra, solapadamente, intentan sacar 
las cosas de quicio. 
Somos admiradores entusiastas de] 
doctor Rivas Vázquez, y la nobleza 
do sus ideales nos llena de regocijo i 
y de esperanza. 
Ha de pegar al fin un día en que 
se realicen estos ideales de suprema 
democracia y de definitiva civiliza-
ción. Ideales quizás muy lejanos; pe-
ro 
¡Xo solo de pan vive el hombr?: 
Especialmente en Cuba. 
- / 
F I J E S E 
e n l a C r u z B a y e r c o m o 
g a r a n t í a d e l a e f i c a c i a y 
l e g i t i m i d a d a l c o m p r a r 
T a b l e t a s " B a y e r " d e A s p i r i n a 
N o s e d e j e e n g a ñ a r p o r s u s t i - / 
'vi 
t u t o s o i m i t a c i o n e s q u e p u e d a n J | 
d a ñ a r s u s a l u d e n v e z d e 
c u r a r l e . 
Hablando no se ganan batallas. De-
muestre su entusiasmo comprando 
a l g ú n bono. * 
EL REY DE LAS VISCERAS 
Así llamó el gran Hipócrates al es-
tómago, que tiene el papel de primer 
actor en la mayor parte de los dra-
mas patológicos. Para evitar y curar 
sus males, pues obra también como 
I-reventivo, hay que tomar el El ix i r 
Estomacal de Sáiz de Carlos. 
E l g r a n c o n s u m o d e l 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I es d e b i d o a l b u e n 
r e s u l t a d o o b t e n i d o p o r l o s 
e n f e r m o s d e B r o n q u i t i s , 
R o n q u e r a , C a t a r r o s y 
o t r o s m a l e s p u l m o n a r e s . 
R e c o n s t i t u y e , n u t r e , d a 
a p e t i t o y f o r t i f i c a . 
E S T A M O S R E A L I Z A N D O 
V e n d e m o s a p r e c i o s b a r a t í s i m o s t o d a 
• n u e s t r a g r a n e x i s t e n c i a 
' ' A r t í c u l o s d e U l t i m a N o v e d a d " 
V e s t i d o s d e S e ñ o r a s , 
V e s t i d o s d e N i ñ a , 
T r a j e c i t o s d e N i ñ o , 
G u a r d a p o l v o s , 
T r a j e s e s t i l o S a s t r e , 
B i u s a s , S a y a s e t c . 
N S 
T e n i e n t e R e y N o . 1 9 e s q u i n a a C u b a 
Se estlrpan por la electrólisis, con 
garant ía médica de que no »• repro-
docon. Instituto de Electroterapia. 
Dres, Roca Casuso 7 Plfielro. 
N e p t u n o , 65 , a l t o s . D e 1 a 5-
a s 
E X P O S I C I O N 
Ya está inaugurada la gran 
expos ic ión PERMñNEHTE de 
los últimos modelos l lega-
dos de París para el invier-
no, de VESTIDOS Y S O M -
B R E R O S para Señoras. Re-
comienda a su numerosa 
clientela y a l público en ge-
neral, giren una visita y apre-
ciarán lo más chic, la última 
expresión de la moda. 
e . M a t b í l d e C u m o n t . 
P R A 
( I d BONO DE U L I B E R T A D v a l e p o c s . 
C o m p r e u n B O N H 
'Ajiunc'<os~ba'rBAT—Tciorono t-OÍU> 
P U E R T O 
DEL MARIEL 
/ Se espera que hoy, a primera liora, 
lleguon a la Habana Bobre 300 pasajeros 
del "Alfonso X I I ' " , loa que han pasado 
ya el período de observación y no ofre-
cen peligro alguno. Ya sólo quedan en 
el Lazareto del Mariel unos treinta de 
los numerosos pasajeros que trajo el 
citado buque, los que aun no están com-
pletamente curados y siguen allf debida-
mente atendidos por nuestras autoridades 
sanitarias. 
Dicho quque permanecerá todavía una 
semana poco más o menos en el puerto 
de la Habana antes de seguir viaje de re-
greso para el cual dicho sea de paso, tie-
ne ya más de 700 pasajes vendidos. Casi 
todos estos pasajes han sido ordenados 
cablegráficamente de la vecina nación me-
jicana. 
EN TAMPA 
La Sanidad de Tampa ha ordenado la 
clausura de teatros. Iglesias, escuelas y 
otros lugares donde el acceso de público 
es numeroso, para evitar la propagación 
de la epidemia griposa que actualmente 
asuela a medio mundo. Desde luego que 
dicha clausura es con carácter provi-
sional. 
DE LA FLORIDA 
De la Florida llegó un remolcador que 
a su vez conducía dos lancbones cargados 
de madera consignadas a distintos comer-
ciantes de esta plaza. 
Las patentes sanitarias de esbe re-
molcador acusan la existencia en aquel 
puerto de un caso de tifus exantemático, 
enfermedad que en aquel lugar ha causado 
tres defunciones. 
L E V A N T A A L E N f M 
Los enfermqs postrados por el reuma-
tismo, vencidas por suts escrófulas, ago-
tados por su anemia, esclavizados por 
sus herpes úlceras o llagas, todos los que 
sufren afecciones consecuencia de -.lesa-
rreglos en la sangre, todos se curan pron-
to cuando loman Purificador San Lazar». 
La medicina del Santo de los Milagros, 
que como él hace milagros curando los 
que so creían incurables. Ulceras, lla-
gas, anemia, males del corazón, d^l estó-
mago, herpes, debilidades del cerebro, to-
do en cuadro de afecciones, graves las 
unas, molestas las otras, mortiílcantes 
todas, se curan con el gran Porlficador 
&an Lázaro. 
Se prepara a base de sustancias vege-
tales, zumo de plantas medicinales, v re-
sulta un jarabe de agradable sabor, de 
pfectoa seguros y rápidos y de alto po-
der curativo, porque los elementos ac-
tivos de esas plantas medicinales. %9n los 
que exclusivamente entran en la corntosi-
cíón de Purificadior San Lázaro. 
Para combatir la anemia, Purificador 
San Lázaro, es magnifico, magnífico para 
curar las herpes, para hacer desaparecer 
el reuma y también para los escrofulosos. 
Purificador San Lázaro, se vende en to-
das las boticas. 
C 82C7 alt. 3(1-5 
H A B A N E R A S 
T E R E S A G . M O N T E S 
La ^ bus mejoreg ^ 
augurarse, anv^ la ^ ^ 
t^al dei gran teatro mpora1a a. 
Seguirá a La ^ 
^ en dos actos ( aTalTer^ la 
ca tada en castellano 'a 
Ociada el barítono Matías" p ! > 
Llegó su turno a la Montes. 
La distinguida cantante, primera 
tiple de la Compañía de Ortas, ofrece 
en la noche de hoy su función 
gracia. 
Dará comienzo, según rezan los 
programas, a las ocho en punto 
Se ha combinado el espectáculo 
la representación de La niña mima, 
da, opereta en tres actos que ha re-
ducido a uno su autor, ei señor Ren-
dón. 
Es la obra que más aplausos ha 
valido a la señori ta Teresa G. Mon-
tes del público habanero. 
•íton(> atías' 81 
tenor José -Sanchís y Z \ 
P^tes de la Compafiía 
La función es corrida. ^ 
Las simpatías de qUe 
señorita Montes entre los ^ k ^ 
Nacional se traducirán 
guro. en una gran entrada. *" 
Yo así se lo deseo. 
P A R A D I G E R I R 
perfectamente bien manto se coma y desterrar para siempre la«i nía 
PEPSIAS, GASTRALGIAS, los AGRIOS ARDORES, NAUSEAS x 
MITOS DEL MAREO DE MAR, MALAS DIGESTIONES y que el e 
tómago recobre la normalidad de sus funciones 
N A D A M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
D e p o s i t a r i o : S a r r á , B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
O r . G o R z a l o P e d r o s o 
CXUCJAAO ÜtX. UOüiriTAr. I>i¡ KiALEK* geucius / del tloapital ísúuiíjío Un* 
Etii KClAiaSTA EN VIAS U/UMAKlAs y enfenuedade» venérea». Clstoscopla 
caterlsmo de los uréterei» > examen d»l 
riñó» por los Hayos X. 
j^Jíl^CCIOXEá DE NEOSALVAJISAX. 
CONSULTAS DB 13 A 12 A. M. T O» 3 a 6 m., en U calle d« 
CUBA, N U M E R O 6 9 . 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
DK Lüá UUSl'lTALKS DU NEW VUKK 
FILAHELK1A Y '•MUKCEÜKS" 
KnfermerifírleF de la piel • ivarlosls. 
Enfei inKlnrle» venéreas. TratanilentoB por 
los Rayos X. Inyee/lones de SHlvarsfin 
Prado. ¿I Tels. A-9MK P-*528 Oe 2 q 4 
O P I N 
0 
Dr. J . L Y O N 
US LA A'ACliLIAD DE l'ÁKL» 
ito^ecialista en la yuracíón radical 
de las UcmorroidPB, uin djlor ni em-
pleo de anestésico, pudi^ndo el pa-
'liente continuai- sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
_ Someraalos. i4. altos. 
i r . I n s n San ios F e r n á n t e 
Y 
D r . f r a n c i s c o M a . F e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
CMunilta j racractanM de f a n y 
Os 1 a t . Prado 10», entre Tvmfamte 
ftsy j DrageeM, 
Teléfoa© A - I M * 
A L P A R G A T A S aa 
S S S K S S C O N R E B O R D C 
D r . I g n a c i o P i a s i n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e ! t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 , 
D r . I g n a c i o P í a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o S o a q u e , e s e l 
m e j o r r e m e c i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
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A G U I J Ó 
P R O D U C T O S B O N N E Y p a r a l a s u n a s 
A ^ u a p a r a l a c u t í c u l a , P a s t a P u n z ó p a r a d a r b r i l l o y co-
l o r , P a s t a G r i s p a r a d a r b r i l l o . C r e m a p a r a e v i t a r el cre-
c i m i e n t o d e l a c u t í c u l a . C r e m a p a r a b l a n q u e a r las uñas , 
P o l v o s p a r a l i m p i a r l a s u ñ a s , Y e s o p a r a p u l i r las uñas , 
L í q u i d o r o s a d o p a r a d a r b r i l l o y c o l o r . 
A g e n t e : C a s i l d a M o n t e s d e O c a . 
N E P T U N O N o , 3 . T E L E F O N O A - 6 3 9 2 . 
l e i 
c 8470 
I M P O R T A N T E N O T I C I A 
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A " I N T E R C O N T I N E 
T L L E P H O N f & T 
N I A L 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
El Representante de esta, poderosa Empresa hace constar que, teniendo 
en cuenta que muchas personas que j-a son Accionistas de la Compañía 
no han podido recoger los otros títulos que tienen separados, en la fecha 
lijada, ha logrado obtener de la Compañía prórroga para continuar ven-
ciendo las Acciones a la par, hasta el 31 del presente mes de Octubre, fe-
cha en que quedará definitivamente cerrada la suscripción de Acciones. 
La?, personan quo todavía no hayan adquirido Acciones, así como las 
que ya hayan comprado y d&seen adquirir algunas más a la par, deben apre-
burarse a obtenerlas antes del día 31 de Octubre, porque después de esta 
fecha valdrán el doble. 
Títulos de R y 10 Acciones quedt.n pocos. Hay títulos de 20, 25, 50, 
ICO Acciones, etc. 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E N T E G E N E R A L . 
O í i d n a s : K a n z a n a d e G ó m e z N o s . 3 0 8 , 3 1 0 y 3 1 1 . - A p a r t a i l o P ' 
C5390 
i n a 
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e las Bis. 
EA8 y TO. 
<íue el es. 
• í a s 
L A B O D A D E E S T A N O C H E 
una boca la semana i iiAtimo, está concertada para la noch'i 
¿aipie£a con .stincl6n p0r el ran- ; de hoy, a las nueve v media, en la 
Boda de Í L J • concurren en «logante casa de la callo 17, en el 
m pi-estig H Vc-dado, aue es res" * /c'dado, qUf. f's residencia de los so-
fos'cüvios. ^ señorita Juila Montal- r<orc3 padre3 de la novia. 
3011 ^seño^Felip6 Padró . 3c levantará all í un altar. 
"0rLcnc8 los dos. Improvisaba capill.ta en ^ que 
JÓ s altar, para la consagración ^ p , ^ ^ ^ herraan03 Arma.nd( 
amores, llenos sus corazoncj (omo si0n.iprC) ¿ust0> arte y rnaes_ 
f S de ilusiones v ^ alegrías . , t . la 
Vodo Ks soni!íe- „„„ hr-1 A los misn Cs duelos del jardín 
^ adorable ^ n ^ ' ^ ^ j e a , El Clarel ha sido encargado el ramo 
^ hut,o s - e ™ P h ; ; 4 % f l a C h H a d« ^ ™ ^ ceremonia U gentil 
E (rase de alaban/. . ^ ' ^ ^ ^ ju i : t a Montalvo. 
.miso del srupo de n ^ P¿^ l0C„ Es (], un :)UCT0 mcdeio. con el 
• :. 1 señor ^nl[S^lZ & ^ de la novia, y constituye por 
^\d\Trorrln^ nuien s e l . dedica una 
nuestra6 ^é jo r sociedad. 'ofrenda de car .ñosa simpatía-
1 \OÚSÍ, reducida a un carácter Eigña de sus encantos. 
N O T A D E M R-
Ln compromiso más . ( 
Viene a servir de confirmación al 
^^or nue recogieron las crónicas. 
(•a diaí pasados, pub.icándolo vcla-
ííment*. 
piácwiif dirlo a -jonocer. 
Kn la tarde de ayer fué pedida la 
Piano de la señorita C^rmelina Lau-
n'eta rara el sefior Salvador Fon-
iyi, joven excelente, dotado de sin-
gares méritos persur.ales, que «s ( 
Kneflo de La Casa Qnin^na. en la .' maM* de Italia. 
ynda. muy linda Carmelina Lau- • 
Et?, rp'edó señalarlo «iemprc su pa- j 
m por nue?tn sociedrd. en fiestas 
Wii'sas. con los mejores elogios. 
Coirierto f^l;T. ñor hs cualidade-, 
(,e do» simnáticos jóvenes, el ' 
tsc naciente amor. iCómn no esperar que sea corona-
;ü por la mayor de las venturas? 
Fué formulada dicha petición, con 
carácter ( ficlal, por el señor Faus-
t no Angones, a quien ligan con el 
prometido de la gentilísima señorita 
Laurrieta relaciones estrechas de ne-
gocios. 
Una coincidencia. 
Digna, por curiosa, d.e anotarse-
Se esperó al día de tyer para for-
malizar el compromiao por concurrir 
la circunstancia de celebrar dichos 
Avenes, en esa misma fecha, ei cum-
pleaños de ambos. 
ÍZn manos de Carmelina puso su 
iiovio lo que >a está establecido pa-
ra casos semejantes. 
Le ofreció una sortija. 
Sortija magnífica, de brillantes, 
cae quedará como dulce sonTenir d^ 
íecha tan feliz. 
No ta rdará en efectuarse la boda. 
Puedo asegurarlo. 
L U N E S D E F A L 3 T O 
H e m o s r e c i b i d o u n a e x t e n s a r e m e s a d e 
Ya es sabido. 
rp-gnp (\09 fífas favoritos Faufto. 
Son los limos y los jueves, que riva-
liran. semana tras semana, en lucl-
«iento y en animación. 
H&y siempre una novedad. 
Consiste la de esta noche en el es-
treno de Fi iunmento de un solda-
do, cinta del repertorio Fox, ¿e her-
mosa argumento y deslumbradora 
pre-entación. 
Sfntimental por su asunto. 
De una intensidad dramática que 
conmoverá, en más de un pasaje, a los* 
espectadores. 
Se presenta a éstos la ocasión de 
admirar, por vez primera, a William 
Farnum. 
Actor maravilloso. 
De mundial nombr?idía. 
Se verá esta noch© Fausto, en el 
estreno de El juramento del solda-
do, muy concurrido. 
Va en la tercera tanda. 
L O S N U E V O S A V I A D O R E S 
No quiero dejarlo en silencio. 
Un espectáculo, el último do loa 
rfrecldos po- los aviadores america-
jm. de qus disfrutó el sábado la Ha-
bana. 
Bn uno de los hidroplanos, e.1 mar-
Jcadr con el número 2494. salió de ex-
|i:ur?ión esa mañana el simpático ami-
ro Gustavo Aróstegui, hermano dei 
ioctor, el querido Gonzalo. 
Aunque era la primera vez que sur-
caba los aires se mostró sereno y va-
ileroso. 
Lo decía el teniente Backer 
Horas después, en el mismo hidro -
plano, emprendía vuelo Mayito Me-
nocal, el joven sportman, primogénito 
del señor Presidente de la República. 
Y por la tarde se elevaba en el 
2494 el popularísimo Rnrique Aldabó 
•Los tres experimentaron lar, emo-
ciones del loop the loop a una altu-
ra considerable. 
Nó habrá nuevos vuelos. 
Se alejaron ayer de estas playas lo« 
jóvenes y arrojados aviadores del 
ejército americano que vinieron a 
nuestra ciudad, como especial defe-
renoiai al Club Rotario, para las fie?-, 
tas del 10 de Octubre. 
R e c o m e n d a m o s a nuestras favorecedoras 
los vean cuanto antes porque, como ha 
sucedido con las remesas anteriores, se-
guramente se agotarán en seguida. - -
n c a n t o 
C8507 ld.-14 lt.-15 
L O S U L T I M O S D U E L O S 
luna. 
iPobre lorge Ajuria! 
Su muerte, ocurrida el sábado en 
h casa del Vedado, después *e su-
pr una operación quirúrgica delica-
l&lina, ha sido motivo de general sen^ 
miento. 
Era hermano del senador Manuel 
•fcrla y un cabal/ero ejemplar por 
| p bondad, su hidalguía y su correc-
iCuántos son a llorarlo! 
Ese mismo día del sábado dej^ de 
«totir el señor Ramón Martínez, per-
ffMciente a una distinguida familia) 
| « Santiago de Cuba y muy bueno. 
•»y simpático. 
. Desempeñó el infortunado amigo 
puestos diversos en la carrera con-
i sular. 
Bn loa momentos de su muerte es-
taba designado para el cargo ce can-
ciller en el Consulado de Cuba en 
Panamá. 
Y llegó ayer la dolorosa nueva del 
fallecimiento del doctor Joaquín To-
n a ibas. Primer Secretario de la Lt.-
feación de Cuba en Washington, a 
consecuencia dte la epidemia reinante 
en los Estados Unidos. 
Su pobre viuda ha quedado postra-
da, de gravedad, con el mismo mal. 
Enrique r O > T A m t S . 
DEPENDIENTE ACUSADO 
El detective Gregorio Suárez, se 
personó ayer en la bodega situada en. 
Aguila 186, de â propiedad de Joa-
quín ZabaUa, donde levantó acta d« 
una denuncia que este formuló acu-
cando a su dependiente Pedro Peña 
Salaya, de distintas sustracciones do 
dinero. 
Dicho detective practicó un regís-
S E R V I L L E T A S 
DE PAPEL. 
Gran remesa, lo mejor y nada más ba-
rato. 
"LA COPA" 
Neptnno, 15. Teíéfono A-7S82, 
C8371 10d.-8 
tro en e¡ equipaje del acusado, ocu-
pándole oculto en ua tapete que 
guardaba en su baúl, más de clan 
pesos. 
Peña fué presentdao ante el Juez 
de Guardia diurna. 
OTRO HURTO 
De la habitación que ocupa en M 
Gómez 265, le hurtaron a Rafael F-j-
r ré y Costas, varias ropas de vestir 
que aprecia en Ja suma de treinta y 
nu&ve pesos. 
SOLO E A Y UN "BROMO QUÍN! 
NA," que «s LAXATP/O BROMO 
QüINIisiA. La firma de E. W. GRO-
VE se halla en cada cajita. Se usa poi 
>Ddo el mundo para curar re 'fríadoi 
en un c¡ía. 
La Emuls ión de Scott, f o r t i f i c a , 
sin Alcohol izar el Organismo. 
Fíjese usted tilen en esta frase y lue-
go de darse cuenta de lo que BÍgnlfi-
ca, pregúntese si debiera engañarse a 
hí mismo tomando medicinas de compo-
sición alcoh6Uca. 
Sermones aparte, el alcobol, es decir el 
gusto por la bebida es la peor plaga de 
la humanidad, cuando conduce a excesos; 
y enda toma de osas medicinas que lo 
contienen contribuyen para esclavizar en 
más o menos grado a millares de hom-
bres, mujeres y niños. Sobre sus oonsc-
cuencias es lo que Importa reflexionar. 
Tomando EMULSION DE SCOTT je ad-
quiere robustez sin el peligro del alco-
holismo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ÍS55Í" 
u ñ a s 
l l o y c o -
r el eré-
i s uñas , 
is u ñ a s , 
3 9 2 . 
c u y a g r a d a b l e ! a s o b r e m e s a t o m a n d o 
c a f é d e " L A F L O R D E T I B E S " 
Ke ,na 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
^ g a d o d e G u a r d i a 
^ R o l l a d o p o r un a u t o 
2d4i 
m 
I En " u AUTO 
K?1"' <íie/ v 0 abl0 Castro y Fre-K^10 "e \H LyL T1* aBos de edad y 
fcl'nwas ,'or " l ar múl"Ples legiones 
• u S : . ««^Veno^1"' ' ,0 L^vn^í^ 
.i^ic» lesiones 
• uas por el cuerdo y compresión 
r^lca. EBte menor, al transitar por 
KA-fnltU «le la Independencia frente 
P Laboratorio Woo.l v huirle a un ftm-
"» fui arrollado por el automóvil 4tifil 
^Mlrigia el chauffeur Manuel (larda y \¿P'A- «Uilen fué puesto en libertad por 
f ^ e r casual el accidente. 
I p QVKMADVUAS GRAVES 
Ij'-n una habitaciftn dp la casa Agular 
•LJURaba con otros menores ayer el 
IgJAlfre.lo Rodríguez Márquez, de dos 
'le e<íad. fonsistia el •juego" en 
r** alcohol sobre unos papeles a los 
r^'e dieron fuego. Ua» llamas alcanzaron 
• iíriu A,fr'',>». n"len fué asistido en 
lln.T?et' ren"'o de Socorro de quema-
f"erpr)PrOn0stko Kravp ''Geminadas por 
^W,?f-Ienido POR l i r i lTO 
inf>r "rokamann, capitftn de la bar-* syer '^'""nark" surto — -
de] Monte 4&8, de la fractura del bra-
zo derecho, lesión grave que se pro-
dujo al caerse en ocasión de estar 
jugando en su domicilio. 
HURTO 
José Blanco Fernández, vecino de 
la Avenida de Italia 103. denunc'ó 
que encontrándose en el teatro 
"Alhambra", echó de menos la suma 
de 120 pesos, que guardaba en uno 
de ios bolsillos del pantalón. 
L a s t e l a s m á s e l e g a n t e s . 
L o s a d o r n o s m á s e x q u i s i t o s . 
1 * 
lúe mientras se en-
•n el café situado en la calzada 
leí Monte número 2."» le sustrajo 
que guardaba en una cartera, 
rtr^ • T"- después de ser instruido de 
íl^J^nitido al vivac. 
"EPENRIENTE ACTSADO 
*ala ,len,uricir' ante la policía Joaquín 
•«and' 'lM* d^de ha<-e tiempo vlen»* 
^ C " . ' t u « »u dependiente Pedro Peña 
•Hi;;,, ^ *u»trao dinero, cuya cantidad as-
r 'i^nn118 ,le '>i'',1 I>el"s- Pedro Ptfia 
iPaf n,,' ,• besando la acTiaclftn. 
F» <1« .-a 111 disposición del setior "*« \l s?}nT'h* diurna. Se le ocuparon 
Mm n l>esoH en un registro que 
. en «u domicilio. 
? LESIONADO 
i ^ i uoctor Gómez, asistió en d cen > 
l «e socorros de Jesvis del Monte, 1 
' t l n * " ^ ^ ^ i o Pérez Guerra, de 
^ a ñ o s de edad y 
vecino de Jeaú-* 
D e l a S e c r e t a 
GERMANOFILO 
Por el detectivee M. Rey fué dete-
nido y remitido al vivac a la disposi-
ción del señor Secretarlo de Gober-
nación, Rlccl Honorati. vecino de In-
dustria 96, acusado de germanófllo. 
HURTO 
Andrés Soto Vila, vecino de Pr ín-
cipe 17, denunció que hace ocho días, 
encontrándose en Paseo y Línea, en 
«i Vedado, le hurtaron una cartera 
conteniendo documentos que estima 
en a suma de quince pesos. 
UN RECIBO 
Gustavo Santana Romero, vecino 
d> Inquisidor 15, acusó al arrenda-
tario de dicha casa, de haberse nega-
do a entregarle un recibo que ie die-
ron por valor de veintiún pesos, im-
porte del alquiler de una habitación. 
MALTRATO DE OBRA 
María Fernánd'ez Rodríguez, veci-
na de Apodaca 59, acusó a la inqu(-
Una de la propia casa, Rafaela Que-
sada. de haberla amenazado. 
L o s m á s r e g i o s v e s t i d o s . 
y t o d o l o q u e f o r m a y 
c o n s t i t u y e l a e l e g a n -
c i a e n l a m u j e r , e s t á 
a l a v e n t a e n c o l o s a l 
y v a r i a d o s u r t i d o , e n 
O E 
C O ñ M W r y - P L A T B 
NODBLO P A T R I C I A N 
U B I E R T O S d e 
g r a n b e l l e z a , d e 
g r a c i o s a s l í n e a s , d e 
e l e g a n c i a e x q u i s i t a , 
q u e d a n t o n o a r i s t o -
c r á t i c o a l a m e s a y 
q u e p o r s u d u r a c i ó n 
p r o l o n g a d a , o b l i g a n 
a c o m p r a r l o s . . 
5 e garantizan 
por 5 0 a ñ o s . 
T E N E M O S E S T U C H E b 
C O N J U E G O S 
C O M P L E T O S 
Y P I E Z A S S U E L T A S 
L A V A J I L L A 
5> 
O t a o l a u r r u c h i y C a . 
Galiano 114 y 116 (esq. a Zanja.) Teléfonos A-4080 y A-8995. 
i 
l A U P E T I T P A R I S ' 
S n t r , u e c ' l 3 i r l J n e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
l " O b r e r o s y S a y a s d e l u t o . 
" H ' d e A b l a n e d o . O b i s p o , 9 8 . 
l a t i e n d a d e ! a r t e y e l 
b u e n g u s t o . 
H a g a V d . u n a v i s i t a . 
En favor del estómago, del higadí) y de los intestinos, lo presta 
LA MAGNESIA DE MARQUEZ (PADRE) que coenta cerca de un siglo de fa-
bricación y consumo, y que en ios combates por la salud ha obtenido 18 
iMdaSM en Exposiciones Nacionales y Extranjeras. 
UTIL EN EL INVIERNO E INDISPENSABLE EN EL VERANO. 
M A G N E S I A M A R Q U E Z 
c $466 3d 12 
D Í A Z Y L I Z A M A 
— — N e p t u n o y S a n N i c o l á s • 
M O D I S T A ^ 
DnHadlIlo de ojo en «I acto—Hflo, 7 c«ntaT08- Seda, 10 centaros. 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
AGUILA, núm. 137, enfre San J.i>é y Barcelona Teléfono A v i le. 
Se sollcitaJi aprondlxas. 
D I A R I O DE L A M A R I N A X)ctubre 14 de 1 9 1 a . ton i x x x ^ 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S I G r a n T e a t r o R O Y A L 
Miércoles , 16 de Octubre de 1918, GRAN ESTRENO EN CUBA (Noche de Moda): 
" E l C A S T I G O D E L A B E L L E Z A " 
C i n e d r a m a m o d e r n o , d e a s u n t o p a s i o n a l , i n t e r p r e t a d o p o r l a e g r e g i a 
a c t r i z d e f a m a u n i v e r s a l , s e ñ o r i t a H E S P E R I A . 
R e p e r t o r i o G Ü G G I N O & R O D R I G U E Z . H a b a n a . O ' R e i l l y , N ü i n . 9 , a l t o s 
Teresa G. Montes, aplandlda tiple 
cantante de la Compwfiía de Ortas 
que ceic-bra esta noche e" el Na-
cional su función de beneficio 
NACIONAL 
Esta noche se- efectuará el be-
neficio de la primera liple cantante 
señorita Teresa G Montes. 
En el programa figuran la zarzue-
la "La Niña Mimada" y la ópera "Ca-
valleria Rusticana." 
Cantarán la celebrada partitura 
tiei maestro Mascagni, ia beneficiada-
"1 barítono Matías Ferret y el tenor 
José Sanchís . 
Artista de reconocido talento y de 
notables aptitudes, es seguro que la 
sorata d'onore de la simpática tiple 
r e su l t a r á un acontecimlanto tea-
t r a l . 
Así lo deseamos. 
Se proyectarán los episodios p r i -
mero y segundo. 
Se t i tulan dichos episodios "E l dia-
mante sagrado" y "E l camarote nú-
mero 13." 
La exhibición se efectuará en las 
tandas <le las once, denlas doce Y 
cuarto, de las dos y tres cuartos y 
ile las ocho y modiaa. 
También je anuncia para hoy 
la pelícuia de bello argumento "Tar-
zan" o "E l hombre mono." 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco y cuarto y <ie las nueve y me-
dia. 
En las demás tandas, "Pesadilla 
,ural". "La p^ria Ostroff", "A fuerza 
1^ puños", "La flor de perdición" y 
'Asuntos mundiales número 8 1 . " 
Mañana vuelve a la nantalla la pe-
lícula "Tarzan" o uSl hombre mo-
no." " , 
Se proyectará en las tandas de las 
•Inco y cuarto y de las nueve y me-
l la . _ . . 
En otras tandas, "La pequeña ne 
chicera" ínterbretada por la notabL 
artistr. El la H a l l . 
E l martes. 15, estreno de la cinta 
del 10 de Octubre, figurando en la 
misma todas las fiestas celebradas 
en dicho día, inclusa la gran mani-
festación desde el Parque de Maceo 
a la Loma de la Universidad. 
E l viernes 18, en la tanda de las 
cinco y cuarto, se celebrará el bene-
ficio del Asilo de Ancianos y Niños, 
patrocinado por la distinguida dama 
señora de Capilla. 
iMARGOT 
| En la primera tanda de la función 
! d«> esta noche 8ei proyectarán peilcu-
: lag cómicas . 
En segunda, una sentimental obra 
i interpretada por Matilde di Marzio y 
Andrés Habay. 
Y en tercera, "El t r iángulo ama-
n-lo", por Emilio Ghione. 
. Mañana, en función de moda, es-
treno de la cinta "Esclava de sus 
pasiones." 
El viernes .estreno de "Amor d^ 
Lroadway", de argumento muy inte-
resante. 
26642-820 12, 13 y-14 o 
M A X I M s i e m p r e s e r á M A X I M . E l C i n e d e l a s c a r a s b o n i t a s 
H O Y : l a M u j e r D e s c o n o c i d a " y " L o s S a l t e a d o r e s s d e S a l ó i T 
El Domingo, tanda Infantil , con BEN1TIN Y ENEAS y tanda elegante, a las 10 p. m. 
C. 8514 
FORNOS 
Programa para hoy: en primera, 
'•'arte. "Actualidades Pa thé número 
31" "American Bar" y "Nuevo oficio fi 
de Charlot"; en segunda, "Luz y t i - |! 
nieblas", por RayIto8 de Sol; y en ^ 
tercera, estreno d^ la bella cinta U-
'ulnda "La selva que escucha." 
Pronto, estreno de la cinta "Her-
manas enemigas". 
'.d -14. 
M A R T I 
En primera tanda. "Mujeres y Flo-
res-" 
En segunda, "Gigantes y Cabezu-
dos." 
Y en tercera, "La Reina del Car-
naval." 
INES GARCIA 
La bella y graciosa tiple de l i 
Compañía de Casimiro Ortas, Inés 
García, celebrará su función de ho-
nor y beneficio el próximo día 22. 
Ha preparado la notable artista un 
Magnífico programa. 
Habrá sorpresas, según se nos in-
forma. 
Díceae que tomará parte en la fun-
ción de beneficio de Inés García un 
artista muy popular f niuy estimado 
por el público habanero. 
PAYRET % 
Dos magníficos éxitos fueron las 
fnneiones de ayer. 
Esperanza Irip fué muy anlaudida 
^n 8us papeles de Ann de Glavary v 
.Angela, protagonistas de las obras 
que ayer se pusieron en escena. 
Para esta nOchf. se anuncia la one-
reta "Juan St^undo", por Esperanza 
Iri t , y Juan Palmer. 
Mañana, a petición, una conocida 
opereta-
El miércoles, "Amcr enmascara-
do", en la que reaparecerán ias ce-
>bradas bailarinas Mana y Mina Co-
r lo . 
Ejecutarán el baile que actualmen-
+ - ap, hallft de moda en los Estadoi 
Tnioos: el "Todle", adaptado a la 
er;cen2 . 
Se cnsavan -Boccaccio", "La Ciga-
rra y ia Hormiga" "Sangre Polaca" 
y "Las Musas de la Guerra." 
«QUÉ DESCANSADA V I D A " 
Así se t i tula una obra de la que es 
autor el notable poeta, cómico y cro-
nista de teatros, José M . Gallegos; 
obra de la que tenemos los mejores 
informes. 
Se es t renará en el teatro Mar t í . 
("OMEDIA 
E l programa para esta noche es 
el siguiente: 
A las siete y media pel ículas . 
A las ocho y cuarto, el juguete có-
mico, en Ifes actos en prosa, de 
García Pacheco y Candela, titulado 
"El Sitio dP Gerona." 
Los intermedios serán amenizados 
por el cuarteto que dirige el señor 
Eugenio Moreno. 
f A OTO A MOR 
Los carteles de este teatro anun-
cian para hov ei estreno de la Inte-
resante cinta en episodios "La sor-
Hía fatal", interpretaoa por Pearl 
White. 
F r o u - F r o u 
La úl t ima creación de FRANCESCA BERTINI, se estrena hoy lunes en el CINE NIZA, PRADO 97 Siendo 
tan numeroso el pedido de localidades, damos dos exhibiciones, una a }zs ocho y otra a las 9^4 Mañana 
NANA, por GUSTAVO SERENA- V a r n é s RAVENGAR. t c 8499 ld-14 
por la excelente actriz Italiana Lyda 
B w e l l i . 
Para la función d^ mañana se 
anuncia la interesante cinta "La cul-
Ea", interpretada per Pina Meniche-
111. 
La internacional Cinematográfic--» 
prepara un programa extraordinario 
en que será exhibida la bella cinf» 
"üaby la reina del dollar", por L i -
na-Millefleur. 
Muy pronto: "La garra amarilla", 
' Cristóbal Colón", en cinco episodio^ 
cuya impresión asciende a un millón 
üe pesos; ".Las aventuras de Mas 
Llnder", en cuatro episodios; "Midi-
nettes", interpretada por Susana 
j Grandais, y "Mi diario de guerra" 
i por Dilo Lombarül . 
IMAXIM 
j E l programa de la función de esta 
j noche es magnífico. 
! En la primera tanda se exhibirán 
fintas cómicas. 
En segunda, una Interesante cinta 
j d ramát ica . 
i Y en tercera, "La mujer descono-
cida." 
E l martes, en func'ón de moda, 
"Sacrificio sublime." 
E l miércoles, estreno en Cuba de 
la magnifica cinta "E l hombre que 
desea mor i r . " 
E l viernes, "Vida do perro", por 
Canillita, y "En manos del destino." 
El sábado, 'Justicia de mujer", por 
Diana Karren. 
Pronto, estreno de "EJ patriota 
frauecs", "Mucres de Francia en la 
guerra" y "E l maniquí de Ne-wYork"-
por IVollie Kü-g, la mujer más ele-
gante de los Estados Unidos. 
NIZA 
En primera tanda, "Minutil lo y el 
fantasma" y primera parte de "Frou 
Frou . " 
En segunda, "Carlitos en el hotel" 
y "Frou Frou ." 
El viernes 18 "Ra-engar." 
NUEVA INGLATERRA 
En primera tanda, "Cebólas y ven-
ganza", "Entre vaqueros" y estreno 
de la comedia "La muchacha del 
Oest3." 
En segunda, estreno de "La vícti-
ma de Cagliostro." 
LA MENAGERIE DE SANTOS Y AR 
TIGAS 
Pronto se exhibirá, en lugar cén-
trico de la ciudad, ia magnífica co-
lección de fieras de los activos em-
presarios Santos y Artigas. 









pxóximo trabajarán en ol Tnñ 5 
oí e luncionará en Payret. ^ 
ROXANA 
En fecha próxima celebrará » I 
Teatro Campoamor su íunelón dek 
üeficio la notable y aplaudida mi 
Potista Roxana, 
Se está combinando un variado 
magnifico programa en el que (J 
ran Ortas, Inés García y otrog S 
cidos artistas. 
Habrá varios estrenes, entre elij 
•'La Cachimba'", canción cubana n 
ha obtenido un gran exito en Siadiij 
L O I D E A L 
c o n t r a las moles t i a s d e l ca lo r , es usar 
" T R A N S P I R I N A " 
Es** m un nuevo preparado en polyo que cura el Mlpollido, ecternn «. 
..unciones, rozaduras y picazón en e\\r.)iniier i'arte del cuerpo, refresca rm 
ta las molestias de los pies y el o lor del nudor—TRANSPIIIINA estl h 
dlcada después del baño como el polro de talco o de arroz. 
D« ventajen Sederías y Farmacias. 
Depósito: Farmacia "Santa Angélica," Escobar, número 4^ 
Agente: E. M. Amador, Lamparilla, número 68.—HABANA, 
C 7822 alt 15d-24 
ALHAlffBRA 
En primera tanda, "La perdición 
oe los hombres." 
En segunda, "Cusita." 
Y en tercera, "Se ecabó la mato-
n r r í a . " 
o y L u n e i 
FAUSTO 
Esta noche presen ta rá la Casa Fox 
al gran actor Wil l iam Farnum en la 
interesante cinta " E l juramento de 
un soldado." 
Se preparan varios estrenos, en-
tre ellos "Zazá", y otras obras dra-
mát icas . 
MIRAMAR 
Magnífico es ei programa de la 
función dp moda de esta noche. 
En la primera tanda se proyecta-
rán las cintas cómicas "Max Linder 
en vísperas He la conflagración eu-
ropea" v "Ratero aficionado" y se 
es t renarán los dos primeros actos de 
la magnífica serie en dos episodios. 
"Ravengar." 
En la segunda part^ se es t renará 
la inferesante obra dramát ica t i t u -
lada "Madame Tal l ien ' , Interpretad! 
S e n s a c i o n a l p e l í c u l a e n 1 5 e p i s o d i o s , p r e s e n t a d a p o r S A N T O S Y A R T I G A S . 
A d m i r a b l e c o n j u n t o d e a r t e , e l e g a n c i a , i n t e r é s , v a l o r y a u d a c i a . T o d o e s t o e n c a r n a d o e n l a s u g e s t i v a 
f i g u r a d e l a a c t r i z P E A R L W H I T E . 
E N L A S T A N D A S d e l a s 1 1 . 1 2 4 . 2 . 3 * 4 . 4 y S 1 ^ . 
D i c e n S a n t o s y A r t i g a s : 
C I N E ' F O R N O S ' 
l O P U E R T A S A L A . C A L - l , X£ 
H O Y L U N E S H O Y 
" L u z y T i n i e b l a s , , y " L a 
S e l v a q u e E s c u c h a ' E s f r e n o 
M A R T E S , 1 5 
F r o u - F r o u B e r t i n i 
14 O 
Audiei 
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A CAZA SIEMPRE DE ESPECTACULOS SENSACIONALES, EN TOD.AS LAS MANIFESTACIONES Di 
TEATRO. PAGAMOS A PESO DE OTO LAS MEJORES PRODUCCIONES DEL CINEMATOGRAFO Y, ENTBl fcdra.i'o 
ti que 
TODAS ELLAS, SOBRESALE HOY; ESTE ESTRENO. QUE PRESENTAREMOS EN CAMPOAMOR, TITULÉ 0̂aseüni 
LA SORTIJA FATAL". 
ES PEARL WHITE, LA MEJOR ACTRIZ NORTE-AMERICANA, CUANDO SE TRATA DE UNA PELÎ ' 
i A DE AVENTURAS QUE REQUIERE ARTE, AUDACIA Y TEMERIDAD, PFARL WHITE LO REUNE TODO 
POR ESO SUS PELICULAS SON LAS MAS DESEADAS Y POR ESO L4.S HEMOS MONOPOLIZADO PAbJ 
CUBA. 
EL PUBLICO DE LA HABANA. DEBE ACUDIR LUNES Y JUEVES A CAMPOAMOR A VER LOS EPI^ 
DIOS DE ESTA PELICULA. ELLOS FORMAN EL MEJOR ESPECTACULO CINEMATOGRAFICO. 
SAJíTOS I ARTIGAS 
D i c e e l P u b l i c o : 
M I ACTRIZ PREDILECTA EN PELICULAS PASIONALES ES LA B E R T I N I . Y EN PELICULAS 
AVENTURAS: PEARL W H I T E 
OTRO GRAN ESTRENO "TARZAN EL HOMBRE MONO" EN LAS TANDAS DE 5 ^ Y 9^. 
NO OLVIDARSE. LUNES Y JUE VES, DOS EPISODIOS DE "LA SORTIJA FATALL" EN CAMPOAMOR 
EL GRAN CIRCO SANTOS Y ARTIGAS. DEBUTA EN NOVIEMBRE. L A EXHIBICION DE FIERAS-
PRONTO. 








liet'n - i 
• im fu 
S« pue 
ka 
G r a n T e a t r o " C a m p o a m o r " 
T a n d a s y 9% 
L u n e s , 1 4 , M a r t e s , 1 5 , M i é r c o l e s , 1 6 y J u e v e s , 1 7 
M a t i n é e : L u n e t a $ 0 . 6 0 , T e r t u l i a $ 0 . 2 0 , C a z u e l a $ 0 . 1 5 
N u c h e : L u n e t a $ 0 . 8 0 , T e r t u l i a $ 0 . 2 0 y C a z u e l a $ 0 . 1 5 
26592 
E L H O M B R E M O N O 
La célebre obra trasladada al c inematógrafo Tarzan, un niño i n g l é s , se hace hombre en la selva del A f i i c a sin otro cuidado <iue ^|vftjes. 
monos. Ocho rollos dOá hoyas de pro eyección, la más sensacional pe l ícula , la fuerza bruta de un gigante pr imit ivo frente a las tIeras 
Sólo se exhibirá cuatro días, Luneg 14. Martes 15, Miércoles 16 y J i cve8 n en "CAMPOAMOR" el teatro popular por excelenca. 
REPERTORIO UNIVERSAL 
ata 
L u n e s , 1 4 , e n l a s t a n d a s d e 1 1 , 1 2 ^ 2%, 4 y 8 ^ , s e e s t r e n a r á n l o s d o s p r i m e r o s e p i s o d i o s d e & 
g r a n d i o s a p e l í c u l a a L A S O R T I J A F A T A L " , i n t e r p r e t a d a p o r s u j e s t i v a f i g u r a d e l a a c t r i z P e a r l 
W h i t e . T í t u l o s d e l o s e p i s o d i o s : " E l D i a m a n t e S a g r a d o " y " E l C a m a r o t e N ú m e r o 1 3 " 
Martes 15. estreno de la pelícal:t tomada de lar, fiestas del 19 de Octubre en la ¿ e aparecon ios cuadros siguientes: "COMPRE BONOS DE LA LIBERTAD". PRESENTACION DK LAS BANDERAS ALIADAS. LA MANIFESTACION DESDE _ ^ 
XÍUB "MACEO". EL MINISTRO AMERICANO Y PERSONAL DE LA LEGACION. COLONIA ITALIANA Y AMERICANA, BELGA Y FRANCESA. VETERANOS DE LA INDEPENDENCIA- LA CAMPANA DE LA DEMAJAGUA COLONIA CHINA. 
CHILE. VEDADO TENNIS CLUB. CLUB ATLETICO DE LA HABANA. HABANA YACHT CLUB. E L PRESI DENTE DE LA REPUBLICA PRESENCIANDO E l , DESFILE, y otros c .¡aoros más. 
\ ' • • . 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 14 de 1918 . 
PAGINA SIETE 
i r í i 
tiUNALt* 
J Í A T O S p a r a h o y 
joicio ô urCtaoU Ofensor: doctor De-
• E . Tom;s ^ . . P - clefraudad^n.-
J ^ - ^ í í m i u o ^ e z , por hurto. De-
SALA SEGUNDA 
De-tra Antonio. Blanco, por rapto. 
^ X X e ^ t tor e^Ufa. Uofen-
^ ^ e S f M o r e n a . por falsedad. De-
SoT̂ tor C a j ' p o r usurpacld» de 
1 C""'" ^"efensor: d'octor Martínez. 
SALA TEKCKRA 
" „ rra Federico de la Osa, por estofa. CoTltT ,ioctor Lonibant. pefensor- d o ^ , ^ i.ürreBo, por lesión 
V ^ ^ ^ ^ Vor estafa. De-
F ^ r e d ^ f f i f ^ r esta*. Dcfcn-
¿0nát ottdo. 
SALA DR LO CIVIL 





íunción de b» 
Plaudida can» 
> un variado 
m el que Q¡j 
1 y Otroa con» 
íes, entre efo 
6n cubana qg 
^ito en Madri 
lo, ecietn», «. 
refresca v e?l. 
;INA estl b. 
; t ¡ v a 
• ¿ J s " Galletti-'Procurador: Illas. 
nohacoa rompaüía do Ferrocarril 
Guanâ  Hersev. de mía faja de terre-
raouos dé la finca Uosarito. de 
^ ^cro González Agosta. K-xpropiacifin 
Í S í l Ponente : Trelles. Letrados: Vlon-
Sfsr Fiscal. Procurador: Castro. 
Audiencia en JtTItlcia del Ldo. Arturo 
Viondi Juez de Guanabacoa. 
Mé Testimonio de luprares del juicio 
.. menor cuantía seSuido por Fausto, con-
de Ornando Pfrez Muñoz, sobre resci-
^ ' fe^on ?ato. Un efecto. Ponente: Va-
^nretra<los. Led.'m, G. Llorens. Procu-nior. Parte. Spínola. 
Audiencia. El Presidente del Ayuuta-
-i.nto d" la Habana, contra resolución 
Gobernador de la Provincia. Ooaten-
S.ca Ponente: Vnndama. Letrados: A. 
fc?es. Barrios. Procurador: P. Tnijillo. 
jfcníort. 
Vorte. Luisa Torres Lueo, contra \rega 
Tft sobre ¿¿salojo de finca. Desahucio. 
Jorinenor cuantía. Ponente: Valle. Le-
{¿dos Vivanco, Díaz (Salvador). Mon-
ion. 
KOTIFICAniONES PARA HOY 
Letrados: 
Ramón González Barrios, Félix Sánchez 
penlHiet, Arturo F. Sánchez, Laureano 
Fuentes, Frnncisco C. de los PiOjes, Car-
los M Guerra, .loaquin L6pez /ayas, Lo-
renr'o'de Erbiti. Luis A. Baralt, ilamiro. 
F Moris. Salvador Díaz, .Toaquin F. Par-
do Mariano Caracuel. Oscar Montoro, 
Auinisto Prieto, Antonio F. de la Fuente, 
Mieuel González Llórente, Virato Gutié-
rrez Francisco F. Ledfln, .Tesé Pedro Gay, 
joW >5arfa (Jispert, Lertn M. Soublett. Ka-
ftel Santos Jiménez, Alfredo Alvarez Gan-
p«r, Pedro Herrera Sotolongo. Kaul de 
•Cárdenas. 
Procuradores: 
' Rain6n Spínola, Victoriano de la Lla-
ma. Tomás J. Granados, José de Zayas 
Baiin, Juan It. Arango, Radillo, Kstebau 
Tánií, Jorge Menéndez, Francisco Monnar 
Codina. Lóseos, Nicolás de Cárdenas, Ni-
rolás Sterling y Varona, Teodoro Gonzá-
ler, Vélez, Angel Llanusa, Ambrosio t i . 
Pereira, José María Leanés, Rodolfo del 
Pvzo. José Illa, Manuel F. de la Keiruera, 
Francisco V. Hurtado, Ricardo N. de Zal-
la, Luis Castro, Francisco Trujillo, Wil-
fredo Maz/m. Mauricio Lrtpez AldazábaL 
Manuel F. Bilbao, Isidro V. Chiner. 
Mandatarios y partes: 
llaman Illas, Bernardo Menéndez, Luis 
Márquez, .los.'> K. Magriñat, Bernardo Ro-
dríguez, Ricardo Santamarina, Félix Sa-
rasa. Juan Vázquez, José Matías Maresma, 
Tomás Alfonso Martell, Raméin Infiosta, 
Isaac Repalaiio, Eduardo Canalejo, José 
Sánchez Vlllalba, Félix Rodríguez, Jesús 
LApez Oarcía. César Víctor Maza. Osvaldo 
Tardona. Alfredo Montalván, Joaquín V. 
Tloblefio, Alejandro Aler, Alberto Carrillo, 
Fernando Pérez Muñoz, Manuel Muñoz 
Rcsada, Julio Ruhle Loinaz, Francisco J. 
VillaTprde. Francisco G. Quirós, Francis-
co Monnar Codina. 
1 p Miguel Ll< 
'ACIONES DEi i ñ f Z 
. « número 5 v 
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J u z g a d o s d e I n s -
t r u c c i ó n 
lüERELLA POR FALSEDAD Y ESTAFA 
U doctor José María AgTiirre, a nom-
p y en representación de Antonio Re-
?M Keyes, domiciliado en Estrella 23, 
{resentí ayer tarde en el Juzgado de ins-
jnccion de la Sección Primera una qué-
jala criminal por los delitos de false-
ad en documento pfiblico y estafa con-
« -ui lompart y Llompan-t, vecino 
«Umpostela UY!, Teodoro Guillermo de 
^ 'i»' Cristo, residente en Acoh-
José Rigo Berga, de Em-
.-.relia te, en un extenso escrito, al 
Mfcrw panin m"ltltud de documentos prt-
Giiilllrm.Pir V,ad28- refiere que: Teodoro 
^lernio de la Serra y del Cristo era po-
« e J i fechar número 107. 
Htt ñor «l^-l' ,il ,1,le ven,lir• ^ ^ « m -^ P o r escritura otorgada ante el no-
H o n o r a t o d e B a l z a c 
••'Tnr f er/-i rioí? /^Pa " la novela de 
RP-lvIleiiayo 1 C,Ue produ-l0 ^rebro 
P»-ie!l|hrn',q"ir,lr %] p r e c i 0 le 50 cen-
f ¿197 umero 13 . Prado, llí) 
5d 12 
feadePiSamosyAÍ 
m a c e n d e M u e b l e s 
8 u W a l de U C U B A N A 
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de edad y vecino del Reparto El Gavilán, debunciante aprecia todo lo sustrai-
rue asistido en el centro de hocorro de . ¿f.n 
Jesús del Monte de la fractura de la pier-1 uo en t)UU P̂ CS. 
na izquierda, lesión que se causó en su I UNT RELOJ 
domicilio al caerse en los momentos que , , i - J i . r i j , . ^ a o + ̂  
Jugaba con un hermano suvo. Un individuo nombrado Augusto 
ACCIDENTE d e l t r a b a j o ¡ Navarrete, cuyo domicilio se ignora, 
En la casa de salud Covadonga ingresó i fué acusado por Mateo ZaragOSÍ Co-ayer para ser asistido de contusiones gra- ' . * , . _ , 0. 
ves en el pie izquierdo con desariteula- ion, vecino üe Oficios 15, v.e haberse 
ción del cuarto artejo, Ricardo l emán- í ' 
dez Riefgro, y vecino de la Calzada de! 
Concha, lesionea que sufrió trabajando en 
la fábrica de camas establecida en su 
domicilio al caerle encima la rueda de 
un carretón. 
ARROLLADO POR VS AUTO 
En la Calzada de Jesús del Monte es-
quina a Pamplona y ni Ser arrollado 
por el automóvil que pulaba César Caa-
tellá y Caballol, recibió graves contusio-
nes disemirthdas por el cuerpo Serafín 
Llunch López, natuml de la Habana, de 
cincuenta afios de edad y vecino de Mi-
lagros oó. Fuó asistido por él doctor Gó-
mez en el Centro de Socorro de Jesús 
del Monte. 
Por estimarse el hecho debido a la ca-
sualidad quedó en libertad el chauffeur. 
NUEVO OFICIAL 
El joven señor Oscar Gutiérrez, que por 
ialfrún tiempo desempeñó la plaza de es-
cribiente a las órdenes del secretario ju-
dicial del Juzgado de la Sección Seprun-
da, señor Rodolfo Valdés, fué nombrado 
ayer oficial de la Escribanía dfel señeor 
Eduardo Chaple y Moreno, en el propio 
Jitzgado. 
apropiado de un reloj que le dió pa-
ra su composición, y qué tiene un va-
ler de 20 pesoB. 
E l detective Piedra ocupó más* tar-
de el reloj en cuestión cu la casa 
Compostela 123. 
c 8516 ld-14 
Mí 
tario Pruna Latte, rectificando las me-
didas y linderos de la casa descrita, en 
cuya rectificación usurparon- el terreno 
que comprendía la casa Peñalver 83, pro-
piedad del querellante, y, por último, que 
encontrándose el recurrente en el campo. 
Rig-o y Uerga, «le acuerdo con Llompart y 
Serra, permitió que lo demandaran en 
desahucio como Inquilino de la casa Pe-
ñalver 83, «lite en realidad ocupaba el pro-
pio querellante, obteniendo por ese des-
ahucio que arrojaran a la via pública 
los muebles de él." 
EL HURTO DE CUATRO CARREONES 
El agente <le la Policía Judicial, Ilde-
fonso Milá, detuvo ayer y presentó ante 
el señor juez de instrucción de la Sec-
ción Segunda a Andrés Estévez Martí-
nez (a) El Hotellero, vecino de Principe 
21; Vicente Hernández Camejo, de San 
Joaquín 43; y José Fergut Fontes, resi-
dente en Príncipe 21, por resultar com-
plicados en la suotraqción de cuatro ca-
rretones pertenecientes a la Havana Elec-
tric, vehículos que estaban depositados en 
los muelles de Tallapiedra. 
A Hernández Camejo se le ocupó un 
recibo que le habla otorgado Estévez por 
la venta de uno de los carretones sus-
traídos. Este carretón fué ocupado por el 
propia agente de policía. 
Los acusados fueron Instruidos cargos 
y remitidos al vivac por todo el término 
que determina la ley. 
FRACTURA 
El doctor Gavaldá, médico de guardia 
en el Centro de Socorro del Vedado asis-
tió ayer a Mneul Paz y Cordel, de 23 años 
de edad y vecino de 8 esquina 21, por pre-
sentar la fractura del brazo derecho. le-
sión grave que recibió al caerse desde 
un cajón en su domicilio. 
MENOU LKS1ONAD0 
Manuel Fernández Festas, natural de la 
Habana, de 11 años de edad y vecino de 
la 4ta.l/ada de Vives, 157, sufrió múltiples 
lesiones graves diseminadas por todo el 
cuerpo al caerse del techo de la cocina 
de su casa. 
El doctor Sansores, médico de turno en 
el Centro de Socorro del sesrundo distrito 
asistió de primera intención al menor 
Fernández Festas calificando de grave 
su estado. 
QUEDO EN LIBERTAD 
Angel de la Noval, acusado en causa 
por traición, quedó en libertad ayer tar-
dle por haber prestado fianza de trescien-
tos pesos de acuerdo con la resolución dic-
tada por la Audiencia de esta provincia, 
revocando el auto dictado por el Juzga-
do qe instrucción de la Segunda Sec-
ción. Contra dicho auto estableció recurso 
de babeas corpus el doctor Raúl de Cár-
denas. 
UNA PEDRADA 
Antonio García Po. vecino de Acosta 110, 
fué curado en el Centro de Socorro del 
sepundo distrito de varias lesiones gra-
ves en el rostro que le produjo un in-
dividuo conocido por El Francés al arro-
jarle una piedra cuando transitaba por 
la alameda de Paula. 
1 
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l'UOCKSAMIKNTOS 
Francisco González ("ala, acusado en 
causa por estafa, fué procesado ayer Be-
Salándosele doscientos pesos de fianza i 
para «pie pueda disfrutar de libertad pro- I 
visional. 
También fué procesado Antonio Busta-
maute Vuldés, acusado en causa por 
atentado. Se le señalaron cien pesos de 
fianza para que goce de libertad. 
AMENAZAS Y PUEVAUICACIOX 
En la cuarta Pístacióñ de la Policía 
Nacional se presentó ayer Ursula Kueda 
Argüeiles, vecina de Factoría número 18 
denunciando que-momentos antes, al tran-
sitar por la calle de Corrales halló en 
su camino a José Valdés. vecino de An-
geles fl.'!, quien le manifestó que "si la 
Audiencia habla absuelto a bu liijo en 
la causa que él le seguía, el día que se 
lo encontrara uno de los dos se Iba a 
matar." Que como este hecho estima cons-
tituye una amenaza de muerte para su 
hijo requirió el auxilio del visilante 1272, 
quien se negó a detener al Valdés, ole-
gando que él no habla oído nada. 
De est adenuncia conoció ayer el señor 
Juez de instrucción de la Sección res-
pectiva. 
OTRO MENOU LESIONADO 
El menor Jesús González, de siete años 
D e l a S e c r e t a 
HURTO DE DINERO 
El chauffeur José Basi y Parada, 
vecino de 13 esquina a C, en el Veda-
do, denunció a la Secreta que del ga-
rage que existe en dicha capa le han 
sustraído la suma de 230 pesos. Por 
¿ospechas do que fuera el autor, fue 
detenido y presentado ante el Juez 
de instrucción de la sección corres-
pondiente Manuel Sánchez Sánchez. 
AMENAZAS 
Cristóbal García, de Oficio» 13, de-
nunció que al i r a reclamarle el i m -
porte de unos trabajos de carpinte-
r ía a Gerónimo Pérez, del mismo do-
micilio, éste se negó a ello y le ame-
razó. 
ACUSA A SU HIJO 
Tomás Roca Martínezb vecino de 
Vives 144, acuííó a su hijo, Julio Ro-
ca, de sustraerle prendas de vestir y 
otros objetos de su pertenencia. E l 
Perfumería J { l ¿ y 
A los Sres. f a r m a c é u t i c o s de 
la Habana y e l i n t e r i o r , nues-
t r o s c l i e n t e s , h a c e m o s saber 
q u e y a t e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
los c i n c o p r o d u c t o s de belleza 
de la Casa A L D Y E T C I E 
de P a r í s , que h a y e n C u b a 
P O L V O S e x q u i s i t o s : 
Aldyhs, Trefle, 
Claveles de Arcadia, 
Flores del Trianón. 
MUY B L A N C O S , IMPALPABLES. 
DE MUY AGRADABLE PERFUME 
L Y C A L D I N E , 
Embellecedor Femenino 
Blanquea el Cufis como el Armiño, 
lo suavisa como la seda. 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c r 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a i n c e s a n -
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E \ n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V g R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
E l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
R e c o m i e n d a e f i c a z m e n -
t e a s u s c l i e n t e s y a l p ú b l i -
c o , q u e c o m p r e n B o n o s 
d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s -
t i t o p u e d e n h a c e r s e p o r m e d i a -
c i ó n n u e s t r a o p o r c o n d u c t o d e 
c u a l q u i e r o t r o B a n c o . 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 14 de 1 9 1 8 . 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
COMENTARIOS DE LA PRENSA DE LO* 
ESTADOS UNIDOS SOBRE I>4 
XOTA DE ALEMANIA 
NEW YORK, octubre 13. 
"NEW YORK SUN": 
¿Cuálea son las credenciales de la voa 
que habla ahora? La credencial sat sfac-
toria sería el anuncio de la abdicación 
del Kaiser... A no ser que el Presidente 
haya recibido informes por otros conduc-
tos, bien podemo? imaginarnos cuál deba 
ser su contestaciíin... Lo único cierto es 
que el deseo de pa» de Alemania Ta cre-
ciendo en progresión geométrica. 
"NEW YORK HERALD"; 
SI el pueblo americano tiene la palabra, 
la peticiCm alemana de un armlf-ticlo será 
concedida únicamente bajo las mismas 
condiciones concedidas a Bulgaria. Debe 
haber un traspaso inmediato a los ejér-
citos victoriosos de todas las armas y mu-1 
Jilciones de guerra alemanas. La rendi 
ciOn incondicional debe ser seguida del 
castigo que exige la Justicia. 
1"NEW YORK HEROLD" (alemán): 
Alemania tiene lista su contestación con 
prontitud algo sorprendente, en yerdud, lo 
cual es un adelanto con relación a los 
tiempos antiguos, en que se refugiaba en 
Ja demora, a veces hasta el punto de 
«xasi erar a este país. Esto es todo lo 
que podemos decir por ahora. Sólo el Pre-
sidente y stii Gabinete son en realidad ca-
paces de juzgar y determinar lo quo de-
be hacerse. 
V e r a C h a s e e s 
p o d e r v e r . 
M r . C h a s e , n u e s t r o O p t o m e t r i s t a , g u s t a a j u s t a r 
c r i s t a l e s a c i e r t a s p e r s o n a s , p r e c i s a m e n t e a a q u e -
l l a s q u e s a b e n a p r e c i a r l a c a l i d a d y m é r i t o d e s u s 
V e r a C h a s e e s 
p o d e r v e r . 
s e r v i c i o s . 
H A R R I S B R O S C o . 
D e p a r t a m e n t o d e O p t i c a . O ' R E I L L Y 104-106 . 
^ r j ^ o N E l M a r t i l l o 
NOTAS V A R I A S DE L A GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
CINCINATI, octubre 13. 
."CINCINNATI VOLKSBLATT". (En len-
gua alemana). , 
Aunque hay general satisfacción con 
motivo de la nota de Alemania, no existo 
el deseo de entrar en la paz precipitada-
jnentt. 
Algunos opinan que Alemania debe ser 
desarmada antes de que empiecen los ne-
gociaciones, y que el militarismo no ha 
sido más que rasguñado, y no muerto, 
mientras el Kaiser permanezca al frente 
de Alemania. 
CHICAGO, octubre W. 
"CHICAGO TRIBTJNE": 
Mientras el ejército alemán se halle to-
davía en formidable posición, entnr en 
discusiones es Invitar el desastre. Un ar-
misticio comprado al precio de una mera 
evacuación de los territorios invadidos se-
rla una excelente transacción para Ale-
mania, desde el punto de vista de la ac-
tual peligrosa situación alemana. Necedad 
serla, por parte nuestra, concederla. 
MILWAUKEE. octubre 13. 
"MILWAUKEE SENT1NEL": 
A menos que la nota sea una mentira 
disfrazada, una traidora jugarreta, ema-
nación de Postdan, es a primera vista y 
hasta en su tono, equivalente a la rendi-
ción incondicional. Loa términos expues-
tos por el Presidente son aceptados en 
eu totalidad, incluso Ja restauración de 
Alsacla y Lorena; y esa declaración es 
la verdadera piedra de toque do una Ale-
mania completamente derrotada. 
La aceptación de los términos de un 
enemigo significa y siempre ha significa-
do la rendición. 
F1LADBLFIA octubre 13. 
"PHILADELPHIA ENQUTIíER" : 
No puede haber paz que no Heve al 
tribunal de la Justicia a los criminales 
<que han cometido crímenes tan horripi-
lantes contra la humanidad y su violación 
del Derecho Internacional. Superficial-
snente, la nota dirigida al Presidente ac-
cede a los términos por él expuestos. Y, 
sin embargo, no se puede tener confianza 
en las promesas de ese gobierno. Eso es 
lo que hace difícil la situación. 
"PHÍLADELPHIA NORTHi AMERICA": 
No pretendemos negar que la contesta-
ción de Alemania a las interrogaciones 
del Presidente Wllson hace posible una 
pronta paz... Pero si hay alguna santi-
dad en la demanda del mundo entero para 
que se haga una paz justa y permanente, 
si hay alguna necesidad de derrocar f i -
nalmente la autocracia y paria la des-
trucción de su poder militar, entonces la 
civilización jamás estuvo más cerra del 
abismo del desastre yue en esta hora. 
WASHINGTON, octubre 1». 
"WASHINGTON POST": 
El mero hecho de que Alemania acep-
ta ostensiblemente el programa de pax 
mundial del Presidente Wilson no justi-
fica a nadie en la presunción de que el 
Presidente Wilson debe proceder a ne-
gociar con el enemigo». Puede haber miles 
de razones por las cuales ro üa de ha-
cerlo, y una sola es suficiente: el enemi-
go todavía no ha sido derrotado. No se 
celebrará conferencia de paz ninguna, 
mientras Alemania no suelte la fspada que 
lleva en la diestra. 
LO QUE SE CREE EN AUSTRIA 
GINEBRA, octubre 13 
El tono de la prensa alemana es bas-
tante optimista, comparado cou el aus-
tríaco, que considera que Alemania está 
trabajando para su propia «ilvacióii y 
buscar una paz separada con ios Estdos 
Unidos con objeto d<! proteger sus pro-
pios Intereses, pnestj que Turquía ofi-
cialmente no está en guerra con lo» Es-
tados Unidos. 
LOS COMBATES E N F R A N C I A 
PAETE OFICIAL FRANCES 
Par ís , Octubre 18. 
El baluarte alcnuln de La Ferc, 
Junto con gran parte del macizo de 
i 
D 
EL M A R A V I L L O S O I N V E N T O R 
D e s p u é s d e a n a l i z a r e n s u s l a b o r a t o r í w 
j a c a l i d a d d e c a t o r c e m a r c a s d e m u e b l e s 
d e a c e r o , h a e s c o g i d o 
l i l i 
I I " 
i i f ! 
Sí '1 
l i i 
A R T M E T A L 
S U P E R I O R I D A D P O R S U 
Para guardar con seguridad sus planos M 
cretos de Inventos. SI loa muebles de acero 
A R T M E T L 
Son los mejores para EDISON ¿no lo serán 
para usted? Tenemos el mayor surtido: 
F R A N K R O B I N S C O . 
O B I S P O V H A B A N A 
S t e e l O f f i c e F u r n i t i i r e , S a f e s a n d F i l e s 
la defensa alemán en Francia, ha si-
do tomada sin combate. 
TICTOI^IAS INGLESAS 
Londns, Octubre 13. 
dol gobierno a l e m á ^ J . f c i , ^ 
EXITO DEL EMPRESTITO !¡ l^?antf t a ^tos ^ J S 
FRANCES Ser ' i0 ^ t á ^ 1 ^ ; ^ . fl 
El Ministerio de Hacienda, mnnciu £ 1 ! ^ ^ 0 te.rítor|« de I , S 
LUTO E \ mruT ív • 
Londres, Octubre \t ^ 
el número de bonos de defensa nació-
jüiI suscritos en las úl t imas dos se-
manas de Septiembre, asciende a: 
901.000.000 de francos, batiendo el re- lfl« TÍ"tfn^ niUIa Wo. 
Los Ingleses se hallan a 150 yardas cord da lo suscripto durante las dos ^ 1 _n~" —-" íuuS en 
de BouaJ, dios el par i* oficial expe-i primeras semanas del mes de Sep. * ^ t Ja • J r)rreo ^ ^ n ^ ^ ^ 
dldo por «1 Mariscal Halg hoy. Hun 1 tlembre por 40.000.000 die francos. El ta en fn<.„ , —mu a m 
capturado al Foubourg d'Esquorchin, total suscrito durante el mes fué de .la POp^ción. Las 
la cárdel de Douai y la otra parte ¡ 1.569 millones de francos, lo cual M J U ™ *** 6 I)Ub,,n ^ K i n * ^ 
áe Fleers, cerca de Douai, al Oeste. también constituye nn record. itales n T L y l u ^ r ar3' en ^ ¿ 1 
Los barcos eStrados^—her 
banderas están 68 ^ 
CONTINITA LA RETIR 4DA ALE-
MANÍ. 
Londres, Octubre 1S. 
La retirada lemaua a lo largo del 
frente occidental continuó hoy de una 
manera ordenada. Aún no liay seña-
les de una debacle general. 
E N LOS B A L K A N E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL SERBIO 
Londres, Octubre 13. 
La siguiente ((imunicaición serbia 
ha sido recibida a q u í : 
"Despúés de sangrientos combates 
los serbios el 9 do Octubre ocuparon 
toda la montafía de SPlichrUza, lle-
gando a Gorftzla. Después de violen-
tos combates en la margen derecha 
del r ío Toplitza» arrollamos al enemi» 
go en nuestra Izquierda, La caballe-
r ía serbia ayanza hacia Kpurchoum-
lia y Prokouplye. Hemos hecho nu-
merosos prisioneros pertenecientes a 
tres dlTÍsiones alemanas y hemos cap-
turado cuatro ho-\TÍtzers y dos caño-
nes de campaña." 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Tiena, Octubre 13. 
E l parte oficial publicado esta no* 
che sobre las operaciones en Albania, 
dice a s í : 
''Nuestra retirada se estú efectuan-
do de acuerdo con las órdenes del al-
to mando. En la reglón de Ipek nu-
merosas partidas de irregulares se 
DECLARACION DE LOS C0NSER-i fo;j™ ^ 
TADORES ALEMANES , ^ L 7 ^ «otar mu, 
Basilefl| Sutza, Octubre 13. 
UB despacho que aquí se ha recibí' 
do de Berlín dice que el Partido Con 
serrador en él Parlamento ha publi-1Ban 8° condonación con 
dareres y restos de naufragio i * 
dareres fueron recogidos n ó r r * 
ques del Almirantazgo. ^ r l4s W 
Los periódicos nacionalista, ^ 
n su condonación con bu hÜ* 
cado la siguiente declaración relati-1 más enérgicas. «Toda nación»"^ 
ra a la contestación de Alemania a el «Independiente* "qne M"á' 
tas preguntas del Presidente Wilson: consumación de nn crimen ¿ n ^ 
«Nuestros ejércitos es tán todar í» »e pone fuera de la ley de la c|Tm* 
muy internados en el país enemigo» cIón. El Impulso par exigir i,!«? 
Antes de que se garantice una paz bnclón por el asesinato de los u f 
honorable y la integridad del íe r r i to- !ees pasajeros y tripulantes deí« 2 
rio del imperio, el abandono del te- ¡ ter», no será agotado en Inút iW 
rreno alemán seria fatal e irrecon- i nunciaciones de un crimen tan \ 
cUiablo con el honor de Alemania, n-endo.'» 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
14 DE OCTUBRE DE 1918 
85 AÑOS ATRAS 
Año 1888 
Las fiestas reales. En celebración 
de la jura de la Princera Isabel. Pro-
grama do hoy.—Hoy a las cuatro en 
punto de .'a tarde se ejecutará un 
carrosel en la plaza del Campo d^ 
Marte, cuyo espectáculo e3 el más 
majestuoso y pintoresco y variado 
de los ejercicios y juegos que ha 
es tán haciendo sentir. ^ Después dfe l1sa(io la antigua caballería de todas 
rarias acciones, Nlsh fué abandonada 
al enemigo." 
Respiecto a las operaeJones !>nstro-
húngaras en el frente occidental, dice 
a s í ; 
"Cerca de Beaumint tomamos parte 
rictoriosa en la resistencia hecha a 
los ataques ame^Icanos.', 
ñ a 
hoy por el Ministerio de ln Gnerra. mos algo. El enemigo siguió ayer y 
L a l ínea del ferrocarril La Fer»- durante la tarde llegó a las inmedin-
Laon lia sido cruzada en los tetrenos clones de Avennes-ie-sec y las altu-
aitos entre Danizy y Verslgny, dis- ras en la marcren oocidental del Se-
tante unas dos millas y media al este He, cerca de Sauslsel y Haussy. 
de La Fere. • fcj¡n ias primieras horas da la ma-
Los extremos norte y este de La ñaña hubo un rioleuto duelo de ar-
Fere están ardiendo. 
NISH EN PODER DE LA ENTENTE 
Berlín, r í » Londres, Octubre 18. 
Nisb, la capital á'p Serbio, ha sido 
ocupada por las fuerzas de Ja En-
tente, anunció hoy el Ministerio de la 
guerra, en el siguiente parte; 
"Frente sudoriontal: Hubo comba-
tos en la región de Nish. Ante rlsro-
rosos ataques nuestras tropas se re- j ° Merced 
tiraron, de acuerdo con las órdenes 
recibidas, a las alturas norte oe la 
ciudad. Nish fué ocupada por el ene-
migo." 
las naciones, para significar su fuer 
za y habilidad, y conservar la in-
clinación a la guerra. 
Dispuesto por el Excmo. Ayunta-
miento para celebrar la jura de S. 
A R. Doña María Isabel Luisa, co-
mo heredera de la corona a falta de 
varón. 
Gran baile. A las nueve de la no-
che en la Sociedad Filarmónica. 
En la Casa de Beneficencia.—A Isa 
doce del día reparto de una sopa eco-
nómica. 
En la porter ía del Convento de la 
Merced.—Organizado por una perso-
na amante de la indigente human-
dad: se distribuirá en la porter ía d e l e s . Este insiste en su renuncia 
GRIEGOS T SERBIOS EN L I -
BERTAD 
Sofía, r í a Basllea, Octubre 13. 
El Ministro de la Gobernación de 
Bulgaria ha publicado un decreto 
Año 1808 
persiguen a los alemanes han llegado 
a las márgenes del Alsne en el reco-
do qne pasa al sur de Rethal y ( bn-
tosm Porcieu. Cinco mil paisanos han 
quedado libres del yugo alemán eu 
•as aldeas reconquistadas. 
E l Mariscal Foch terminó su r l c 
, tlllería en ambos lados de Le Catean.' toria sobre el Mariscal Ludcndorf y 
f r ^ v r r n tvpt ^T^nrr. ^ t , . , ^ ^ En este i " ^ 1 " el enemigo atacó con • ! Mariscal ron Hlndenburg, a l entrar 
i > í ! £ ! w k I ^ R T E FKAINCES grandes fuerzas, logrando pemVar en I ayer las fuerzais del general Gouraurd ( ^ n d o ia libertad a los griegos y ser , 
i a n s , uciuore 1^. nuestras posiciones en ambos ladoslen Vou/Jeres, la Cbampagnc. | b|os infernados en campamentos del Ho, se levantó ei día 10 una partida 
EJ texto del parte francés dice asi : de Neurii ly. J'n contraataque prepa-l Vonzieres es nna población de tre« 1 concentración en Balearia y porml- lde paisanos, sin que hasta ahora se 
"La t e re ha sido^capturado por los rado por un fuego Intenso de artillo-1 nitl habitantes, domina la reglón ¡tlóndoles regresar a sus hogares. 1 sepa el nombre del jefe que la manda 
sopa, olla, pan y vino. 
A la una de la tarde. 
50 AÑOS ATRAS 
Movimiento rerolndonarlo.—En el 
parte oficial de la Gaceta de hoy, se 
dice que según telegramas oficiales, 
en Yara, Jurisdicción de Manzani-
ba han saüdo fuerzas con 
del Ejército, en slderabk su persecución, 
En el mismo pueblo de" Ym i. 
tuvo encuentro antes j . p&rtida 
ayer con una columna que hab(a T 
lldo de Bayamo. En el re8t0 de* 
Isla hay perfecta tranquilidad. 
25 M O S ATRAS 
Año 1893 . ^ 
InternacIonales._Lientente fmf* 
rusa. Telegramas por el cables-He-
llegará a Tolón la escuadra rusa,! 
mando dei almirante Avelane, 
Miles y miles de forasteroi lu, 
llegado a dicha ciudad con el fin ̂  
presenciar el entusiasta reclbimiet» 
que se prepara allí a los marinog ri 
SOS. 
Las principales calles de Tolón 
todos ios edificios públicos d» it 
misma se hallan profusamente ad» 
nados 
A saludar al Czar de Rusia. TA 
grama por el cable.—Dos buques i 
guerra franceses han salido pu 
Copenhague con el fin de saludan 
Czar de Rusia en nombre del ?p 
Bidente de la República Francesa)! 
Sadi Carnot 
Noticias de España. Telegrama w 
c% cable. Renuncia do nn Minlstn 
—Ha renunciado su cartera ej JB 
nistro de la Gobernación señor 
nancio González. 
Se trabaja para que retire su 
misión el señor D. Venancio Gonii 
franceses, quienes han cruzado el fe- ría, fué Un gran éxito y rolrimos a i o r ^ t a l del bosque y es de g r a n l m 
rrocarri l La Fefe-Laon, en la ai turt arrojar al enemigo hacia a t rás . Unlportancla mil i tar Dicha población 
de Danizy-Versigny. La parte sep- ataQue parda,! que fué reanudado du- ba simbolizado desdie 191Í la resisten-
De Bayamo y de Santiago de C'i-
verdaderog motivos de salud. Ad«in 
el señor González se encuentra m 
abatido con motivo de la enferm 
dad que oadece su hijo. 
Sobre el Ministro de ritramur. P 
lograma p<vr el cable.—Dice un f 
r-ódico de Madrid que ei Ministro» 
Ultramar se negará a cambiar 9 
cartera, con el objeto de poder 
fender su proyecto de reformas 
l . i administración de las provinctii 
ultramarinas. 
P. Prudencio Kabell. T o l c ^ 
por el cable.—El señor D. Prufll» 
salido de Madrid para Barcelona. 
. » ^ 
tentrionai 
ardiendo, 
y oriental de l ia Fefe está ran íe la tarde, cerca de Briastre, fué i cía alemana en la parte norte de 
rechazado. Francia, Yon Elnck, al reconocer el 
Cuerpo de ejército del P r í n d p e He» fracaso del plan para tomar a Pa* 
redero a l e m á n ; ^ A l Norte del Oisa rís,dijo: ^Los franceses j amás recon-
el enemigo continúa sus fuertes ata», quis tarán a Vouzleres,* refiriéndose 
ques en ambos lados de Vaux y Var- t>o solamente a la población de su 
siamy. al Oeste de Bohíiin, cerca de nombre, sino a todo el sistema de de-
Aisonrille. Cerca y a Inerte de Orig- fensa alemana a lo largo del Aísne. 
n j j d enemigo Intentó aranzar sobre A l entrar en la tarde de ayer lot» 
el Olse dentro de nuestras posíclo- franceses en la referida población do 
nes. E l peso de la batalla lo sostu. Vouzlercs encontraron regadas en las 
rieron los regimientos thuringianos. calles un s innúmero de fundas y al-
El enemigo fué rechazado «n todas mohadas, sábanas y otros art ículos 
partes, especialmente en las luchas domésticos, los cuales habían sido ro-
cueipo a cuerpo y en los contraata- ¡ colectados por los destacamentos ale-
j e s , manes de botín, siendo éstos intei. 
"Cuerpo de ejército del general1 m i m p í d o s en su obra por el rápido 
von Gallwltz: «Los ataques locales arance ne las tropas del general (¡ou-
del enemigo eii la margén occidental rard. Las tropas francesas no sola-
del Mosa fracíftaron. Buranfo el día mente salvaron parte del botín de 
j se libraron recios combates al este; Vonzieres que ya estaba preparado 
se hallan actualmente a poca distan* "el ?,0^;1entre el bosque de O r m o n t | p « r n su embarque a Alemania, sino 
«El macizo de Saint GobaLi ha s i - ' 
do ocupado por los franceses hasta 
Saint b ichólas y bosque de Suzzy. i 
^Los Italianos han avanzado al ñor - ' 
te de Miletto. Más hacia el este los 
franceses han ocupado la l ínea de A I -
zelles y Amifontalne. 
"Los franceses han limpiado los 
nidos de ametralladoras alemanas <'ii i 
el recodo del Aisn)e.,, 
EL TEXTO BEL PARTE INGLES | 
Londres, Octubre 13. 
E l texto del parte ofWal dice a s í : i 
«Al Este del canal de Scheldt, to . | 
mamos posesión de la aldea de Mon* 
trecourt, y llegamos hasta los arra-1 
bales de Lleu-Saint Amand. 
«En el sector de Bouai, ios nuestros
cía de la población y han capturado 
al Foubourg-d'Esquerchin, la, rórcci y 
la mayor parte de Fiero. A l Este de 
Annay hemos progresado a lo largo 
de 1» margen meridional del canal de 
l iante Den, hada Sourer8.,, 
y Warri l le . nordeste de BeaumonL i que interrumpieron la obra de des. 
Los americanos reanudaron sus ata- t m e d ó n que el enemigo se preparabai 
Cfoef con grandes fuerzas: pero fue- llevar a cabo en el recodo del Alsne: 
rechazados por los regimipntos I librando a radas aldeas, algunas de 
PARTE ALEMAN 
Berlín, r í a Londres, Octubre 13. 
prusianos, sajón, Wuer t tembürg y 
ausíro-hún>raros.,, 
LA SITUACION MELITR 
Par í s , Ovtubre 13. 
Todo el frente alemán desde Saint 
ellas rtrinalmente Intactas y li^ertan 
do a unos cinco mil paisanos de la 
dominación alemana. Aún est:ín ar-
diendo alguno» edificios en V u d c r e s 
u y los alemanes continuaban bombar.. 
El parte oficial expedido por el l]ol*ün liasta el Argonne ha sido re- deando la población. 
Cuartel GeneraV alemán, dice a s í : , tlni<lo en un frente de 60 millas y aho-1 El enemisro ocupaba fuertes posi-
«í 'uerpo de ejército del P r í n d p e ™ J ) a r e c e ^ e el enemigo se r e r á 1 crlones en la margen derecha dol Xo-
Heredero Rupre¿ht : obligado a retirarse a un fondo de'sa, hacia el este, donde ofreció nna 
«EU el sector del canal en ambos 1i1"s de 30 mlIlas antes de que pue- tenaz resistencia, tratando de eritar 
lados de Bouai, en el bordo oeciden- álx en(:0I,trar una línea de defensa que los franceses efectuaran un cru-
tal de Douai, estamos en contacto con cf>»T<-niente' Su posición será ame- ce. Sín embargo, el cruce se l leró a 
e lenemigo. Douai ha sufrido consi- pilzH(la 6n su flanco en el Olse has- cabo en la mañana de hoy y los fran-
, rterablemente debido a -la ar tBler ía el canal de Zaml)re y desde Ri- ceses penetraron en la margen orien-
balnt Gobain, del cual La Fere era enemiga y las bombas de los oeropla- T(>mont hasta Landredes, cuyas lí* la l . 
la posta de avance septentrional en nos. !,ieas es tán muy próximas a la fron- Al norte del Ob* el enemigo parece 
el Olse ha sido capturada por los \ «Al nordeste de Cambral, durante ^elSa' E l enemigo no encentra- que está excavando frente a las faor-
franceseg según parto oficial expedidora noche de Octubre 11-12 nos retira- ru nquí "a{la <]ine ^ Parezca a las zas del general Debeny. 
fuertes defensas de la l ínea de Hin- í La línea en que se han retirado los 
deuburg. a f ínanos ^ halla a gran distanda del 
So espera qne los alemanes prote- i Mosav en la frontera belga, 
gerán su retirada como dfe costum-, Su ala Izquierda descansa sobre d 
l bro, con la mejor defensa natural que Alsne en el recodo del rio desde la 
encuentren, siendo muy probable que reglón norte del Argonne, ha«ta su 
utilicen los bosques situados a corta ontón con el Snippc. En el centro los 
distancia. n-as $er(i y q í sc y el canal de Zam-
Entro el Olse y Bcrryau-Bac el hre ofrecen una defensa natural. la 
séptimo e j é r d t o alemán ge ha viste cual se edlende al «orte por el 
i obligado a abandonar la línea del canal de l'Escaut. 
Los Comerciantes recordarán que tarán completamente de acuerdo con ! Ailette, retirando su derecha en el Esta línea ofrece grandes obstácu-
hace un año se establecieron ciertas las marcas y destinos que se expre- bosque de Saint Gobaln. El general i lo» par los tanques, los cnales en-
reflas referentes a las marcas en Ion sen en las Cartas de Porte correspon- Ginirad continúa sus temibles ata- contrarían muy difícil cmzarlrt bajo 
dientes. j ques en la Champagne contra su ad- el fuego de la art i l lería, que os ale* 
No deberá usarse para esas mar- versarlo desorganizado. manes parecen haber concentrado de-
cag yeso o etiquetas de papel o car- i Las fuerzas del general Gourard t rás de su l ínea y la cual continúa 
tón. han estado atacando las posiciones bastante activa. 
Todas las marcas antiguas que pu- alemanas durante los últimos 17 días, 
dieran causar confusión deberán ser'., desbaratando sus defensas. A l norte LOS FRANCESES ENTRARON HOY 
borradas, marcándose los bultos de los ejércitos Ingleseg avanzan hacia • EN LAON 
Cou el eiército francés en Frauda. 
H a v a n a T e r m i n a l R a í l r o a d C o m p a n y 
A v i s o a l P u b l i c o 
bultos que se despachan por Ferro-
carr i l y que la cooperación que ellos 
nos prestaron contribuyó grande-
mente a facilitar el despacho y en-
trega de esos bultos. 
Sin embargo ha habido ftltimamen-
to mucha negligencia a ese respecto 
por parte de muchos embarcadores manera tal que no ofrezcan .'.udas. 
y por tanto la Empresa se ve *-n la | Tra tándose de bultos de una sola 
necesidad de recordarles este a-sunto ; clase en carro*? completos, para un so-
y advertirles que los bulto!-' que no j lo consignatario, con carga 7 ¿escar-
estén debidamenlle marcados, serán 
rechazados en todo caso. 
Cada bulto debe ser marcado con 
las iniciales del consignatario y con 
el nombre de la Estación u otro pun-
to a que se destlene y estos datos es-
ga por los interesados, no será nece-
sario marcas loa bultos. 
Habana, octubre 12 de 1918. 
ŷ. T. Medley, 
Agente General de Fletes. 
C. 8511 3d.l3. 
Douai, que eg uno de los principales 
objetivos en su frent». Toda la U-
' nea alemana está en modmlento sin 
poder reorganizarse para ofrecer rc-
1 sistenda. s 
1 EL EJERCITO DEL GENERAL 
GOURARD 
Con el ejército francés en Francia, 
'Octubre 13. 
Octubre 18. (Por I» Frensa Asociada). 
Las tropas francesas entraron hoy 
en l.aon. 
LA TOMA DE LAON 
Con el e j é r d t o francés ©n Francia, 
Octubre 12. ^ , 
Laón, d últ imo de los obsl.iculos 
C A D A B O N O D E L 
4 o E M P R E S T I T O 
D E L A L I B E R T A D 
E s U n P a s o H a c i a l a 
V I C T O R I A 
C O M P R E H O Y E L S U Y O 
P a r t i c i p e m a ñ a n a d e l p l a c e r d e g a n a r ! a g u e r r a . 
D o c t o r J a i m e M a r t í 
" E L C R I S O L " 
F a r m a c i a y L a b o r a t o r i o 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e 
Las tropas del general Gonrard que naturales que formaban la clave de 
ASO L X X X V I D I A R I O DE ÍA M A R I N A Octubre 14 de 1918 . 
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S E R V I C I O G A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
TonmaF dec'ara que 
El ^ r ^ S e f i c i e n t e para ha-J a a t r o e J % ^ u t d e l ^ ^ 
m o d r deliberado con que 
tico, T el ̂  v íMecutado lo tan ta rá 
fon ocadas a ana sesión 
m slnt ^0nceTebnlrá el 15 de Oc-ffrí se?ún aauucla un telegrama de 
Viena. 
Hpleiraclones son los cuerpos 
I ' a L d - S s compuestos do mlem. 
f0,ist t lo cae^oi legislativas de 
kros ' ^ . . ng r í a . Sn misión oonsls-
lnstrÍaps}tu a S s requisitos del ser-
y 0 \ o m S de la monarquía dua l 
NOTICIAS DE RUSIA 
. j« ia Preusa AKo< ia<la 
(SKo'^Íl^^^ 
nueva c o a l i c i o n r u s a r V o S t T m pernos de 
r ? ^ H > n S " h seanunciaw Enes-
^ ' í a í c óu el teniente g ^ e r a l Hor-
to.f S r A a su cargo los asuntos 
T f e n el extremo Oriente; M . 
«diados en ei d j ferr(>. 
r Í S L 0 1 \ - el T n e S r P l e s h k o f f , j e f e 
f fas fáer«t í i s a s en Siberla y Man-
le £ i r á subdirector del ferroea-
S r orienta de China. E l gabinete 
7 ñrnsl uuedará como ainte8 ^ la 
ka Zn exceptuando estos nombra-
leadcrs de Horrath. 
FINLANDIA QUUIEKE I R CON LA 
ENTENTE 
rstooolmo. Octubre 13. 
r T S o finlandés ha pedido a 
ileTunnia que retire sus tropas, de 
íL anSL Esta petición fué recxem 
K S S entregada ai general yon 
Goltz, el alto jefe alemán en ter r i -
torio finlandés. 
Los periódicos republicanos y so-
rfn stas de Finlandia han Iniciado 
nnn ¡^taclón en favor de una apro-
S a S n de Fiulandia a la Entente 
íleeando que la reciente actitud dle 
íobiemo respecto a Alemania no h» 
sido neutral. 
ESTADOS UNICOS 
(Pable de la Prensa Asociada 
[¿cíbldo por el hilo directo.) 
REGRESO DEL SECRETARIO 
BAKER 
Washington, Octubre 13. 
El Secretarlo Baker, después de un 
viaje hecho al frente de Francia y 
epa visita a las capitales aliadas, 
regresó hoy a un puerto del Atlánti» 
co, llegando esta noche a Washing* 
ten, / 
HABLA EL SECRETARIO BAKER 
Wíishingflfa, Octubre 13. 
El Secretarlo Baker a su regreso 
del írento Occidental, dijo lo si-
guiente: 
aEl ejército ha hecho y está ha" 
efendo todo lo que un país orgulloso 
y agradecido puede pedir. 
"MI viaje al extranjero fué hecho 
principalmente con el proposite de 
«rreglar nuevas cooperaciones en la 
cuestión de embarques de tropas y 
provisiones. El asunto fué soluciona-
do satisfactoriamente alcanzándose 
nr. completo acuerdo que asegure ul 
ejército americano el tonelaje sufi-
ciente para su apoyo. Esta materia 
ice tratada con el Consejo Inter-
aliado de transporto marí t imo y la 
cooperación de los gobiernos de Fran 
cía. Inglaterra e Italia, fué prestada 
ardientemente. 
"El soldado americano se ha abier-
t) paso en Europa y ha ayudado a ci-
mentar para siempre ja buena rolun-
ted y sentimiento que nne a nuestros 
pnises. En Inglaterra, Francia e I ta-
l>»> la acción do los Estados Unidos 
y sus soldados en esta guerra, ha ga-
nado la admiración del pueblo y a sn 
Tez el valor y el sacrificio de los 
«Mados Europeos y sus grandes ejér» 
«"os han servido de Inspiración a 
los americanos. 
Hablando sobre la situación mW-
W, dijo: 
"La batalla de S t Mihiel Inició el 
actual avance triunfal de los alia-
oos. Besde una loma fortificada quo 
«¡•mina el campo de batalla, y l al 
eJercito del eoncral Pershlng ayan-
ml djntro del saliente, mientras que 
mas do dos mil caflones do grueso 
m ibre apagaban ios fnepos de la nr-
l e alenia»a y borraban la cuña 
We hnalmente fué cortada del sallen 
(juitando a los alemanes el te. 
" Torio francés que habían tenido <|n 
^ hf,<''" n,,'ls de cuatro años. 
Al día sievíente fní a S t Mihic l 
L al Paeblo - ̂ Vbrar el rescate de. 
^ ' ^ • f ^ o Mido el himno na-
t.or Vt : ' v dando gracivs 
' ¿a Tletoría completa". 
¿Je : m,1,tar' el Secretarlo Baker 
*UTT y**'1*** «"ados se hallan 
Jlnso „ " I),enn ^arelada do su yicto-¿oso avance. Las dlT|s!ones merIca4 
Mnieos í colnbat,cado con los br l -
PionloV « í0n 08 Pancosos en sus 
•1 cníLle(,tores- y P«r todas partes 
nclnigo se retira en desorden». 
A / M U R C I O 




N i n g ú n h o m b r e o m u j e r q u e h a y a 
p e n s a d o s e r i a m e n t e e n l o q u e e s t a 
g u e r r a s i g n i f i c a , p u e d e v a c i l a r e n d a r 
h a s t a l o ú l t i m o q u e t e n g a . . . 
W I L S O N . 
E n l a n o c h e d e l 27 de S e p t i e m b r e e n N e w Y o r k . 
N i n g ú n c u b a n o p u e d e v a c i l a r , t o d o s d e b e n c o m p r a r BONOS D E L 4? E M P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D . 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A Y F E R R E T E R I A 
C o m p o s t e l a 7 6 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 1 1 6 4 . 
EL DIA DE NICARAGUA EN NEW 
YORK 
Now York, Octubre 13. 
El día de Nicaragua en la campa-
ña del Emprést i to de la Libertad, se 
celebró aquí hoy auto e] Altar de la 
Libertad. E l señor Diego Chamorro, 
3Iinistro Nicaragüense en los Está-
tíos Unidos, pronunció un discurso en 
español. 
E l señor Chamorro declaró ante la 
gran multitud que presenció el acto 
de izar la bandera de la república 
Centro-americana que su sobrino, el 
hermano del Presidente Emiliano 
Chamorro, de Nicaragua y muchos 
«tros jóvenes, habían hecho el suprc 
me sacrificio en los campos de ba-
talla de Francia. 
E l Presidente Chamorro, en un ca-
blegrama que se recibió hoy de Ma-
nagua, dlco que la entrada do los Es-
tados Unidos en la guerra había ase-
gurado la ylctoria y la paz permanen 
te, 
Mañana será el día de ios Alia* 
des'' y los Embajadores y Ministros 
de jas yolnte y do? naciones aliadas 
l .rosenciaráu el acto de votar al agua 
los barcos de carga «AUIes" y "Con-
SOTV* en Newark. 
BOSQUES AMERICANOS INCEN-
DL4.DOS. 12.000 VICTIMAS DE 
L A CATASTROFE 
Duluth, Estado de Miuesota, Oc-
tubre 13. 
Má« de quinientas personas han 
e í i t r o G a l l e g o 
SECCION DE INMIGRACION 
l perecido o desaparecido y por lo me-
' nos doce mi l han quedado sin hogar, 
a consecuencia de cinco incendios 
terribles do los bosques, que se han 
propagado por el Norte»de TViscon-
sün y de Miuesota, durante las últi-
mas treinta y seis horas. 
Los daños causados a las propio- j 
dados ascienden a millones de pesos, 
y socciones enteras del Norte de IVis. ¡ 
consin y Miuesota, productoras de \ 
madera, están ahora conyortidas en 
ruinas humeantes, mientras los es- i 
combros do pueblos abandonados y ' 
despoblados aumentan la desolación. ¡ 
Los cadáyeres de setenta y cinco \ 
yíctimas se encuentran en los ue- I 
crocomlo de Buluth. Centenares máí 
a lo largo de los caminos que coa- i 
lucen a Duluth yacían donde caye-
ron alcanzados por las llamas. 
12.000 víctimas sin hoprar y sin re-
cursos, más o menos están necesita? 
das de iisisíoncia médica, alojadas en 
hospitales, Iglesias, escuelas, cas-is I 
particulares y 0| Cuartel de la M i . 
líela. 
La lista de los muertos no se com-
pilará definltlramcnte en algunos 
días o tal yez semanas. 
Centenares do personas aterroriza-
das se han reunido en torno de ios 
numerosos lapos del área Incendiada I 
y tal voz entre ollas se encuentran ' 
algunos que se creían desaparecidos. 
Las cindades de Buluth y Superior 




(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
»5ertu¿ ^ada a esta Sección la 
c,0nes, i l , U1)a Oficina de Colocu-
,ea Bou w,a?ón y Estafeta, o 
Vo «e com!, ^ t o j o , cuyo servl-
'&ía del 7nP con la Cartilla o 
Sdo e8te '" ,n,«rante. Queda establc-
?*lleSo dlsn?1010 má9 que eI Centro 
fail(l0 tai a R flU8 a r l a d o s . Ue-
, * allo8 'uní Una manera cumplida, 
Í C * E8tatut08. e8tán Ín8pira 
bjCei»(lad108re8í'b' 108 in(lu8triale8. loa 
86 dirii««C,0n08 y Particulares 
^cl<ia en J!i oa,e8ta 0ficlna' e8t*-




aunue] García Vázquez. 
AYISO IMPORTANTE 
airylentes, etc., podrán eucontrarloo 
con garant ías de laboriosidad y hon-
iH^ez, y éstos, por su parte, las tcn-
O'-án de la formalidad de la casa o 
persona para quien t.robaien. 
EL SERVICIO ES COMPLETA 
RÜBNTB GRATUIO. Lo mismo para 
ja demanda que para la oferta, sa 
rxlgirán las r^terencias que la Ofici-
lí.a que se indican en la Circular d? 
'as que s» indicon <»n la Circular de 
carác ter general que se diatribuyí" 
ontre el comercio y la industria de 
toda la Repúbhca . 
Habana, Octubre de 1918. 
El Secretarlo, 
ALFONSO GUERRA-
TICTIMAS DEL TERREMOTO I 
San Juan, Puierto Rico, Octubre 18.' 
Ciento cincuenta personas pereció,! 
ron ayer en Puerto Rico, como resul-
tado del terremoto que sacudió esta 
Isla, según cálculo hecho por el Go-i 
bernador Yager. 
Casi todas las poblaciones de Puer-1 
to Rico sufrieron más o menos daños 
y bajas. 
Circulan rumores, sin que se hayan 
podido confirmar, de que en Santo 
Domingo ha habido grandes perdidas, 
a consecuencias de este movimiento 
seísmico. 
Los informes del Interior van lle-
gando lentamente a causa de hallar-
se interrumpidas las comunicaciones. 
Otro choque ligero se sintió a las 
cuatro de la madrugada y el pueblo 
tem© que se reproduzca lo ocurrido en 
1869, cuando las sacudidas duraron 
varias semanas. 
La mayor pérdida do vidas ocu-
rrió en Mayaguez y Aguadilia, En 
la primera de estas ciudades murie-
ron cuarenta personas, y en la se-' 
gunda treinta. En Maijaguez el se* 
tfufu por ciento de las casas, cons-
truidas de ladrillo y cemento, quedar 
ron destrozadas u fuera de toda re. 
i aración. El número mayor de y í c 
timas ocurrió en la fábrica de taba-
cos de Infanzón y Rodríguez, edificio 
de concreto, moderno, de tres pisos, 
donda tralxajaban centenares do obre, 
ros cuando la catástrofe. E l frente 
del edificio que da a la plaza de Ma-
yaguez se dlerrumbó, matando o hi-
riendo a una porción de personas que 
Iiahían salido de la fsíábrica buscan-
do refugio en la calle. 
En Aguadilia las víctimas fueron 
ocasionadas por el ras de mar que 
arrasó uno de los barrios de la ciu-
dad después de la primera sacudida. 
En Pon ce, los muertos fueron siete 
y los heridos once. 
E l Gobernador Yager y las autorli 
dades militares y de la Cruz Roja es-
tán cooperando con el coronel Tlp-
pet, del cuerpo facultativo del ojér-
cfto, encardado de los socorros en Ma-
yaguez. En contestación a un men: 
saje del coronel, esta tarde salieron 
para Mayaguez varios camiones car-
gados con equipos de hospitales. 
Las iglesias, los hospitales, las es-
cuelas y los edificios públicoíí sufrie-
ron grandes daños. San Juan fné la 
ciudad qne menos sufrió. L a Crua 
Roja y el Gobierno Insular han auto-
rizado ed uso de todos los fondos que 
puedan necesitarse, 
EL NUETO PRESIDENTE DE 
PANAMA 
Panamá, Octubre 12, 
Belisarno Porros, primier Yiceure. 
Bidente de la República, asumió hoy 
la presidencia por un período de seis 
meses. El señor Porros regresó re ' 
cientemente de Washington, donde 
desempeñó el cargo de Ministro de 
Panamá. 
En su discurso inaugural el nuevo 
Presidente hizo referencia, a I» amis-
tad de los Estados Unidos imeia Pa-
namá, expresando l a gratitud que sen» 
tía Per el Gobierno americano por la 
avuda que había prestado en el arre, 
glo de la cuestión electoral. Hizo 
mención del espíritu de unión quo en-
contró por todas partes en los Esta-
dos Unidos y el espíritu de ambición 
y trabajo que encontró en todas las 
clases del pueblo americano, agregan-
do que ese doble espíritu de unión 
como nación v de trabajo y ambición 
como individuos sería alentado en 
panamá durante sn trobiemo. 
En la procesión celebrad esta tar-
de conmemorando el Día de Colón to-
maron parte veintitrés naclmalida-
des, incluyendo todas las naciones la-
tino americanas y todos los aliados 
europeos y asiáticos. Una nota sim-
pática de la parada faé la división 
de Cbina con una banda de música de 
chinos. Un aguacero torrencial im-
pidió que se pronunciaran los discur-
sos que había preparado para después 
. de la gran parada. 
I GANARON L A HUELGA LAS MU-
CHACHAS 
París , Octubre 13. 
j Después de tres semanas de huel-
I ga las machachas que trabajan en 
los establecimientos de ropas para 
! mujeres reanudarán mañana el traba-
jo. Consiguieron el aumanto de jor-
nal que solicitaban. 
U n grano de arena no es nada ; pe-
ro muchos granos f o r m a n la inmen-
sidad de l desierto. Ponga su gra-
n i to de arena en el E m p r é s t i t o . 
V I D A O B R E R A 
EL SINDICATO METALURGtCO 
Un ©1 Centro Obrero reunió 
anoche esta Sociedad. Se tomaron loa 
siguientes acuerdos. Di r ig i r una co-
municación al Jefe Local de Sanidad, 
en atención al Decreto presidencial 
sobre ed aprendizaje en los talleres 
Citar a los delegados de los talle-
res; para que liquiden sus cuentas. 
Denunciar al delegado Alfredo Mo-
rales que cometió irregularidades en 
el cargo de colector en I03 talleres 
de la Ciénaga y siendo citado no com-
pareció a rendir cuentas. 
Nombrar una comisión que se inte-
rese en la publicación de la revista 
"Germinal," órgano del Sindicato. 
A HERMINIO CANAL 
El compañero Herminio Canal, pre-
i sidente de la cooperativa obrera 
, "Romeo y Julieta", pasa en estos mo-
mentos por la terrible pena de haber 
perdido a su señora madre, 
i Acompañamos al querido aini>ro en 
bu dolor y enviamos a sus demás fa-
(miliares nuestro sentido pésame. 
Descansie en naz la finada y que 
(Dios conceda a íos suyos la resigna-
ción cristiana en su dolor. 
\ Por amor p rop io compre a l g ú n bo-
no. Cuando la g ü e r r a termine s e r á 
para usted una sa t i s f acc ión el ha-
ber con t r ibu ido a el lo . 
L a f i e s t a d e l a r a z a . . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
En la fiesta reinó una franca cor-
dialidad hispano-cubana. 
Se patentizó una voz más el amor 
, y desinterés , siempre demosltrados. 
I ^or loó españoles de Artemisa, quo 
contribuyeron grandemente al mejor 
éxito de la fiesta. 
Un numeroso grupo de damas pre-
spucíó el acto. 
Los doctores Lucilo de la eña y A l -
tredo Zayas fueron constanteménj^ 
ovacionados por sus 'conceptuosos 
discursos. 
El señor Isidro «Méndez se extendió 
en una hermosa tesis sobre el hispa-
noamericanismo . 
Por la noche se celebró un gran-
dioso baile. 
La concurrencia era numerosísima. 
E l Corersponsal • 
Santiago de Cuba, Octubre 13. 
Digno remate do los festejos cele-
brados con motivo de la Fiesta do la 
Ra^a ha sido el acto realizado esta 
m a ñ a n a : la enTt-ega de una hermosa 
bandera cubana regalada por el Cen-
tro de la Colonia Española y la Dc-
l-gación del Centro Gallego al Ejér-
cito Cubano; entrega que se efectuó 
e nel Cuartel Moneada y que no pudo 
efectuarse ayer tarde, como estaba 
acordado, a causa de la l luvia . 
Serían las nueve y veinte cuando 
en treinta automóviles salieron del 
Centro de la Colonia Española las 
Directivas de dicha sociedad, de l i 
Delegación del Centro Gallego, del 
Club Rotarlo, de la Cámara de Co-
mercio, de la Asociación Internacio-
pal de Dependientes, miembros de la 
prensa. Jefe dt Sanidad, Capitán del 
Puerto y numerosas personalidades, 
p.^ra el expresado Cuartel Moneada, 
donde ya esperaban el Jefe Mili tar , 
teniente coronel señor Juan Cruz 
Cruz Bustülo , comandantes Sandó 
y Luis del Rosal. Auditor René La-
mar y la oficialidad franca de ser-
vicio . 
Formadas las fuerza^ en los terre-
nos del Cuartel, el Delegado de los 
Centros españoles hizo entrega de la 
bandera, pronunciando un patriótico 
discurso alusivo ai acto, terminando 
con vivas a Cuba v a España . 
Le contestó el señor Cruz Bustillo, 
j t f e Mil i tar , agradeciendo el obse-
quio, que era, dijo, fiel exponente do 
!a unión que existf. entre cubanos y 
españoles . Finalizó con vivas a Es-
paña y a Cuba 
Vivas que "ueron entusiás t icamen-
te contestados. 
Después fué izada solemnemente la 
bandera, a los acordes del Himno Na-
cional Cubano y de la Marcha Real 
Española, que fueron frenétlcament-'1 
aplaudidos, no sólo por los asisten-
tes, sino también por ep numeroso 
público qué Drosenciaba el brillante 
acto. 
En correcta formación desfilaron 
después las trapas, presentando ar-
mas al pasar frente a la bandera. 
E l público aplaudió la marcialidad 
de las tropas. 
Las comisiónea e invitados fueron 
obsequiados con café y tabacos, pro-
ranc i ándose elocuentes y patrióticos 
brindis, tendientes todos a estrechar 
más los lazos que unen a cubanos y 
españoles . 
Casaquín • 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C b o m a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
d e l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t i m o . 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gra t i s paro tos pobres 
T r o c a d e r o , 1 1 3 , b a j o s 
T e l é f o n o A - 1 0 4 9 . 
I n a u g u r a c i ó n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Bentación de la prenc.i capitalina tuvo 
efecto la Innugruracifln oficial de la nueva 
estactOn de Telégrafos y Correos eu San. 
ta Clara. 
A las siete de la mañana llegó el tren 
central con la comitiva de la Habana, quo 
fué esperada en la estación ferrocanllera 
por autoridades locales, Jefes de Correos 
y Telégrafos, señores Luis Felipe Ayala 
y Enrique Martín y otras personalidades 
y la banda municipal. 
Inmediatamente nos trasladamos al 
nuevo edificio, donde se hizo una prueba 
general do las nuevas líneas y de los 
aparatos con satisfactorio resultado, tras-
ladándonos después a la Granja Agrícola, 
donde se nos sirvió un suculento almuer-
zo y donde hizo los honores de la casa 
el director de dicho plantel de enseñanza 
agrícola, doctor Zangroniz. 
A los postres hicieron trso de la pala-
bra el doctor Duval, en nombre do los 
empleados del Departamento de Santa, Cla-
ra, enalteciendo la labor del coronel Her-
nández y significando que las Villas se 
sentían satisfechas de contar con una Ks-
tación Telegráfica a la altura de las me-
jores del mundo. 
El señor Zamora, alto empleado de Co-
municaciones, habló en nombre del señor 
Panlagua, agradeciendo, en nombre del 
Director General, las manifestaciones del 
señor Duval y declarando que éste nc se-
rá el último esfuerzo del Departamento 
que se propone continuar dotando a la 
llepúbllra de nuevas estaciones montadas 
con aparatos modernos que respondan efi-
cazmente a las necesidades del servicio, 
y al efecto ya tienen en perspectiva la 
inauguración de la estación de Camag'ley. 
El costo de las obras realizadas ascien-
den a unos doce mil pesos y los traba-' 
jos hánse efectuado bajo la acertada di-
rección de los señores Linares y Novo. 
En nombre de la prensa local y de los 
representantes de los diarios hab.Mieros 
habló el señor López Silvero, que se refi-
rió a los progresos del Departamento de 
Comunicaciones. 
En automóviles dispuestos por la comi-
sión organizadora de esta fiesta, regre-
samos a la ciudad que estA a una legua 
de la Granja Agrícola, para asistir a la 
inauguración del edificio de Correos, qive 
tuvo efecto a las tres de la tarde, con la 
asistencia del señor Panlagua, quo ordenó 
dar corriente a la nueva planta, cortán-
dose al efecto las líneas que la conectaban 
con la antigua, que desde ese momento 
quedó aislada para el servicio. 
Alrededor del subdirector se cnoatra-
ban las autoridades locales, el alcalde, el 
Jefe de policía, un delegado del seQor Go-
bernador Provincial, los altos empleados 
de Correos y Telégrafos, representan-es de 
la prensa local y habanera y gran nú-
mero de invitados. 
La nueva planta se encuentra situada 
en la esquina de Marta Abren y VUlven-
das, es de tres pisos hallándose distribui-
do el Departamento de Correos en la 
planta baja, que cuenta con 300 aparta-
dos, onco oficiales y 10 carteros. 
El menaje todo de la oficina es de cao-
ba y las divisiones de la misma madera 
con cristales labrados. 
El servicio de giros postales se en-
cuentra a cargo de la señorita María Díax 
y cursa diariamente unos dnco mil pesos 
para todos los lugares de la República 
y el extranjero. 
El servicio de Telégrafos se encuentra 
en el primer piso. En su tablero de dis-
tribución entran diez y siete líneas y tie-
ne capacidad para treinta. De Cstas, diez 
y ocho, las que corresponden a la Habana, 
cinco a Oriente, dos n Camajimní y uno a 
San Diego del Valle, en combinación con 
la costa norte. 
Han sido instalados cuatro Juegos de 
Dúplex, seis traslatores simples, dos du-
plez simple y cuatro traslatores más de 
O 6811 14d-18 
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otro sistema. Esta Instalación permití» dai 
un «ervlcio eficiente y rápido, pudiéndos» 
cursar en días normales de SOO a 900 tele, 
gramas y en días de exceso de trabajo d< 
mil a mil doscientos por los hilos dúplex: 
Estos aparatos trabajan con un sistema 
de batería alimentada por acumuladores 
que hacen con ciento cincuenta celdas la 
labor que antes hacían mil ochocientos 
vaso» Cravrfort 
La entrada de las líneas al cuerpo cen. 
tral de tableros de distribución se reali-
za por medio de cables con una distribu-
ción tal que cada batería puede desem-
peñar su cometido independientemente de 
las otras y se encuentra protegida por fu-
sibles de quince amperes de capacidad. 
El Departamento de Telégrafos cuenta 
con sesenta y tres empleados, de los cua-
les 32 son telegrafistas y el Jefe del mis-
mo el señor Enrique Martin. 
Se ha Instalado un hilo directo al Go-
bierno Provincial, para que éste pueda 
comunicarse Independientemente con el 
Presidente de la República. 
Rajo la Jefatura del señor Martin exis-
ten en la provincia 05 estaciones de Co-
municaciones y 230 telegrafistas. 
En el mes de septiembre se cursaron 
70.287 telegramas, los cuales representan 
comparados con el anterior año, un aumen-
to de 30.000 telegramas mensuales. 
Invitado por el subdirector de Comuni-
caciones asistió también el ingeniero, 
Mr. W. H . Graham, de la rasa de Marco-
ní, que es el encargado de la instalación 
de la planta de telegrafía inalámbrica 
de Triscornla. 
El primer telegrama cursado lo fué uno 
de felicitación firmado por todos Ioí pe-
riodistas presentes al coronel Charlea 
Hernández, por sn labor al frente del De-
partamento eficazmente auxiliado por el 
subdirecifor, señor Pauiagua. 
Terminado el acto-do la Inauguración, 
3a concurrencia pasó al tercer piso, donde 
se sirvió un lunch. 
La banda municipal ejecutó varias pie-
zas y se bailó hasta el oscurecer. 
Los periodistas hemos sido objeto de 
toda clase de atenciones, tanto por el 
personal de Comunicaciones como por el 
Director de la Granja, y periodistas lo-
cales. 
Por la noche se nos ha despedido con 
una comida en el Tcléfrrafo, dond'i han 
hecho uso de la palabra detcrmmadaa 
personalidades concurrentes a la misma. 
C. ALVAR EZ. 
. C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
(Continúa en la página ONCE) 
PATO INVITA A L EMBAJADOR D E 
ALEMANIA PARA QUE DESIGNE 
LOS BUQUES QUE DEBE Dí-
CAUTAR EL GOBIERNO 
ESPAÑOL 
Madrid, 18. 
E l Ministro do Estado, señor Dato, 
a consecuencia del acuerdo del go" 
l ierno español de tomar 15.000 tone-
ladas de buques alemanes internados 
en España , para sustituir a los vapo' 
reg españoles torpedeados por los 
submarinos alemanes, ha invitado a l 
Embajador de Alemania, señor Ton-
do do Rativor, para que éste designe 
los buques do Alemania internados 
en puertos españoles, que han de ser 
secuestrados por España. 
CONFERENCIAS DIPLOMATICAS 
Madrid, 18. 
E l señor Dato, como Ministro d» 
Estado, ha celebrado una conferen-
cia con el Embajador de Austria-
Hungr ía . 
Terminada la conferencia recíb5!» 
ol señor Dato en visita, al Embaja-
dor de los Estados Unidos. 
I A ASOCIACION DEL MAGISTERIO 
ESPAÑOL VISITA AL SR. ROMA-
NONES 
" Madrid, 18. 
La Asociación de Maestros del Ma-
gisterio Español , acogió favorable-
mente e] nombramiento del seño»-
Conde de Romanones para Ministro 
de Instrucción Pública. 
Una comisión de la Asociación 
Magisterio visitó al nuevo Ministro 
de Instrucción Pública para exponer 
J« la necesidad fle que sean reivindi-
cados varios altos funcionarios oel 
ramo que habían presentado dimi-
sión de sns cargos. 
EXPOSICION DE TINTURA ERAN* 
CO ESPAÑOLA 
Zaragoza, 13. 
E l escultor, señor Clara, organiza 
una exposición de pintura y esculíu-
ra franco-española. 
EL ROBO DE LAS JOTAS DEL 
DELFIN 
DETENCION DEL AUTOR 
Madrid, 18. 
Rafaej Cobos, antor del robo de Ips 
joyas del Dolfín, efectuado en el Mu-
seo del Prado, ha sido detenido en 1» 
mina aCnleb^Ina^ de la Carollnn. 
LOS CASOS DE GRIPPE DEL " I V 
FANTA ISABEL" 
El^vapor de ¡a Compañía de Pini-
nos «Infanta IsabeF, que ha regre-
sado de las Palmas, a consecuencia 
de los casos de grippes que Uevnba 
a bordo, en t ró hoy en el Lazareto San 
Simón, de este pueblo, para cumplir 
la cuarentena. 
Los pasajeros qne llevaba enfer-
mos fueron desembarcados en el La-
zareto de las Palmas. 
Los 850 pasajeros restantes perma-
necen a bordo del mencionado bu-
que, - * 
P A C I N A DIEZ D I A R I O DE L A M A R I N A Q c f a W 14 de 1 9 1 8 
L a s C a t o r c e C o n d i c i o n e s d e l P r e s i d e n t e W i l s o n : 
Los catorce t é r m i n o s de paz declarados y sostenidos en todas sus partes por e l Presidente de 
los Estados Unidos, Wilson, en nombre de los Al i ados , como condiciones para llegar a la t e rmi -
n a c i ó n de l gran conf l ic to a rmado y ios que, s e g ú n comunican los cables de hoy , e s t á n para ser 
aceptados por los imperios teutones, y t a l como el insigne jefe de Estado americano las a n u n c i ó 
ante el Congreso de Estados Unidos el 8 de Enero de l corr iente a ñ o , son: 
1 o . — L a a b o l i c i ó n de la d i -
plomacia secreta. 
2 o . — L a l ibe r tad de los 
mares. 
3 o . — D e s t r u c c i ó n de t o -
das las barreras comercia-
les. 
4 o . — R e d u c c i ó n de los ar-
mamentos . 
5 o .—Establecimiento de 
los objet ivos coloniales de 
acuerdo con los intereses de 
p o b l a c i ó n de cada naciona-
l idad . 
6 0 . — E v a c u a c i ó n y l iber-
t ad absoluta de Rusia. 
7 o . — E v a c u a c i ó n y 
t a u r a c i ó n de Bé lg i ca . 
res-
8 0 . — E v a c u a c i ó n de F ran-
cia y d e v o l u c i ó n a é s t a de 
Alsacia-Lorena. 
9 o . — A r r e g l o de l a f r o n -
tera austro-i tal iana. 
1 Oo.—Gobierno p r o p i o pa-
ra las nacionalidades some-
tidas a A u s t r i a - H u n g r í a . 
11 o . — E v a c u a c i ó n de R u -
mania . Serbia y Montenegro 
y r e c o n s t r u c c i ó n de los Esta-
dos B a l k á n i c o s . 
Í 2 . — S u b s i s t e n c i a de T u r -
q u í a , a u t o n o m í a de los t e r r i -
torios a ella sometidos y aper-
tura de los Dardanelos. 
1 3 o . — R e i n t e g r a c i ó n e i n -
dependencia de Polonia. 
I 4 o . — L i g a de Naciones 
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A y u d e a l o s v i c t o r i o s o s s o l d a d o s d e P e r s h i n g y d e l o s a l i a d o s 
C O M P R A N D O 
D E L A LIBERTAD 
E S T E E S P A C I O H A S I D O D O N A D O P O R 
T H O M A S F . T U R Ü L L & C o . 
I M P O R T A D O R E S D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
1 7 0 B r e a d w & y . 
N e w Y o r k . 
M u r a l l a , 2 y 4 -
H f t b a n f t -
Ü1ARIÜ DE LA M A R I N A Octubre 14 de 1 9 1 8 . 
PAGINA ONCE 
B A S E - B A L L 
(POR H O R A C I O R O Q U E T A ) 
S ó l o d o s h i t s p u d i e r o n b a t e a r l e a 
L u q u e l o s C u b a n s S t a r s 
T«rarjl p i ' S O FINAL A 
LA EÍ Í L S E P T O I O 
AL J t l ü . 
, fin fué pia-Jooa la 1 uyla. aun-
Al 8 del todo con lo8 " A l leaguers 
«u0 n0rnban3 Stars. por lo estos 
>•l0D- ion la serio que desde hace 
" A n a n a s tenían empatada. 
¿c9 8 í S o r o s fabricaron sus ca-
105 en el Quinto round debido a 
rrera^ noroarnadeó más de lo or^ 
^ r S " JoseUo le empujó un buen 
^ ,n ai que siguieron otros de 
t0letaf Cueto. Mérito Acoota y Ja-
HuDSroivo De todo esto resultaron 
cint0 i r reras "albas" mientras los 
l í r s ^ s e mantenían en blanco, aun 
'S esto parezca una Paradoja 
qUcnín hubo dos jugadas verdadera-
S l interesantes en el transcurso 
t l l n ! e y fueron la que realizaron 
í¡el í v Hungo cuando con todo éxi-
CUís=eron en práctica el squez. 
to PuSl rla que realizó Mike Gonr.a-
FfJn "tercera, haciendo allí un out. 
r Z Cueto, ei encargado de osa 
F írión la había abandonado .-n 
^ e i momento para asistir a un ro-
lento que sobre él batearon. 
También merece mencionarse t i 
J Baró sobre una tremenda H-
jS de Paito Herrera en el round 
íf"Pata Gambá" (a) Don Bienvenido 
rménez y Boufartigue, natural a* 
Sníuegos y vecino en dicha ciudad 
barrio de la Juanita, tuvo un se--
fi rozamiento con Napoleón Gon-
dlez el señor Umpire, pero la cosa 
T llegó a caracteres alarmantes per 
L Júpiter, pluvioso y piadoso, de-
rramó sus cataratas sobre el terro-
m, en el momento preciso en qu? 
ambos andantes caballeros se apres-
aban a la lucha. 
Claro: ante el temor de mojar sus 
femantes uniformes ambos optaron 
por el "sálvese quien pueda". 
Y ahora hasta el jueves' en que lu 
charán los almendaristas con los 
Stars. Hasta ese día. pues, confor-
mémonos con ir haciendo conjetu-
ras... 
C U B A N STARS 
V. C. H . O. A. 15. 
B Jiménez, 2b. . 
B. Portuondo, 3b. 
B. Baró, cf. . . 
E. Pedroso, I b . . 
G González, c. . 
M. Guerra, If , . . 
M. Vil la , r f . . . . 
M. Ríos, ss. . . . 
F Campos, p . . . 
0 0 2 3 0 
0 1 1 0 1 
0 0 2 0 0 
0 0 9 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 5 0 0 




0 0 0 
0 0 0 
Totales . . . . . 17 0 2 18 9 2 
A L L L E A G C E R S 
V. C. H . O. A. E. 
M. Cueto, 3b, . . 
B. Acosta, l f . . , 
J Calvo, cf. . . . 
R Almeida, r f . . . 
R. Herrera, 2b. . 
M. A. González, c. 
J ^Rodríguez, ss. . 
A. Luque, p. . . 
F. Hungo. I b . . . 
Totales . . . . . 
2 0 0 1 1 1 
1 2 0 0 0 
0 2 0 0 0 




2 0 0 
3 1 1 
25 3 8 18 14 
Anotación por entradas 
A l l Leaguers . . . . 000 030 S 
Cuban Stars . . . 000 000 0 
Sumarlo; 
Two base hits: B. Acosta. 
Sacrífice hits: Luque. Cueto. 
Double plays: Luque a J. Rodrí-
guez, a Hungo, J. Rodríguez a He-
rrera a Hungí). 
Umpires: V. González (homo A 
Cabrera (bases.) 
Tiempo: una hora siete minutos. 
Scorer: H. Franquiz. 
F o o t - B a l l 
Copiamos de '•Palay": 
"Estamos esj^rando la anunciada 
fiesta atlética cfél "Hávana" . No ha-
bíamos leído el programa; pero (',« 
éj recordamos solamente un número 
que nada tiene ¿ e deportivo por cier-
to. Se trata de la resistencia estoma' 
cal de un excelente medio ( D quien 
había prometido engullir dos libras 
do chocolate y treinta onzas de "chl 
charrones" ante un gruplto encanta-
dor de damltas.—Espiritual". 
Sí, sí y esperando continuaremos 
hasta que el tiempo haga olvidarnos 
de ello "echa t é r r a o morte". Y co-
mo toda obra de Fragulta humo. . . 
nada más que humo.. 
La Federación sigue soportando 
Idéntica enfermedad a la <le años an-
teriores: ¿hasta cuándo, señores del 
"mangoneo". Claro está, Pruneda con 
tunta Secretaría a su cargo. . . no 
me ext raña gran cosa que hasta en 
secreta-ría de nosotros, se le haya 
olvidado ej articulado que autoriza 
las elecciones en Agosto. . . y esta-
mos en Octubre.. . 
Los duba siguen entrenándose pa 
ra la nueva contienda qu? . . . no sa-
bemos cuándo empieza: El Hispano 
er. Buena Vista, así como el Fortu-
na y Catalunya, el Havana en La 
Bien Aparecida, Iberia y Olimpio 
también en sus correspondientes cam 
pos. 
Tenemos noticias que la copa Can 
tabrla, donada por ei Centro; Monta-
ñés, será discutida en breve por los 
Inmejorables equipos del Havana e 
Hispano, primera categoría, sin qus 
se pueda adelantar todavía en defi-
nitivo la fecha y punto donde se lle-
vará a cabo. 
i dad cuanto al trigo se refiere, va-
[niOB a dar a conocer a nuestros lec-
j lores, algo sobre la planta más Im-
I portante de todo el reino vegetal, ba-
Ijo cualquier punto de vista que se 
estudie. 
En el orden religioso, ¿cuál otra 
J A I - A L A I 
h w t o ^ & Z fl0rida' como van los i oraros y los buenos. 
Los blancos ee quedaron Pn i? lo 
N ™ r ^ P U d ™ ^ a r ' e n se s 
- - - - - - - - - i S ^ ^ r ^ - ^ - ^ ^ 1 
Cuando llegamos al palacu de la Los azules hicieron cuatro tanteo i ¡Hur ra a la gran narria 
osará, no superarla, sino Igualarla,1 locura ya estaban peloteando fuerte- para igualar en seis; Igualada que so' Boletos azules- a S" 4n 
comparándose con la humilde y aeu - ¡men te las dos parejas matrimoniadas repitió en siete; después su marcha' Egulluz hizo ocho sanii 
cilla espiga de trigo, del Trítkruui1 para disputar el primero, que por ser fué en verdad gloriosa; a pelotazo i como el famoso sacador om- tantos 
de los botánicos? | domingo, era de treinta tantos. . l impio fueron haciendo tanto por tan-' se va esfumando/ ' 
¿No vemos a cada momento los antl- i Blamcos: Baracaldés y Machín. ¡ to, lo seguíoi to segniu hasta el tan-1 
guos patriarcas y profetas cantar sus ¡ Azules; Cecilio y Larrlnaga. ¡to 22; racha brutal, racha brumosa; 
I alabanzas y pronunciar ¡sentencias Igualan en una y repiten la Igua- '; racha delirante; racha de 20 tantos 
Inspiradas por el mismo Dios, hasta liada en dos; Baracaldés se desplle- seguidos sin ejemplo en nuestra can-
| cuando pidiendo hospitalidad* solían1 ga con la arrogancia de sus trlun- cha; racha que puso verde a lof 
decir: " . . . No faltará la harina en 1 fos de coloso y Santos Sulnrga pelo- blancos y en el ridículo total. Y en 
| el arca al que dé de comer a mi | tea como cuarenta y tres poniendo a cada tanto una ovación asordante pa-
slervo, esto dice el S e ñ o r . . . ? " 
¿No contemplamos a todo el pueblo 
¡judío, allá en la Pascua y en aquellos 
j tiempos, con que cuidado y alegría 
• seleccionaban la más pura harina de 
trigo para confeccionar sus t o r t a s ' l i o lar^a- el anteojo y se mete a la 
bailar de cráneo a Larrlnaga y a mi - ra la pareja celestial, que derde el 
rar cen anteojo de larga vista de Ce- tanto 22 hasta el tanto 30 fué en ca-
cillo para salir por delante en la 
dulce compañía del tanteador. 
Mas. uniformado el molinero, Ceci-
ácimas, plato y símbolo principal di 
:ia gran fiesta? 
i Y si nos trasladamos a las fueras de 
j la San Ciudad, ¿no nos parecerá es-
I cuchar el Divino eco de las dnlcísi-
' mas palabras de Jesús, cuando en-
U-.eñando a orar a sus discípulos, let 
¡recitaba la más completa de las ora-
pelota a toda ley; pelotea con ar 
dor, remata con justeza y levanta los 
valores azules poniéndolos a la par 
en 15, en 18 y en 19. Hermoso pelo-
teo, ruda faena la de las dos parejas 
en la disputa de los tantos c-n que 
florecieron estas admirables iguala-
das. 
Y ya no igualaron más . Otra vez ! cienes, en la que constan las hermo-
I U B palabras: " . . . E l pan nuestro de!se d e s p i d a Baracaldés, o l v l á n d o s e 
(1) Creemos que el chispeante cro-
nista se referirá al señor Uberua^a 
por ser el únelo que aparenta tene^ 
capacidad para tan enorme carga. 
Do ser así, lo felicito. ^ 
Santoplne. 
E l r e y d e l o s c e r e a l e s 
"EEl pan nuestro de cada d í a . . " 
Las plantas bíblicas por execlencia 
y cuyos frutos supo aprovechar el 
hombre desde su más remota ant igüe-
dad, son sin duda de ningún género, 
entre otras varias, la vida, el trigo y 
el ollv«. 
Tanto en el antiguo como en el nue-
vo Testamento, a cada instante y en 
los más hermosos e interesantes p?-
sajes, se hace mención de ellas por 
patriarcas y profetas y también por 
nuestro Divino Redentor. 
Y ahora que es de suma actuali-
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
C a r r o a j e s d e l u j o , K a p í í i c o s e r v i c i o p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y B a u t i z o s 
, 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L A Z A B O S Ü S T A E T A , 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O ! 
S A N J O S E , 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
¡cada día dánosla hoy 
j Por último, en la gran Pascua ya 
i citada, durante la última cena que Je -
| s ú s , c e l e b r ó con sus discípulos, ¿no 
!le vemos repartir ese pan, hoy más 
i bendito que nunca, y decirles: 
' " . . Tomad y comed, este es mi cuer-
po - . . " quedando instituido en aquel 
sublime acto el más portentoso y 
i sagrado misterio de nuestra sacrosan-
!ta religión? 
Do entonces acá, ¿de qué otra subs-
I tanda se vale el sacerdote, sino de 
| blanca y purísima harina de trigo, 
[para en ell:j. y en forma de hostia 
¡ reasumir todo lo grande, todo lo her-
imosD, todo lo más sublime de cielef 
| y tierras, puesto que allí queda ea 
esencia nuestro amado Jesús, el unigé-
nito de Dios, el mismo Dios autor de 
todo lo creado...? 
¿Habrá , pues, planta capaz de que-
rer competir con el humilde vegetal 
que produce el trigo, bendito grano 
santificado por el Santo de los San-
tos? 
¿Y en el orden social? ¿Y en el 
económico? ¿Y en el industrial? ¿Y en 
el agrícola? En todos los órdenes, en 
una palabra. 
SI desapareciese de la redondez de 
la tierra planta tan útil como senci-
lla, ¿qué de trastornos, qué de t r i s -
tezas dejaría por herencia...? 
Por no cansar más a nuestros lecto-
res, haciendo este artículo demasia-
do pesado, dejaremos para días suce-
sivos el hablar del trigo en otro or -
cen de C O S A S , procurando dar de pa-
so reglas muy prácticas y muy senci-
llas para su cultivo, así como cuan-
tas curiosidades sean dignas de tneer-
en cuenta en planta que bien ga-
nado ¿lene el título de rey de los co-
léales . 
Enrique Navarro de Errazquln. 
E . P . 
E l S o c i o F u n d a d o r 
TARDE DEL DIA DE HOY 
ASISTIR A LA HORA I VDK ADA 
H A F A L L E C I D O 
LUNES S í r o ^ S F ? SlJ E * T I E E » Ó PARA LAS CUATRO DE LA 
ÍV ( A S \ i»rLLC4Í A T ( ) I ) ( > S L0S ASOCIADOS SE SIRVAN NDIC V 
A C O D A R SUS RESTOS AL CEMENTERIO DE 
• HABANA, 14 DE OCTUBRE DE 1918. 
RAMON FERNANDEZ LLANO, 
PRESIDENTE. 
E L S E M C R 
J o r g e d e j u r i a y G o n z á l e z 
H A F A L L E C I D O 
»• ^ o o . .ara a ^ p ^ nu ^ r ^ ' ^ ^ 
lín I. ..... ^ i _ . . Habanii, octubre 13 de 1018 
o« que su»orlben, 
Hafios 
^ ^ ^ e c U l I ^ r A i ' u r t t ^ X ^ G n L t ^ ^ Ga,híS: Mnr"flrita * viuda de 
^ r ^ . María de la Luz ñnmrt P G"Zm&" ' María dp U Concepclín. María de las Mercedes. Manuel María 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
E x L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
J 2 * i o n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A . 4 4 6 0 
¿ ' M O S C O U ' y L A C E I B A 
Los centavos hacen p ó l v o r a . Com-
p r a d bonos. 
E j e m p l a r c o n d u c t a d e u n 
v i g i l a n t e 
El vigilante número ISfó, Manuel 
Antonio BustiHo, de la Primera Es-
tación, se encontró en la vía público, 
un cheq ai portador, por valor Js 
?r>.000, extendido por la Cuban Sum-
ber Co., y se lo entregó al Presiden-
te de la misma compañía, d á n d o ^ 
éste una carta-testimonio, que acre-
dita su ejemplar comportamiento. 
de su rodilla l írica—lírica por que 
canta—parola de honor,—y otra vez 
marchará Machín como un Machaco 
de Córdova, y otra vez torna Lnrrlna-
ga al baile de cráneo para acabar en 
el abismo, perdiendo la pelea. Ce-
cilio t ra tó de evitarlo; pero le fué 
imposible. Larrinaga cadáver. 
Bien Baracaldo sacando fino y pe-
loteando; brillante Cecilio saenndo y 
gentil y clásico rematando. Machín 
bueno, pegador y seguro. Larrltiaga 
fué el caos. 
Loa azules se quedaron en 2 4 . 
Boletos blancos a $ 3 . 4 0 . 
Y vamos a presenciar la dlsp ita de 
la, primera quiniela de la tarde que 
promete estar buena. La disputan 
estos seis fenómenos de la clase de 
segunda; 
Jugadores é Tantos 
1 Cecilio 1 
2 Higinlo 1 
3 Baracaldés 1 
4 Larrinaga C 
: Petit Pasiego 5 
6 Angel 1 
Ganador: Larrinaga.. 
Pagaron los boletos a $7.80. 
So va a pegar el segundo, a trein-
ta tantos; partido que se reruB. por-
que las dos parejas en el último Que 
jugaron lo disputaron maravillosa-
mente, poniéndose a 2 9 iguales, y ele-
vando los entusiasmos a la? nubes 
cercanas a la gloria. Espectaolón. 
Defienden el color blanco Cazalis, 
el Mayor, y Altamira. Defienden el 
color azul Eguiluz y Arnedillo. Egul-
luz a sacar del cuadro ocho y medio; 
Cazalis a sacar dci nueve. 
Sin mayor importancia se saludan 
como caballeros corteses igualando 
en una. Altamira abusa espléndida-
mente colocando desde el reboce y Ca- j 
zaiis saca con bala; cosas a^bas a 
dos que atolondran momentánea-
mente a Eguiluz y breves minutos a l 
don Tanque. 
Hay seis blancos; hay dos :izules.; 
Los azules es componen, se juramen- ¡ 
tan, declaran que allí no había pa-j 
sado nada y prometen, solemnemente, i 
poner el cascabel al gato desarrollan- | 
do un película donde todo sea gran-1 
de, colosal y fenomenal. Cuasi naide 
los cree. I 
Los aaules cumplen su palabra. Y , 
la cumplen consumando un juego es- j 
tupendo en todo y por todo; ciñéndo-
se agarrándose, dominando la pelota, | 
pascando Eguiluz su asombrosa gen- j 
tileza en sus cuadros, atacando Arne-, 
dillo con pegada prepotente y lar-
gando tela magnífica desde el rebo-: 
te- descartando a Cazalis y cayendo 
sobre Altamira para abrumarlo, des-
componerlo, dislocarlo y volverle lo-
co- loco que no se coloca; que bai-
la,'que pifia; que no sabe dónde es-, 
tá- logrando contaminar de esta lo-• 
cura 7 de este baile y de esta pifia-
dura al delantero blanco Que toma | 
parte activa en el descalabro del par-
tido. 
e x e n c i o n e s d e l S e r v i -
c i o 
SE TRAMITAN RAPIDAMENTE. 





Y vamos con la segunda Quiniela 
del cierre que disputan seis prohom-
bres de la clase de primera: 
Jugadores 
1 Arnedillo. 
2 Salsamendl. . * . 
3 Eguiluz. . 
4 Ortiz. . . . . * . ' . * 
5 Cazalis, Mayor. . 
6 Altamira. 4 
Ganador; Arnedillo. 
Pagaron los boletos a $5.80. 
D0> FERNANDO. 
D R . FEDERICO I C R R A U A S 
t ^ i ü M A Ü ' J , ÁNTLSTliNO Y SUq 
ANEXOS 
C a n s t ü t a x : ¿ e 4 a 6 p . m . en Coa^ 
c w d i a , numero 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13 . Vedado. 
T e l é f o n o , F - I 2 5 7 . 
E l S e ñ o r 
S a l u s t i a n o L ó p e z y 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para el día do hoy, lunes, 14, a las 
«uatro p. m« lOg que suscriben, sus hermanos y ¿emás fami-
liares y amigos» ruegan a las personas de su amistad qne en-
comienden Su alma a Dios y s© sirvan concurrir a la Quinta Co-
vadonga, para desde allí acompañar ^1 cadáver al Cementerio 
.e Colón, donde ŝ  despide ei duelo; faror que agradeereran 
etcrnamnte. 
Habana, 14 de Octubre de 1918. 
Ramón López Rodríguez; Esperanza, Manuela y Jo-
sefa López^ Rodríguez (ausentes); Joaquín y fie-
larmin^ González y Lí ;pez; Salustiano López; 
Manuel González Rodr íguez ; José González; Ma-
nuel González; Manaei López; Francisco Ro-
dríguez; Nicolás. José Antonio y María Rosa Ló-
pez Rodríguez; Angel y Antonio Milián López; 
Ramón Fernández ; B emardino de la Faente; 
Doctor Ortega. 
I 
E . P . E ) . 
R a f a e l d e F r a n d i M I f a r o y N a v a r r o 
PRIMER ANIVERSARIO DE SU F A L L E C I M I E N T O , OCURRI-
DO EN ESTA CIUDAD EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 1917-
Todag Tas misas que se celebren el martes 15 do Octubre en 
la iglesia de Belén, incluyendo la mayor a las nneTC, serán apli-
c. das por el eterno descanso de su alma. Su madre y hermano 
invitan a sus amistades para tan piadoso reto. 
CATALINA NAVARRO VIUDA DE t líANCHI-ALFARO, 
FRANCISCO DE FBANCHI ALFARO. 
2 6 9 2 7 1 4 O 
U s t e d 
N o L a C o n o c e 
La Dog's Head, no e8 una cerveza 
deetlnada a saciar la sed, agradando 
ciertos paladares. Es mucho más qu» 
esto. Es un tónico poderoso del or-
fanidmo, es un sedante de los nervioa, 
et el acicate del estómago y el dis-
tribuidor más potente de energías or. 
gánJcas. 
¿Sabe usted por q u é ! Porque loa 
elementos conque se elabora—Malta 
7 Lúpulo—son cosechados y selec-
cionados por expertos en las regio-
ne8 más apropiadas del mundo, desd-1 
el año de 1777, y su embotellado una 
especialidad. 
El análisis de sua Sales nntritlras 
arroja el siguiente resultado en cien 
partea: 
Acido fosfórico 85.20 
„ sulfúrico . . . . •• . . .« 0.91 
SUldco ,r» 12.40 
Potasa a J8.60 
Soda 1.20 
Cal . . . . . . . , 2.60 
Magnesia 11.00 
'Herró 84 
Clomro de Soda 6 
Do modo que cuando usted bebo un 
"Ntp* Ros», este "Nipp" distribuye d» 
una manera pertecta Fosfatos de Caí 
para log hueses. Fosfatos de Magne-
sia para los músculos, Fosfatos de 
IL'erro para la sangre y Fosfatos de 
Seda para los plasmas. Esto es: los 
elementos rítales caracter ís t icos 
apropiados para cada reglón del sis-
tema. 
Comprenderá usted ahora que una 
bebida de este orden vale la pena da 
bebería a menudo espclalmente con 
las comidas, por su rábida y perfec-
ta Rsimilllaclón con ios alimentos, de 
preferencia al -vino y otras bebidas. 
No hay alimento comparable con 
ella No eg ana eerreaa refresco; es 
ej proreedor segndo de los prfnpfpa-
k-s elementos orgánicos. 
No hay qne rorfnndirla 
Tomo un "Níp" Baw en las comidas', 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
Se hacen lanchones para carga hasta 200 toneladas.—E^tas embarcaciones tienen sobre las de made-
ra las siguientes ventajas: Migiéniias, no admiten bichos, aspecto agradable, vida ilimitada, baratos, resis-
ten pl choque de los atraque?, ligeros.—Hemos botado al agua uno de 100 toneladas que ya está prestando 
servicio. 
' A. AMIGO Y Co.. S. en C. Apartado 107 Santiago de Cuba. 
C. 8 4 2 7 I N - 10 oct 
V E L I O S -
ÜHE MANDO DE LE-FKVRK 
Para destruir los vellos supénluos »n 
ciialqnl(?r parte del cuerpo. KI depilato-
rio de más fama y efectlTldad conocido: 
acttia en 5 ininutos. 
Se T©nde en todas las Sederías j Bo-
ticas. 
Pida el catáloeo a 
JOSKPHlífE I-E-FEVRE CO. CÜBV SS. 
HiABANA. 
^ » 142. 
$ 3 - 0 0 e n l a H a b o n f i . 
T E L E F O N O S A ^ 5 2 8 . A ^ 6 2 5 . 
V i s - r o r r i e n t e . i _ 5 6 . 0 0 
. . . i co , c o n rtlumbrudo ... 9 1 0 . 0 0 
Es ta es le maree . Kxf j a se la ta 
D e v e n t a en todas partes. 
Se repar te a d o m i c i l i o . 
• „ » J I V » . W 1 
A L M A C E N : A - 4 6 8 6 H A B A N A . I P e d i d o s : T e l é f o n o I - 2 7 3 t [ 
O E P R I M E R A G L A S E 
A L F R E D O F E R I I A N D i Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 U Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E . A 4 3 4 8 . T E L E A . 4 7 0 9 . 
r A P P O Z A R E I N A V I C T O R I A 
PAGINA DOCE D I A R I O ÜE L A M A R I N A Octubre 14 de 1 9 1 8 . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
IGLESIA PARROQUIAL DEL PILAR 
Cun buuio esplendor «e ba celebrado 
ayer eu el templo del Pilar, la festividad 
de Nuestra Señora del Filar y los cultos 
del último día del Jubileo Circular. 
A ¡as siete y media tuvo lugar la mi-
sa de (,'oiminióii genoml. viéndose muy 
concurrida. 
Amenizó el bumiuete tucaristico el or-
ganista del templo, U. V. Juan B. Juan. 
A las ocbo y media celebró el Párroco, 
11. 1'. Celestino Ulvero. ayudado de los 
Padres l'inilia Méndez, estimado compa-
ñem v ei Saleslano Calasan/. 
Kl altar mayor donde el santo sacrlli-
cio se verifico, estaba primorosamente 
adornado, destaciindose preciosísimos bou-
quets de flores naturales y artificiales, 
regalo de la Camarera a la Pilarica. 
Km-ron muy admirados. 
Pronunció ei •"Panegírico" el 11. P. 
Agustín Pagés. profesor de las Escuelas 
Pías .leí Pilar. 
Los cantantes señores Miró. Herrera, 
Esqueda. Uodrlguez. Matilla, acompañados 
de oniuesta bajo la dirección del U. P. 
Juan B. Juan, excelente Ülrector. iiuen 
pianista y competentísimo maestro. In-
terpretaron ta Misa de Itavanello. 
Al Ofertorio la orquesta acompafiada 
al Argauo por el citado Padre ejecutó I'a-
nis Angelieus. de Singemberg. Después 
de la misa, una bermosísima Marcha. 
•Fu""' unAntinAinentV «alebrada lu inrte 
uuisical. 
* Fungió tic muesiiu >ie ceremonias el 
U. I* . Núfiek. Capelbin de Paula. 
La dUtinguidn camarera señora An-
drea K. «le Uetuncuurt oseiiuió a la nu-
merosa eoneiinviiria enn artísticos recor-
datorios. 
A las cuíco ilé la tarde se celebraron 
los v-ultos del .lukileo Circular. Santo Uo-
sariu. |)iadoso ejercicio, motetes. Letanías 
ile los Santos v procesión del Santísimo 
Sacrament". 
«írandiosa resultó, por la concurrencia 
v devoción de ios asistentes. 
La parte musical fué dirigida por el 
K. P. Juan B. Juan. 
Después de la reserva, el pueblo cantó 
los lliniims Rii' ü rfsticos y del Corazón de 
Jesús 
Ayudaron al l ' . Kivero. los Padres Agus-
tín Pagée y Pinilla Méndez. 
Concurrió la Camarera de Nuestra Se-
ñora del Pilar, la respetable dama señora 
Andrea U. de Hetancourt y su piadosa y 
distinguida lamiiia. 
Nuestra felicitación al l'adre Ulvero y 
a ta t'amarera por los solemnes cultos 
tributados al Santísimo Sacrnmento y a 
Nuestra Señora del Pilar. Titular de la 
Parroquia puesta a su cuidado. 
Itecordamos a los fieles que ei martes 
1"i darán principio los Trece Martes de-
dicados ¡v San Antonio de Padua. a las 
oelio menos cuarto, santo llosario. misa 
armonizada y ejercicio propio del día. 
Kl domingo 2n (•oraehxArA el nuevo cur-
-.. do| ratcrisiVi.) ¡ 
•IMMITIVV KKAL V M. I . AKC1IICO-
I1"KA 1)1 A l>K NUESTRA SESORA DE 
l.OS I)KSAMl'AK.\r>08 
Rl pasado domingo celebró su fiesta 
•nensunl KOIÍ el lucimiento de costumbre, 
la M [. Arcliicnfradía de ios Desampa-
rados. 
Tuvo liigar In misa solemne a las nue-
ve. 
Predico el M L Canónigo Magistral 
licenciado Santiago G. Amigo. 
Aprovecliamo^ esta oportunidad para 
sítlndar al dintinjíiiido sacerdote a su re-
greso (1< lOspaña. ni i)nr que le reiteramos 
nuestro pésame por la irreparable pér-
dida de su amante padre, por cuyo eter-
no dp«!cflnso l̂evamos nuestras oraciones 
al cielo. 
La parte musical fué interpretada, por 
f\ organista del templo, señor Jaime Pon-
soda 
Re hacen ya los preparativos para los 
irrandes caitos anuales que se veriflca»-
rán en el mes próximo. 
IGLESIA l'AinUHlt 1AL UE SAN 
NICOLAS 
£1 anterior douiingu celebró sus cultos 
mensuales la Congregación de San Lá/.aro. 
A las siete y media se verificó la mi-
sa de Comunión Ceneral. Fué amenizada 
por el organista del templo, señor Por-
tolés. 
A las ocbo y media, la msia cantada. 
Predicó el párroco, B, P. Juan José 
Lobato. 
Al toque de oraciones tuvieron lugar 
los cultos del mes del Uosario. 
UN CATOLICO 
DIA 14 DE OCTUBKE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del ICosarlu. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de mauiíiesto eu la Iglesia üe Nues-
tra Señora de la Caridad. 
Santos Calixto 1 papa, y Evaristo nnir-
tires; Donaciano y Fortuuado, conleso-
les; santa Fortunata, virgeu y mártir. 
Sau Evaristo, mártir. Era hermano de 
santa Fortunata, por cuyo medio aabía 
conocido la fe y la había abrazado Sa-
biendo que su hermana se hallaba presa 
y que iba a ser martirizada acudió al lu-
f,ar del martirio, y habiendo conicsado 
H'iblkamente el nombre de Jesucristo fué 
asociado u la ilustre Santa Fortunata, 
siendo degollado juntamente con ella en 
la misma ciudad de Cesárea, su patria, 
el año 'Mi'>. 
San Donaciano, confesor. De esta San-
to se sabe úulcamente que fué el octavo 
obispo de Itbeims v que murió por los 
años de üisl). Se dice fué enterrado en 
la iglesia de San Agrícola. Después se 
trasladaron sus reliquias a Flaudes a me 
diad<4& del siglo IX, se hizo .élebro el 
culto de este Santo. 
San Eortunato, confesor. San Gregorio 
eí Grande en su libro Dialosorum, cap. 
20, dice de este Santo que fué dotado de 
maravillosa virtud. En la historia de su 
vida, vemos multlplieadísimos milagros 
diados uor San Fortunato. Fué obispo 
ile Todi, y floreció en tiempo del empera-
dor Justitiano. cuando Totila, rey d^ los 
¡•odos. Invadió la Italia, de cuyo azote 
libertó el santo pastor a su ciudad .-pisco-
IÍ;1 por medio de sus oraciones Murió 
lleno (le merreimientos. Su Cuerpo fué 
sepultado en Todi. v después trasladado 
a Francia el año DW; 
FIESTAS EL MAKTES 
Misas Solemnes, eu la Catedral ¡r de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 14.—CoiTesponde 
visitar n Nuestra Señora de la Confola-
(ión o Cruta. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ammeiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
"SERMONES 
1,1.0 na» tlv ;...v-t.li*rr, U. JU., ea e. i i -
irríiK'' xemei-lre del ewrieute uño, 
en l:.- S.-.ntQ i j l •siu Cptedutl. 
Njvlcu.bi* l.—FestMiitu] Tocios lo» 
Santos; M. ' eeñor AJtOtÚM P'ázqun v 
Uallaoter. 
.>o.lembre it».-ana ^xibC^L.ai, i1, la 
babauM.; V. I . «"ñor t'c-t •.id.vw 
> Ji/i.r. 
Novitmore l i . — iJOu.iiúfa {\>r> * l -
iitíi.i»; M. 1. Beñor 'io?toi ' iurbi i t k . 
Orti» y Ruli. 
DLAviubti lo.— Deo^íutca I de Advien 
to. M. i . señor Ledo. Sautiag.. G. Amiíl 
Di. iemüre h.—Lu I , Concepción de * f» 
na Sanúsima; M. 1. uefior Mfonso i'1** 
qué» </ Itullester. 
Olciombi»'. 15.-r'i->oaií.aí» IU 0* -.dvicu 
ot, i l i , líñor doctor Hbort¿ Meu.̂ )1 
Nañea 
Dli iei.ioíe 10.- -.J , Ctiwl*» (líor U u.r 
dei i M I . zeñor dortov Andrés Lagu \ 
Cizui 
Diciembre '¿2.—I^OIUÍI.ÍL^ iV 'Je Adufn 
to- señor Pbro. dotj I'.an J. üoberes S. 
4el C. C. 
Dlcieuihie ¿b.—E* N«r, vidud 4*1 be 
Bor M. 1. eaüo» ^cuo ÜauULgo G 
AmigÓL 
Habana, .tumo 2tí de IttltL 
Vista la distribución de los Bermones 
que antecede, veuimo» »n aprobarla y de 
becbQ la aprobamos, concediendo cinchen 
ta días de Indulgencia, en la forma acos 
d e l C u a r t o E m p r é s -
t i t o d e l a L i b e r t a d 
H A G A 8 S O S t R I P C I O N í S P O R C O N D U C T O 
D E L 
" B A N C O N A C I O N A L D E C U B A " . 
BhHiWti'í'WMHfWil 
c S003 ISd-l 




Dull T»9 ^ 
Low =S 
£ 1 C a l z a d o 
s e r a s 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América. Adrer. Corp.-—A-96S8. 
tumbraua ñor la iglesia, a todos nueatioa 
dlo'-esanos oor cada vez nuo oyeren 'a d i - , 
vina nalabrn i.o deereM • fipma S. 
E. I I . , de oue eitiricw. 
- i - KL OBISPO. 
Por man<!nfo rtn G • - ' i . n., i>i. A, MEÜ-
DEZ. Arcediano Spr-erarlo. 
P A R R O Q U I A DEL ANGEL 
NOVKNA V FUE8TA B O I « B M N £ 8 Q U B 
HAN l ) t C E L E B K A K S L : ION E S T A 
KiLKSIA DJSL 15 AL. M U£L I ' K E S I - N -
XB MKS DE OC 'TLIÍKE EN HONOR 
DEL AKCA.M.EI, SAN (iAllKLEL 
l'UOGKAMA 
El día 14, a las cinco p. m. se IzarA 
en lu torre de la Iglesia la bandera del 
Santo Arcángel. 
El día ló, a las siete y media de la 
noebe dará principio la novena en la for-
ma siguiente: Expuesto el Santísimo Sa-
cramento se rezará el rosario y a conti-
nuación el piadoso ejercicio del Arcángel 
San Uafael y ROZOS cantados por el coro 
de la parroquia. Asi todos los días del 
novenario 
Los días 21, 22 y 23 a las ocbo a. m. 
se cantará misa de ministros ante la ve-
uerada imagen. 
El día 2o. a las siete y media de la 
noebe. terminados los cultos acostumbra-
dos, se cantará una salve con gran acom-
pañamiento de voces. 
El día 24, a las siete y media a. m., misa 
de Comunión general. A las nueve la tra-
dicional fiesta con orquesta y escogidas 
voces, en la cual oficiará el Iltmo. Sr. 
Provisor v Vicario General del Obispa-
do Kl sermón a cargo del U. P. Tran-
nu'ilino Salvador de las Escuelas Pías. 
La Santidad de Pío VI le disrnó con-
ceder perpetuamente a todos los fieles iine 
asistan a la fiesta del 24 y a in Novena 
los nueve días conriecutlvos Indulfrencia 
Plenaria. siempre que reciban los Sacra-
mentos de Penitencia y Comunión y nie-
guen a Dios en la forma acostumbrada. 
Y a los que visiten la Parroi]ula en uno 
de los días de la novena, "siete afios con 
siete ••nan-nfenns de iniliilcpiu-ia." 
26050 24 o» 
A V I S O 
Se pone e n conocimiento de lo? 
s e ñ o r e s pasajeros tanto empaño-
les como extranjeros, que esta 
c o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g w 
pasaje para E j p a ñ a sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Ec-
p a ñ a . 
Habana. 23 de A b r i l de 1917 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
y , l Vapor 
P . d e S i M e g u i 











tiendo carga, pasajeros j co-
o¿.uiiüencia 
liAIükh OTADÜI 
San Is-nado :s. altee, m A-7W0 
IGLESIA DE SAN F E U P E 
La Comunidad de Carmelitas üescal-
/,os de San Felipe celebrará solemne tri-
dua a su seráfica M. Santa Teresa de Je-
sús, los días V¿. 14 y 15 del corrient*. 
Los dos primeros días a las seis y 
media p. m., exposición de S. D. M.. ro-
sario, letanía cantada, sermón por los 
UK. PP. Prior de la Comunidad e Igna-
cio de San Juan de la Cm/., sucesivamen-
te reserva y gozos a la Santa: la víspera 
de la fiesta, soleiune salve a toda orques-
ta. 
El día lo. soiemnisima función (/ue 
cons.ixra a la Santa la Sociedad Castella-
na de Beneficencia y Centro Castellano, 
en unión de ia K. de Comunidad. 
Por h mafia na. a las siete y media 
ci'imiruón general para las Teresianas y 
k-niás fieles: a las nueve, la solemne a 
ruda orquesta, con asistencia del Excelen-
'rsiino Señor Obispo diocesano y sermón 
l-o el R, P Josc Luis de Santa Teresa. C 
(>.: la misa cantada !K dirñ Monsefior M 
Menéndez prtrroco de Jeslis de! Mon^e. 
Por la noche, a la misma hora que en 
ms d.as anteriores, los mismos cultop y 
-ermón por el M. R. P Prior de la Co-
munidad terminííndose con la procenlón 
le la Santa por el templo. 
Se ruecra a las Teresianas asistan con 
mnitnnlldad y con la insignia a todos los 
actos. 
2000(1 1S o. 
IGLESIA DE I O S PADRES CAR-
M E L I T A S 
LINEA 146 VEDADO 
El viernes 11 segundo de mes. dedicad' 
i honrar a .lesús Nazareno. A las c « 
ii uiisa rezada en su altar, acto seguid i 
liará el ejercicio. 
Ql domineo 13 a las 9 misa, pláth-a 
• ir el P .Tns(*> Vicente T piadoso ejercí 
o L. D V. M. 
f5SS6 130, o 
Vapor 
C L ó p e z y L ó p e z 





•.dmitiendo carga. pasajeíT,. 
¿pondeocia. 
M* WrABtTÍ, 
San Isru.vi» «i^-s. Tei. l.fWh! 
Vapor 











tieudo earga, pasajerou y co-
oiidencia. 
flíAJfUBL 0TADü¥ 
. ^ n Ignacio. 5P, oltooi. Te». A-7900 
2o. Que con ei ejemplar de! cono | 
¡miento que «I Departamento de Fie | 
¡CJ habilite con dicho sello, sea acón; , 
panada la mercancía al muelle para | 
que la « c i b a el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto *. !a carga. 
3o. Que todo conocimiento selta-
tiO pagará d flete que corresponde a 
ia mercancía en ¿1 manifestada, ser. 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
Hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que i]e 
gue al muelle sin e) conocimiento se 
Hado, será rechazada. 
Empreta Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abri! de 1916. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos ea 
tra bóveda construi-
da coa todos loe ade-
lantos modernos y 
las alquilamos p a n 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los ia-
terosados» 
Eu esta oficina daremos todos 
los detalles que se desoca* 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
a p e r e s d e 
fBBB 
V a p o r e s T r a s a t l á n i í c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
El Vapor 






Admitiendo carga, pasajeros y Í;O-
^rtíspondelcia. 
M . OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. 'Tel. A-7Í0O. 
EL VAPOR 






Para mié inn?ormeB diri&Uoe a su 
lonsignatario 
MAÍÍÜEL OTADÜÍ 
San lenacio. 72. altos. Tel A-7aOO. 
j -
Í
u c i i m i p i r e s a i s m e r c a n B -
úle* y S o c i e d a d e s 
— ^ — 
A U T O M O V I L CLUB DE CUBA 
Habiendo acordado el " A u t o -
móvi l Club de Cuba" sacar a con-
curso entre los Arqui tectos e Inge-
nieros de esta c iudad , los planos 
para la f a b r i c a c i ó n de su nuevo 
edificio social en los terrenos ad-
quiridos en el M a l e c ó n , se avie a 
por este medio a los arquitectos e 
ingenieros que deseen tomar par-
te en este Concurso, y que no ha-
yan recibido c o m u n i c a c i ó n al etec-
to , que en la S e c r e t a r í a del "Club" 
M a l e c ó n 5 8 , se f ac i l i t a rán todos los 
detalles referentes a este Concur-
so. 
Habana, Octubre 5 de 1 9 1 8 . — 
Por el A . C. de C , ( f . ) A . G. Dc-
m í n g u e z , Secretario. 
1 
1 i P « d E d l 
ÜN CARNET 
del Centro Asr, - i 4 
"es. contiene dü^,^a e:ttravLT ^ fe. 
r¿8 personal! ue.-(?m?ntü'' Io el ¿ I 
ajrraUecerú a la , Sln valür ^ Im 
f e lo entregue rlJersona Que V̂ no-̂ t 
I'OSOT ^a l{,'Vo]toSaaIae,. na^J-
\ J aotual La sido rT -̂ ^ ^ 0 1 7 " - - - ^ 
una cartera de „iMVida(1a en i , * ^ 
las Iniciales L. if'61 de cocSdH? ^ 
fotografías. Se ruega ^ .t(>nteniÍl0' 
centrado la entr^f, a (lulen ia 5 virsj 
Trust C... of teUe al cajero ^ y a ^ 
«ratificado. a- Obispo. 5° d« Th, 
C-8351 7d. 8 
L A U R A L . DE B E U A R D 
Clases de inglés, Francé*. Teneduría de 
Libros, Mecanografía v Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802, 
SPANISS LESSONS. 
26154 31 o 
W A R D 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
U M h , 4 9 , e s q . a T E J M l f l . CONSULTAS DE ! 2 M 
ff.spaoial p a r a l e a p o b r e » : d e 3 y i n a d 2 a a 4 . 
V i a j e s r a p t ó o s 3 h m 
Vapor español 






In íonnes : 
SANTAMARIA. SAE-NZ & Co, 
Agentes Gfcneraies. 
San Ignacio 18. Teléfono 4-8082 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
¿Tiiae- Inter- Según 
ra media dt 
New Xork. . . $50 a |6b *a» $^ 
Progreso. . • • &9 a ^ ^ * 
Veracru*. . . . 5o » aa 
S E R V l d Ó tUBANA-MLXlCO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oticina Central: 
Üíicios, 24. 
Despacho d t Pasajes: 
Telefono A-6134. 
Prado. 118. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DK LA 
C o m p a ñ í a Tra .snCánt ica Españo l a 
ANTES DE 
Anton io López y C ía . 
(F.-OTlnoh de la Telegrafís sin hilos) 
Para toclog lt)8 informes relaciona-
.'os con esta Compañía dirigirse a gü 
•oiisignatari.!. 
Ü-ínuel OTAÜl Y, 
San Iguauiu 72 altos. Tel. A-7900 
Su*críba»e al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO OE 
LA MARINA 
I \ ^ a p o r e s 
ra C o s t e r o s 
COLEGIO 
DE " S A N A G U S T I N " 
Plaza del Cristo 
DE P R I M E R A Y SEGUNDA 
ENSEÑANZA 
Comercio 
£1 id ioma of ic ia l es el inglés 
Dirigidos por Padres Agus-
tinos de la A m é r i c a del Norte. 
LAS CLASES EMPEZARON 
E L 9 DE SEPTIEMBRE 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
DIRECTOR. 
P í d a n s e prospectos 
TELEFONO A - 2 8 7 4 . 
A P A R T A D O 1056. 
SOLO EN CUBA SE V E ESTO 
INVENTO V I D A L 
Junio, 15 de 1918. 
El que suscribe, Julio Sariol y Mo-
lina, (ciego), Certifico: que en 15 lec-
ciones, escribí vn máquina, con l^ual 
eoguiidad que mirando, más de 4U pa-
labras por minuto, y toco varias Piezas 
ruihucHloB en el oiauo (yo no sabía nin-
guna de .Mni.a- cosas). Una efusión ce 
piucui tne impulsa a pedir a los seño-
res riepcitlfftafi ¿«J la localidad 'a repro-
Uncción de este texto. Fácilmente pue-
den presenciar la verdad en Tenerife, 
i'J, y en uü casa, Uuapital, 25. También 
me dirijo a la Cruz Uoja Cubana inician-
do el propósito de aplicar este sistema 
cubano a beneficio de miliares de cie-
gos y otras personas mutiladas por ia 
Guerra. Nuestro ilustre compatriota se-
Qor Conill, de altos prestigios en París, 
uo necesita estímulos.—J ulio Sarioi. 
El que suscribe, Juan B. Vidal, está 
Instruyendo a varios ciegos da nacimien-
to, los cuales, en 20 lecciones, escriben 
más de 20 palabras por minuto al dic-
tado y tocan vanas piezas musicales en 
el piano, (no saoian el abecedario). Las 
personas normales son Instruidas en un 
mes sin necesidad de libros. Cooperen 
coa el inventor a difundir estos progre-
so». (Da pavor una mayoría de ignoran-
tes en los comicios).—Juan B. Vidal. 
26158 20 o 
. 1 &AUAUO. COMOTTT -—-—i i» 
-L/ desdr el Veda<i., i •LAs 13 ntT— 
travió un P r e n l ^ ^ C o r r e ^ 
Mes La persona que L ^"anteg % S •í     lo hMllant«8 y t' ' do tenga la bondari V haya a L L l * -
calle Correa número u eDtreearlo 0Í1> 
res. dot.de se le ™ f ? ^" 'na « n > 
2(r)<)!i ^ratificarrt 8 Dolo. 20Süfl 
">llíA: hN L \ C A H 
oues, número 42. se DerH.AÜE t̂tA irsoim auo Per(lló un la persor  que lo e^trLV,er(li6 lor7 
ficará; ei ioro «ene ungU?/e 'e 
ala pot lo mie se"recnn" ^ i qu  r»™.? defecto 
nes. 42. altos 
28030 
OJO, OJO. PROPIETARIOS! 
Comején: 101 único que garantiza la .-om-
pleta ástirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Uecibe avisos: Neptuno. 28 
Kan Piñal. Jesús del Monte. 5.'14. 
25227 25 o 
A C A D E M I A PARISIEN M A R T I 
LA MAS MÜDEUNA 
A dos cuadras de Prado. Directora: Ma-
nuela Dodo. Corte, costura y bordados 
Se vende el "Método Martí." Se da título 
y clases a domicilio. Horas de clases, 
de .T a 5 de la tarde y de 8 a 9 de la 
noebe. Refugio. :i0 Teléfono A-3347. 
20101 8 n. 
A C A D E M I A VESPUCIO 
enseñanza a« inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas «on. al mes: Para 
el inglés, $4. Taquigrafía. ^3; y mecanó-
grafa, $2. Concordia. QL bajos 
2616(1 6 n 
L \ TEN'EDL'KIA DE M U R O S . TEO-ria y práctica, incluso el cálculo 
mercantil. e:i cuatro meses, poi orofesor 
rirnpnfTl'- Heina. 3. oltos 
244«7 17 o 
APRENDA INGLES 
siu salir de su casa. Curso Práctico y 
Comercial por Profesor graduado en New 
York. Pida informes a: Profesor Cabe-
llo. Neptuno 94 Habana. 
25940-41 2 n 
A C A D E M I A CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procediraifiiitos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, per la nocüe. cobrando cuatos 
muy económicas. Director. Abelardo L. 
y Castro. Mercaderes. 40. «Itos 
Academia de inglés "ROBERTS 
Agui la , 13 , altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted e'. METUDO NOVISIMO 
KOUEKTsi, reconocido universalmente Co-
mo el mejor de tos métodos basta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; cou él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo In lengua inglesa, tan necesaria 
Uo.v día .-n esta llepfthlica 3a. eilición. 
Mil tomo er 8o pasta. $L 
I)KOEESOKA OE SOMEO Y PIANO, se ofrece a domicilio y en su casa. 
Sol. 79-A, y en la misma hav plano ta-
ra estudiar 
20922 l n. 
A C A D E M i A DE CORTE " A C M E ' 
San francisco, JV-A, Víbora. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan ciases a do-
micilio, 'jarantizo la enseñanza cr dos 
meses, con 'lerecho a titulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido, 
Precios confetH-innales Se venden los 
útiles. 
SESOKA FRANCESA OA CLASES A seuuras y niños de buena familia. Se 
cambian referencias. Escribir a A. F . 
D1AU1U DE l'Jk MARINA 
25749 31 o. 
] A COKKESPO-NOExNClA V X'ECNOEO-a gfa comercial en inglés y español, o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, según laf capacidades del estudian-
te. Por nrofpsor competente. Reina 3, 
alfós 2445fl 17 o 
C 8493 in 13 o 
Profesor, con título académico, da 
clase* de segunda Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachillerato 
y demás carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras, Salud. 
67, bajos. 
EMPRESA N A V I E R A DE CUBA 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
Darcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu* 
que pueda tomai en sus bodegas, a la 
vez. que ia aglomeración de carreto-
nes, sufriendo estos largan demoras, se 
¡ia dispuesto lo siguiente: % 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, cnviándolos al 
OEPARTAMENTO D E RETES de 
rsta Empresa para que «¡jo» " tel 
penga el sello de " A D M I T I D O . 
A L COLEGIO 
En estos últimos días han salido para 
varios colegios de los Estados Uni-
dos, algunos muchachos cubanos y sun 
ellos el joven Eladio Francisco Vie-
ra, para ingresar en el gran plantel 
militar "Porter Military Academy," en 
Charleston, S. C ; el muchacho Jai-
me Mir, que salió para el "Elon Co 
llege." en Carolina del Norte; y un 
sobrino del General Agramonte, paia 
el "Westchester Military Academy, 
en Peekskill, N . Y. ; en la próxima 
semana saldrán muchos más, ¿Por qu¿ 
los suyos no? Esta Agencia tiene un 
permiso especial de Washington, fa-
cilitándonos la entrada de todos los 
estudiantes que deseen ingresar en 
colegios americanos. Somos represen-
tantes de más de 100 colegios y Uni-
versidades americanas, THE BEERS 
AGENCY. O'Reilly. 91/2, altos. De-
partamento 15, con sucursal propia 
en New York, situada en el edificio 
"FLATIRON." 
G E R M I Z O L 
CURACIONES 
i MILAGROSAS OE LOS 
HERPES, ECZEMAS, Ú 
I LUPUS, . LEPROMAŜ I 




ü larros'fle cabeza nejrí* - r f g 
o 
G E R M I Z O L 
Depósito: ANIMAS 20, bajos 
^ Teléfono: A-7338.. 
\/IASAJ 
ITJL proi 
AJISTA. LAKUA l'KACTICA, SE 
pone a médicos y particulares, a 
domicilio ambos sexos. Apartado correo 
ÍVtii, Habana. 
¿68% lü o 
LORENZO MONS. OBKAS OIS CEMKNXO armado, cantería y mixtas. Ueformas 
en locales para el comercio Economía y 
garantía eu los trabajos Agustín Bláz-
quez. Ejecución de planoH. estilos moder-
nos, copias y confección del proyecto 
listo liara la licencia. Facultativo: É1rau-
ciscc Uavelo. Cficina -. Monserrate 131: te-
léfom.. A 9799 
20007 24 o. 
Aspirantes a Chaufteurs 
i i w ai mes y in.-'is ifaoa un buen 
cbaufteur. Empiece a aprender boy 
IUÍSIUU Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para francioec 
a Mr. Albert C. feellv San Lá7;a 
ID . .'19. Habana. 
BARNIZADOR 
Esmalta y lapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia rie color al mueble T se enrejilla 
Mame al telefono A-S441. 
2.-ií)0 30 o. 
C 8512 3d-13 
COLEGIO " S A N E L O Y " 
De la, r -a. EnBenuii/.u. Comercio. Idio-
mas, 'nsica. Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran Internado. Pidan prospectos. l)r. 
E. Crobétlo. General Lee. número 31. Te-
lefono 1-7420. Quemados de Marlanao 
2ÓSCS 17 o 
ROS E 
Q E REALIZAN MI t IIOS LIBROS Oh-
Ci medicina Obispo 20. librería. 
¡MMlfe 13 o _ 
Sh COMPRAN MOROS OE TODAS clases en pequefias y gnuides cantbla-
O medicina. Ublfepo B8, .ibrerla 
20019 l¿ 0-
C a s s s y W j f Ü . J 
Se alquila la lujosa planta ba)s 
de U casa Consulado, 5 6 - ^ ^ 
p r ó x i m a a desocuparse. 1 " * ^ 
g u á n , sala, recibidor saleta, ^ 
bitaciones para tamiUa, ^ ^ 2 
cuartos de b a ñ o para fami l i a^ 
cuartos para criados, un cu ^ 
b a ñ o para los mismos, cocina,^ 
p o s t e r í a y espléndidos cielo* ^ ^ 
Es tá situada en la acera a , 
sa y a una cuadra del Mal ̂  ^ 
Puede verse desde * ^ D -
m a ñ a n a en adelante. A l q u ^ ^ 
sual $ 1 6 0 . Informan: Prad 
mero 82, altos. 
20S51 • ^ ^ C O S ^ o 1-
^ ( l e la tíe a familia ^ ' esquini a ^ o " ^ ; a cuartos- uDde ( « 1 .̂ recibidor ciu^ f=nj0i todo °pte. » 
azotea, comedor a / duej5o. » 
raso, y electricidad, ei 
altos._ - ^ H Í ^ 
Key. H. almacén, de 
^ Pi 
\ cna 
El Departamento d dieptes 
del Centro de ^ ^ 
2607 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 4 d e l i n 
E F I C I E N T E 
P A G I N A T R E C E . 
de 
S¡ D O se e s t ab lece d e 
m á m e n t e l a c o n e x i ó n , 
espere Vz m i n u t o y r e -
pi ta la l l a m a d a , 
Si se o b t i e n e l a s e ñ a l d e 
H A B i T A C I O N E S 
1 Suscríbase al DIARIO DE LA M A - I ^ E S O L I c r r A v s C B I A D O D K M A N O I N e c M Í f a m » . J - * c i A T n n M v n c i o S O I I U T O S O C I O R E 
D I M A i » ^ ^ «l116 formal y tenga buemiH tefe- ' ^ecesitamos inmediatamente: 5 ta-1 A 11 C O M E K C I O . M u - i i i i u bu( K ) K B -RINA y anuncíese en e DIARIO DE renclas de las casaS e» que ha servhlo I OUÍerafn» P « i * ^ . laUlValZ- A lac-ionado con detall 8tus víveres „ura 
/Sueldo 28 pesos. Vedado, calle 2 entre *U*r,t0* en Dlgles y español, c o m - explotar variaa repreaentacionea de casas 
\ * J L g . " >* única, casa de esta acera, pétenles, $150; un profesor o p i ^ l j T O ^ ^ S M f S ? * ! 1 : ^ ' 
" E X C I T A V * C K I A O O O K M . ^ O . i C 0 ^ ^ P í t a ? ^ « 
H A B A N A 
Se alquilan los más frescos, cómodos 
y ventilados departamentos para ofi-
cinas que hay en la Habana. 'Tala-
ció Torregrosa." Obrapía y Compos-
tela. Desde 25 a 50 pesos. 
26807 16 o 
LA MARINA 
fc-ones, número ^ 7 por 6, , r;-28S1» ' 1 or -^iíui.a. B:irber:u. 
^ ' Z T i J ¡ I T J X ' U ^ ^ ^ C O L O C A C I O N ! fe^W^tó^ 
, .nformes despuéa de las 12 m., en la ca- Y l loros que sepa ingles, $75J una i xe(.esito matrimonio, ella cocinera: él ^ i l . 8 ^ 1{evillaei&edo, <J4. 
I I lie 2, número 134. eutre 13 - ' 
dado. 267S(J 
m. u- i i , • o - — J T » " » I Nec
y 15. Ve-¡ DUena t a q u í g r a f a que «ea meranótrra- I'ara criado, sueldo $45: un cliauffeur, ?50; 
1 fa rán¡Ha » .« - i t i ^ T . - Peo"es (,e mecánica, ?2 diarios: tres — — - - i r a r á p i d a en e s p a ñ o l , $100 4 t a q u í g r a - ! camareros ^ 0 . un portero f25; un í rega-I G N O I t A D O P A G A D E R O | CJE SOLICITA UN BUEN CIIIAOO CON   l  00  í -  T m a ^ r ó s i 
mpio en 9 taquígrafas, en inglés, $136 a|do? '2' 1111 
REKKIGEKADOB C E N T K A I - OBRAPIA 98, alqullanse departamentos con ga-
binete, balcones a la calle, habitaciones 
Interiores. Precio: 25, 20 pesos, fresca, mo-
dernas, confort, a oficinas, comisionistas 
y hombres solos, moralidad. Informa-
Cruz y Salaya. Teléfono A-3628. 
toa i s o. 
ocm [o , e spere e n -
tonces 5 o 1 0 m i n u t o s . 
CUBAN TELEPHONL C r 
P A R K H 0 Ü S E 
Casa para familias. Neptuno, 2-A Telé-
fono A-7931, altos del Café Central. Es-
p lénd idas habitaciones y departamentos 
con vista ai Parque. Su propietario: 
francisco García, ofrece a las familias es-
tablea el m á s módico hospedaje. Exce-
lente comida; trato esmerado 
26822 ' U n 
SE ALQÜI1.A, EN SAN MIGUEL, 92, esquina a Manrique, dos habitacio-
nes, en la azotea, con hervicio sanitario-
se exigen referencias. 
- 6 ^ 16_o 
LA NUEVA CASA DE UUESPEOEs" Progreso, 22, se alquilan hermosas 
habitaciones amuebladas, con vista a la 
calle e interiores, para personas de mo-
fíWaaa.; se prefieren hombrea solos. 
-6877 16 o 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de Gregorio García Ordas I 
lo desea su hermano. Dirigirse a Santa 
Ana, número 20 J e s ú s del Monte. Ha-





su persona y que tenga buena ropa', pañi i $150 ' 2 W j w t u - - - - , « '^7° . ' T " ^ , ' * !' "-'c"a' " " -
ihacer limpieza sin servir la mesa para 11." * , , ,cas<l jercí qae sepan ingles, SOLICITA UN MUCHACHO PARA L ; 
¡ a t e n d e r y cuidar de la puerta de la ca- • W j Una Señor i t a tenedora HÍ» I m r A « ! ^ limpieza de un automóvil y para ha 
i He. Sueldo 35 pesos y ropa l impia : al no „ _ „ • •> C iop ¡Zl* , " ' i c e r mandados. In formarán en Almendare 
¡ t r a e referencias es inútil presentarse. En i " ™ *tpa ingles, O $1D0: UU buen I-2 esquina Carmen en Marianao. 
ISar^Mariano y itevoiución. ai.os. vn.ora. ; t raductor en ing l é s , $100; 5 mucha - ' 
chos, $35 a $40; 6 inst i tutr ices que 
hablen i n g l é s , $40 casa y c o m i d a ; u n 
mensajero de 16 a ñ o s , $12, casa v 
c o m i d a ; nuestro lema es colocar, y no 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Necesito na buen criado. Sueldo $35; un 
SE DESEA SABER E L DOMICILIO DE i segundo. $30; un tor te ro $25; dos cama-R a m ó n F a r i ñ a Otero, que suponemos i rero8. un mozo almacén ?25; diez peones 
por los alrededores de la vi l la de Santfl I mecánicos , if2 diarios y dos fregadores 
Clara, para un asunto que le Interesa 
mucho. Escriba a José Magar lñas . An-
geles. 34, Habana. 
2CC66 19 o. 
r 
$20. Habana. 114. 
26802 15 o. 
CRIADA. SE SOLICITA UNA. EN CAR-los I I I . número 22. entre Soledad y 
Castillejo, se le paga buen sueldo. 
20753 15 o 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA EN OFICIOS, 8«, ENTRE-suelos. una buena cocinera, que entien-
! da algo de repostería. Sueldo: $30. De 
¡ mucha edad que no se presente. 
1 289:0 1S o 
SE SOLICITA UN PORTERO, P E N I N -sular, y una lavandera de color, para 
lavar en la casa en Sol, 79. 
14 o. 
CJOLKITO SOCIO CON 860 PESOS PA-
. „ , t3 ra una gran vidriera de tabacos y ci-
Cobramos cunfa A» a--^*7 sZ* ; garres y billetes de Lote r ía y quincalla, 
« n i n u w p cuota de i n s c r i p c i ó n pOf! Informes: Lamparil la y Aguacate, café; 
adelantado. C. Morales y Company. 
Employment Broker» (Sucesores de R 
Córnea de Garay.) O'Reilly, 11, 
gundo piso. 
C-8523 3d. 13. 
Benjamín García. 
26701 
^TAQUERO: SE SO LICITA P A RA CA-
J í o f W£t1?ílarJ¡ l ú e sea formal v tra-
BSÍIHL '" i?1"eld<í. ?5ü y caEa- ^ f o r m a n en i^spaíjH, 49, antiguo. 
26812 16 o 
SE ARRIENDA UNA FONDA EN I \ buen café, en el centro de la Haba-
na, vende cartas, 570 diarlos, por no po-
der atenderla su dueño. Informa: Do-; £ 0 , . ^ ^ color. Sueldo $25. No se 
mingo García, San Miguel, 4, a todas 
horas. 26768 15 o 
20 muchachas, deben tener por lo m i -
nos 16 años, para trabajar en "El Ha-
R^J0?' ^ l t £ t1?*™* bañero." Jonul 9 centavos por hora. 
Calle de Arzobispo, Cerro. 
Vestidores de automóviles, necesito dos 
buenos operarios y activos. Pago de 
$3.00 a $3.50. Morro, número t. Za* 
morano. 
26526 16 o 
da plaza. 
26825 16 
EX CASA PARTICULAR BE CEDE UNA haol tación, amueblada, bien ventilada 
coa balcón a la calle, solo k caballero. 
Oficios, !(,, por Lampari l la , segundo piso. 
üü'.KXS 20 o 
T > D U S T R I A , 96, CASI ESQUINA A NEP-
JL tuno, dos cuartos amueblados y con 
servicio, a hombres solos; uno de ellos 
propio para dos personas. Luz eléctrica, 
baños y t ranvías en la esquina para to-
da la ciudad. 
26730 15 o 
T p x VILLEGAS, 100. ALTOS, SE A L 
JU quila una habi tac ión , a hombre so 
lo- 2077^ 15 o 
S T i m i l L A EL ALTO DE LA CA-
R a Helnn 106. la llave en el bajo e 
L m a r en Amargura. 23 altos. Bufe-
t7(ifl Ldo. Barraque. 
MÍ76 15 o 
Je alquila un edif icio c o n m á s de 
1.200 metros en e l c e n t r o d e i a 
Habana. Está p r e p a r a d o p a r a f á -
brica y a l m a c é n de t a b a c o s , i n -
forma: L . B r e a , C a r m e n , 2 3 . T e -
iéfono Á - 2 0 3 4 . 
14 o 
PE NECESITA PARA UNA COMPASIA 
• j imericana. una casa que reúna con-
lilcioned p:ira oficinas v que esté situa-
da a diez cuadras del Parque Central. 
Kenta de cien a cientoveinticlnco pesos. 
Dirigirse a A Carlos. Hotel Plaza. 
C S308 5d-9 
I N Q U I S I D O R , 4(i. 
esgulna a Acosta, dos aci-esoria» gran-
des, Jiinliis o separadas, apropósito pa-
ra (icpiíslto que no sean explosivos. I n -
(Instrb chira u oficinas, muy frescas, en 
la misma casa informan. 
:(W88 18 o 
CAMPANARIO, 40. S E C E D E AJCAMBIO de comida, una espléndida cdflna, con 
todas las comodidades, para tren de can-
tinas. Clara y fresca, agua abundante. Se 
piden referencias. 
26758 15 0 
COMPOSTELA, 34, ALTOS. SE C E D E una habi tac ión interior en casa de 
famil ia honorable. A hombres solos. 
-'671)1 15 0. 
DE P A R T A M E N T O D E D O S P I E Z A S , E N la azotea de la casa. Compostela, nú-
mero 34, altos. Se alquilan solo para 
hombres o personas serlas. 
26792 15 o 
O E ALQUILA JSSVS MARIA 124, A L -
tos, derecha, una hab i t ac ión ; sala grande 
para matrimonio solo, balcón a la calle-
casa s-erla. Es tá próxima a la Estación 
Central. 
26780 15 o. 
Q E ALQUILA DEPARTAMENTO MO-
O derno todo, con balcón a la calle, pa-
ra familia, en Paula 70. Informas: en 
Paula 98. Teléfono. A-iy69. 
26596 15 o. 
E L O R I E N T E 
Casas para familias. Espléndidas habita-
clones con toda asistencia. Zulueta 36 
esquina a Teniente Uev Tel. A-1628 
11 o. 2G594 
PA R á DN SESOR SOLO. SE ALQUI-la en los altos de Empedrado, 57, 
ima habitación, con ventana a la brisa, 
mueble8;'_4uz eléctrica y demás servicios. 
Muy poco precio. 
26495 16 o 
L O C A L M O D E R N O 
i Para tren (fe coches, carros, depósito de 
^ma:eriales, etc. etc. 400 metros cubiertos, 
•trrar. patio, caballerlziis, piesos de ce-
•hi«nto, agua de Vento, luz eléctrica v te-
u/ono. Kx-Tenería L a lílqueña. Calzada 
Ayesteraau 
-WOfi 17 o. 
VlClNA '>E ALQDIUEKICS. VESA L -
»er. (flt. altos Imiuilinos no pierdan 
lempo huacando casa, tenemos varias va 
ta para fnimlias. comercio, huésiiedes, 
nqnllinato. etc. i.lameu Crédito Hahnne-
n». felí-.íono A-9165; de 0 a 2. 
24S45 21 o 
V E D A D O 
^ EU VEDADO, SE DESEA A L Q U I -
. iar o comprar una casa cuyo alqui-
W no exceda de $00. Sierra, número 9, 
"•ntes Grandes. 
16 o 
V-S ?0.: ,r'0 CALLE 5a.. NUMERO 
te ™;ri ied ,̂l.0• entre F y G- j a rd ín , por-
Sra t 1 ' metros por 50 metros, ma-
ileniA. Ja y > «uamposten'a. entrada ve-
•UM, «araje amplio, sala saleta. 5 
mío ¿,(KU',,lna' colgatJizo interior, tras-
to leí;. ^es- dohle servicio, es casa 
Uj rnncf • los detalles de las mnder-
Wa a n.n"^1?11681 y Por eso se da ba-•^.a quien la cuide Tei6fono K.1545. 
B ' 
' un 
15 o ZZt* ^ T ^ 8 : C, ESQUINA * n 
Ha • rntra!la. l " ' ^ P f "diente. Sala 
«o di 0r. AL FON<L0- ' • " H O cuartos. 
"«cnOu m^L""03 .(loble «"vic ios , cons-
* l i Inf • La llave 'a bodega 
J ^ S D E L M O N T E , 
^ V I B O R A Y L U Y A N 0 
A L Q U I L A 
^ y Sc%v.;V,!la l [on* n,'"liero 87. entre 
108 espiénd î ' ial?- saleta' tre8 dormi-
4r'0 / B e ñ i c i o V"10- . '^eHor , garage, 
4.1"¡«moniñVu0rm:.Cria(Jos- W < 
17 o. 
tueto v CASAS, PEREZ, 
a- oa TIf,<,uasa^coa. Redrlgucz 
-0a. Informan: Monserrate, nfl-
16 o. 
í . , . P U í Í A N V A Y E S T E R A N 
ventl-W„ru¡mo flaa,'" etiartos. «ala. come-
ÍT' " A ^ L 0 . f «"v ic ios y cmr-
níot ines en 
15 o 
O E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I T A -
O CÍOIR'M. con o sin muebles. Neptuno. 
115. altos. 
26356 15 o 
H O T E L M A N H A T T A N 
S o l i c ñ i b i ü i d ® 
2G814 16 o 
26823 16 o 
Solicito Agentes activos en todos los 
fácil venta y consumo diario. Mués-
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, que traiga referencias. Sueldo 251 punto? del in te r io r nara a r t í r n l n J A 
pesos. Líuea, 26, entre J y K. i « " " « r , para aniCUlO de 
U N M U C H A C H O 
se solicita en Sol 70. fAbricu de coronas, 
de Uos y Compañía. Sueldo: $36. 
26612 17 0. 
MU C H A C H O S : S E S O L I C I T A N V A -
rios. |35.00 a $40.00 de 15 a 20 años. 
Droguería sarrá. Teniente Rey y Com-
postela. 
20004 17 o. 
_ 16 o 
T^ESEA COLOÜABSK UNA PSNIMSÜ! 
x y ar o bien pura el comedor u para 1. • 
habitaciones y repasar: tieue buenas re 
ferenclas de las casia .me ha esta o i . . 
formes: Corrales, 35, bode-a l'tuo- 1" 
26SS1 fa .. . _ 10 o 
C E DESEAN COLOCAR l \ T ~ f K \ i \ ' 
^ sular y una cubana, una-nref le?» u i 
matrimonio sin n iños ; v la o f a Darii 
criada de mano. Para informes: Sitio " 
la7- - *»«0 " M c. ' 
T l fATRIMONIO SOLO, SIN HIJOS. D I -
11JL sea colocarse; ella de criada de man-j 
y él de cocinero, o los <los de criados y 
(amblen van al campo; tienen buenas re-
comendaciones. Informan: Monte y Cíes -
fuegos. Hotel Las Brisas de Colón cuarto 
4, preguntar al camarero. 
m¡ 16 o. 
TOVEN. PENINSULA K, OKSEA COl.O-
t ) carse de criada de mano. Tiene quien 
responda por ella. Esperanza, 111 
-670^ 15 u. • 
I^ESEA ( OM)CAKSK l NA JOVEN. I ) - : / criada de mano, para dormir en ci 
acomodo. Danin razón en Aguila. 110; 
cuarto 74. 
26714 15 o 
EN E L VEDADO: SE SOLICITA UNA buena cocinera y una criada de ma-
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T 7 N NEPTUNO Y BA8ARRATE, BAJOS, 
X-Á se desea una muchacha del país, de 
15 a 17 años, para ayudar en los que-
haceres de una corta familia y cuidar dos 
niños. Sueldo: $15 y ropa l impia. 
' W j M 17 o. 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA LAS 
k j habitaciones y coser. Se exigen refe-
rencias. Sueldo: 20 pesos y ropa l impia. 
Consulado, 60, altos. 
26943 17 o. 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A . 
kJ de mano, acostumbrada a servir, con 
recomendación. Sueldo; $^5. En Belascoaln 
28, al tos; al lado del Banco Español . 
26962 . • - 17 o. 
tras gratñ para sus clientes. Magní-
fica comisión. Más de 100 por 100 de 
K , ai lado de Puerto Artu-1 utilidad a los Agentes. Escriba hoy 
16 o j mismo pidiendo detalles y muestra 




B O C I N E R A , S I N P R E T E N S I O N E S , S E ¡ gratis. Balbuena y Sala. Monserrate. 
\J solicita para corta familia, en el Ve-1 100 o L 
dado, calle 6, número 194, entre 19 y 21. ló'í' naDana. 
Sueldo $20. Puede dormir en la coloca-
ción si lo desea. 
26862 16 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A C O -cinar y l impiar para corta fami l ia ; 
buen sueldo. Informes: Paula, 24, bajos. 
26875 16 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia, que sepa su oficio. Suel-
do $20. San Lázaro, 215, bajos. 
26879 16 o 
26S19 
IpN N E P T U N O , 57. BE S O L I C I T A U N A J señora para lavar la ropa de la casa. 
Informan: de 3 a 4 p. m., en los bajos. 
.'6S7S 16 o 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S Y A P R E N dizas en la fábrica de calas de cortói 
de Bernaza, 60. 
^6906 
e cajas e cortón 
16 o. 
SOLICITO BUENA Y L I M P I A COCI-nera, para matrimonio, buen sueldo. 
Lealtad, 125, esquina San José, altos. Se 
piden referencias. Además costurera que' 
ayude algo en la casa. 
20885 16 o 
H/fANEJADORA, DE COLOR, SE SOLI-
i.fX cita en Encarnac ión , 4, J e s ú s del 
Monto. Teléfono 1-1276. Sueldo $20. Se 
pagan los viajes. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kJ no, blanca, para corta familia . Suel-
do $20 y ropa limpia. San Benigno, 64, 
casi esquina a Santa Irene, J e s ú s del 
Siente. 
26855 16 o 
C E SOLICITA U N A M U C H A C H A , PE-
kJ) ninsular, para corta fami l i a ; si no 
es formal que no se presente. Gerva-
sio, 7. 26868 16 o 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, blanca, para corta familia. Suel-
do $20 y ropa l impia. Calle 23, esquina a 
4, casa nueva, bajos. 
20882 - 16 o 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA, 
kJ blanca, para una niña de 7 meses, 
solo para esto. Para el campo, cerca de 
la Habana. Se exigen referencias. Suel-
do $22 y ropa l impia . Salida un día al 
mes. Viajes pagos. También se pagan 
los viajes al Vedado. Calle J. esquina a 
11. n ú m e r o 162; de 1 a 4; donde infor-
man. 26590 16 o ^ 
EN AGUILA, 90 . BAJOS, SE SOLICITA una joven, peninsular, para criada 
de mano. Sueldo: $30 y ropa l impia. 
C-8522 4d. 13. 
Se solicita upa buena cocinera de co-
lor, de mediana edad, que sea muy 
limpia y sepa cocinar. Sueldo: $25 y 
viajes. Calle H, esquina a 19, Vedado. 
Informes: de 7 a 9 a. m. y de 6 a 
9 p. m. 
26810 15 o. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A R A corta familia y también se desea ^ina 
criada de mano. Calle de Chacón n ú m e -
ro 25. 
26705 . 10 o. 
SE S O L I C I T A . P A R A U N A C O R T A F A -mil ia , una señora, para la cocina y 
la limpieza. Se prefiere si habla fran-
cés. Pons. Prado, 20. 
20729 15 o 
SE SOLICITA UNA MUJER, PARA CO-cinar y l impiar en cAsa pequeña de 
matrimonio solo. Sueldo 20 pesos y ropa 
l impia . San Lázaro. 38, altos. 
26731 15 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia, que duerma en ei aco-
modo. Sueldo $20. Bernaza, 39. altos. 
26775 15 o 
CO C I N E R A P A R A D O S P E R S O N A S S E solicita. Calle 15. número 484, entre 
6 v 8. Vedado. 
EN E L VEDADO, CALLE 25 ENTRE 1 y G, Villa Caridad, se necesita una 
cocinera que sepa su obligación. 
26757 15 o 
d e A . V 1 L L A N U E V A 
8. L A Z A R O Y B E L A S C O A L N 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y «ievador, día y noche. Teléfono A - 6 3 9 L 
2614. 31 o 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
VE I N T E P E S O S D E S U E L D O S K DA-rán a una criada que entienda algo 
de cocina y quiera servir en casa de un 
matrimonio Bernal. 9, altos. 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A Y U N A cocinera de mediana edad, que se-
pan cumplir con su obligación. Galla-
no. 15. altos. 
26706 15 o. 
CR I A D A P E N I N S U L A R , S E S O L I C I T A en Concepción. 110, entre Porvenir y 
Octava. Víbora. Buen sueldo y buen 
trato. 1-2700. 
26716 15 o. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA con referencias de honradez para ha-
bitaciones, vestir señoras y atender del 
otro servicio solamente, el comedor. Que 
sepa algo de costura y planchar vesti-
dos finos. Sueldo 35 pesos. En San Ma-
riano y Revolución, altos, Víbora. 
26718 15 o. 
" \ T A N E J A D O R A . . S E D E S E A U N A M A -
ITX nejadora con recomendaciones de 
buenas casas. Calzada esquina a I , Veda-
do. Teléfono F-1439. 
2672 26 o. 
y por meses, precios convencionales. 1 Q B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
T t 1 A onr»^ no y ,ma cocinera; las dos $20. Ca-lelelono A-Z^VO. He 4. entre 19 y 21, Vedado. 
20145 31 o 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael .v Consulado. Deipuén de 
grandes referma*. ente acreditado hotel 
ofrece esplénddios departamentos con ba-
ño, para familias estables: precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
2618? 31 o 
Se a l q u i l a u n a sa la , c o m e d o r y 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a , i n f o r m a n e n l a m i s m a , 
Z a n j a , 93 . 
C 8370 ln 8 o 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario; señor Manuel Rodríguez F l -
l lov. Espléndidas habitaciones, lllen amue-
bladas, todas con balcón a la calle lúa 
eléctrica v timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día. $1.50. Co-
midas. $1 diario Prado 51. 
. 26205 1 31 o 
^ d o n d T 6 ^ ^ " ' . ^ I» Prln-
erapie/.a e nnevo y'Untu del Obi 
J A C 0 A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
.^BACO^ 
26734 15 o 
S ' 
E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, buen sueldo y buen trato. 
Suúrez, 50. altos. 
26778 15 o 
Ír'N CALZA DA, ESQUINA A D, VEDA-! i do, casa de Montalvo, se solicita una 
buena manejadora que presente referen-
cias. 26777 15 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, en la Calzada de Luyanó , 161. 
para corta familia. Se paga buen sueldo. 
26741 15 o 
A . NUMERO necesita una cr ENTRE 21 Y 23, SE •riada, que tenga quien 
la recomiende. Sueldo veinte pesos. 
2674 9 15 o 
SE SOLICITAN PARA SERVICIO EN el Reparto Almendares, dos criadas 
finas, una para el comedor y otra para 
las habitaciones. Han de saber cumplir 
con su obligación y tener referencias. 
Sueldo $20 y ropa l impia. Dir igirse a 
Quince, 456. Vedado. 
26715 15 o 
XTNA CRIADA DE ) pia. peninsular. MANO, JOVEN. L 1 M -
nio, sueldo 20 pesos. Malecón, número 356, 
primer piso derecha, entre Gervasio y 
Belascoaln. 
26763 10 o 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ün sido 
completamente reformado. Hay en él de 
pa i'tame'.UoH con baOnn w riuma r^i 
nen K l ^ é ™ * * ^ * l * i í ¿ * í n * T ' £ ¡ I N T E R E S A N T E C O L O C A C I O N ! 
nen laiabcs de ujena corriente Sn oro x- • . ~ . 
nletario. Joaqu ín Soearrús ofr»y* • '«» Nec6!Slto "na cr,a(la l)ara comedor. Suel-
famiüas estables el hosoertaíe m*« ¿X* I do. f28: dos para cuartos $25: tres cama-
rio, módico y cómodo de la Habana T« re ras $20: dos para clínica $25; cuatro 
léfono: A-H20h, Hotel Roma- A 1630 Ónln míine;la(,oras •20' tres cocineras $25 y dos 
tu Avenida v A-l.lás pTr to mi g , l ln ' lavanderas. Habana 114. 
26803 
( 'ASA BIA ^ quina a RRFTZ. INDUSTRIA, 124. ES-San Rafael, departamentos 
P f i * tamil las, espléndido comedor, con 
co.rai<la excele.ite. se admiten abo-
, ^ , f-' Ai í ^ O S O Í n T T l I nao1¿1.a ,a messa a 20 Pesof al mes. 
i f I l±l 
E11* ^ ^ 0 ^ h,imoso c h ^ t en i» H O T E L B E L V E D E R E 
O S c o ^ r ' | P a n 0 r a m a . l - d c Í : ^ ^ n o ^ ^ V ^ - ^ - ^ a ^ esquí-
• C U a t r o d o r J l - • ' Saleta' come-!,lueva i 
y Consulado, construccióo 
a prueba de fuego. Tiene eleva-
' «la(M,-£- ^ ^ " O S . cuarto #)• ?,V.o i0(Jo!i los cuart"8 tienen baños partí 
j ^a?lHflCo bafm 6 CT,a" ro . T * f*"* ,cal ie"^ (servicio comple-
^ ,a fáb • y , í a r a " - l n ( n ' t0¿ '~ - ' ec lü8 r 
5 ^ W ^ * * * * ' H u e n t e s j p l 
24934 
módicos. Teléfono A-97ÜÜ 
22 o 
.roí;;' 
l - t a * 1 ^ . " « A S PIN-
R A O F I C I N A S : M A O N I F I C A S H A -
• o ..t1acl0Ilfcs y departamentos. Informes-O Reíli". ^número 2. café. 
19 o 
V E Ü A Ü Ü 
Ifa^ ' i nUnV": «e aluuUa "íy ^ ' Í ? X 13 Y 10' A1-TOS. VEDADO. S E A L -
Jh*- • ÍQforrL, má8 bo— '•er^l-1 dr • 1Í4 orman en ia 
— IJCJ 
J fono A-271L 
SB S O L I C I T A U N A CRIADA D E H A -DO, peninsular. $18 y ropa l impia y 
una cocinera de color, $15 ambas con re-
comendaciones en Jesús del Monte, calle 
de San Indalecio 35. esquina a Cocos. 
26606 14 o. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N 
O matr imonio para el campo. Tiene que 
traer referencias. Sueldo: $20 y unifor-
mes. Línea y K . f 
20700 14 o 
SE SOLICITA UNA ( R I A D A DK M \ -no. Sueldo. 20 pesos. Carlos [ I I 38, 
esquina a Infanta. 
26617 17 o. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A . 
• no. que sepa trabajar. 1 norman: Telé , 
fono 1-2415. 
26006 13 o. 
C R Í A D 0 : > D i : M A N O 
s o ü í c í 
r* m,e; I Ia boilega de en frente. Precio: $32. Tn-
uodega «leí j fo rman: _de 1 a 4. Empedrado, 47. Telé-
13 o 1 7 
EN R E I N A , 139, S E S O L I C I T A U N criado de mano, blanco, asturiano 
'•orno de 35 a 45 años que ^ea honrado, 
limpio y trabajador, y que traiga reco 
mendación. 
26752 15 o 
(BOCINERA: SE NECESITA, EN A, J entre 21 y 23, una que cocine bien 06, 
a la criolla. 
26748 15 o 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , T U N I N S U -lar, que entienda algo de cocina es 
para un matrimonio solo. Bernaza, nú-
mero 6. Joye r í a La Segunda Mina. 
26756 15 o 
SE SOLICITA UN MI CHACHO PARA la limpieza y mandados. Sueldo: diez 
pesos y la comida, rarmacia del doctor 
Espino, Zulueta y Dragones. 
_ 26904 • 16 o. 
Q E SOLICITA UN SOCIO ESPAÑOL 
C7 que le guste y entienda la elabora-
ción de refrescos, para explotar uno me-
jor que todos los hechos en la actuali-
dad, elaborado con materias del país , y 
fínico en su clase en Cuba. Debe disponer 
do $2 000 a $.o,.000. Dirí jase a .T. J . Pé-
rez. Habana, S2. Habana, o Virtudes, 105. 
26900 16 o. 
C E SOLICITAN OPERARIOS QUE SE-
O pan hacer colchones a maiíb. D i r ig i r -
se a la fábrica Enrique Rlcart y Co. San 
Indalecio, 17, J e s ú s del Monte." 
26924 10 o. 
E S O L I C I T A N M O D I S T A S P R A C T I C A S 
y aprendices adelantados para arre-
glar vestido en The Fair. San Rafael, 11. 
C 8419 4d-10 
s 
O . DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
peninsular, de criada de mano o na-
nejadora y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan : Jesús Peregrino, 76 ac-
cesoria, n ú m e r o 11. 
i'i;::;7 15 o 
E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA. 
de 35 a 40 años, sabe coser, cocinar y 
hacer todo lo que haga falta, menos de 
25 pesos no se coloca. Dirección: callo 
17 v 18. número 8. 
26730 15 o 
TAÍJUIORAFO PARA CORRESPONDEN-cia. en español . Se solicita uno bue-
no y rápido. Aspiraciones de sueldo, re-
ferencias y otros detalles al Apartado 
21S9, Habana. 
26491 12 o 
SE NECESITA UN MUCHACHO, CU-bano, de 12 a 14 años , para la l im-
pieza de oficina, etc Teniente Rey. 55 
215497 16 o 
SE NECESITA UN DEPENDIENTE PA-ra almacén, de 18 a 20 años. Ha de 
saber de cuentas y traer buenas referen-
cias. Casa comisionista. Teniente Rey . " 
20498 16 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-pañola, de criada de mano o (ua-
nejíulora es formal y cumple con su 
deber. Informarán en Apodaca, 17. 
26743 Ifi o 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSl -lar de criada de mano o manejadora. 
In forman: calle H , 46, entre Calzada y 
Quinta. Habitación 38. 
26795 15 o. 
EN EL T A L L E R DE ANOELA ESTRU-go y hermana, calle Villegas. 98. altos, 
se solicita una buena bordadora. 
26496 16 o 
H E R R E R O S : S E SOLICITAN, JOK.«A-les de 2 a 3 pesos. Reparto Buena 
Vista, Avenida la . 
26320 15 o 
Mecánicos. En los talleres de Manuel 
Galdo y Ca., Cárdenas, se solicitan 
buenos mecánicos de banco y torne-
ros. Se les pagará buen jornal. Para 
informes dirigirse a Manuel Galdo y 
Ca., Obrapía, 23. Habana. 
26712 19 0. 
SE SOLICITA UN BUEN AGENTE ven-dedor de peletería. Magnifico porvenir 
para un hombre competente y trabaja-
dor. A l contestar este anuncio dé deta-
lles de su experiencia en el ramo y re-
ferencias. Apartado 1973. 
26321 15 o 
T J N A J O V E N P E N I N S U L A R . S E D E -
U sea colocar de criada de mano, l n -
forman; Estrella 97. 
26703 15 O. 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-carse. una de mediana edad, de cr ia , 
das de mano: una sabe cocinar. Tiene re. 
ferenclas. Informan: Inciulsidor. 29. 
26906 15 o. 
i J E DESEA COLOCAR DE CRIADA DR 
O mano una Joven, peninsular. recién 
llegada Para Informes: Cuba. 101. 
26676 W o. 
SE DESEA COLOCAR l NA JOVIfiN, Es-pañola, en cusa moralidad, para ma-
nejadora o l impiar habitaciones; está 
práct ica en el pa í s : no se coloca me-
nos de 20 pesos. Informan en Aniinaa. 
3-1 B, altos. 
267 Si 10 o. 
U N PROPESOR: S E SOLICITA UN profesor que enseñe las asignacunts 
de la Segunda Enseñanza , entre ellas el 
inglés . * dos Jóvenes. El que lo inte-
resé puede dirigirse a Víctor Kernán-
dez, Registro de la Propiedad. Morón. 
Camagiiev. expresando sus condiciones. 
2630f) 14 o 
S O C I O C O N C A P I T A L 
Se desea encontrar una persona con un 
capital no menor de 10 a 15 m i l pesos, 
para-la ampliación de una industria, en-
teramente nueva en el país, que está ya 
en producción, de positivos resultados. 
Puede recuperarse el capital en seis me-
ses o un áño si se desea, con una ut i -
lidad de cien por ciento. No es un cuen-
to. sino una buena oportunidad para in -
vertir ei capital mencionado. Demostra-
mos p rác t i camen te lo que decimos. Tra-
to directo solamente. Si usted no tiene 
el capital deseado, le rogamos no nos 
haga perder el tiempo. Informes: Josepb 
Calonge y Sons., Neptuno, i:82 moderno. 
Apartado 2374. De 11 a 4 solamente. 
C 8465 3d-12 
Se solicita una morena o parda, sin 
pretensiones, pero decente y de regu-
lar edad, que sea sola, para cocinar a 
una familia que vive en un pueblo 
muy sano y cercano a la Habana (a 10 
minutos.) Muy buen trato. Sueldo: 
ocho pesos y un buen cuarto. Infor-
man en esta administración. 
\ 15 'o. 
SE SOLICITA E N LA CALZADA D E L Monte 72. altos, entre Indio y San N i -
colás, una cocinera. 
26611 13 o. 
XT N A C O C I N E R A , L I M P I A , P A R A U N ) matrimonio. Malecón, número 356. 
primer piso, derecha, entre Gervasio y 
Belascoaln. 
26764 16 o 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-,ra para corta familia. J e sús del Mon-
te, 645, esquina a Carmen. 
4d. 12. 
SE DESEA UNA JOVEN, PENINSULAR, para cocinar y ayudar a la l impie-
za de una casa pequeña. Tiene que dor-
m i r en la colocación. Sueldo $i;0. D i r i -
girse: Lagunas 48, lo. 
26774 15 o 
C!E SOLICITA I N A COCINERA QUK SE-
O pa su oficio y se quede en la eolocacló; . 
Sueldo: $25 y ropa limpia. Una plancha-
dora para planchar Jueves, viernes y sá-
bados. Se le paga un peso diario siempre 
oue sepa desempeñar su trabajo. Una mu-
chacha de 12 a 15 años para a n i l l i a r de 
manejadora. Calle G, esquina a 13. 115. 
Vedado. 
26043-44 15 o. 
C O C I N E R O S 
COCINERO: SE NECESITA UN BUEN cocinero. Se paga como sueldo de 
cuarenta pesos en adelante. Se exigen 
buenas referencias. Informes de 10 a 12 
O'Reilly, 33. altos. 
26525 1 2 o 
C R t Á N O E K A S 
Q E SOLICITA I N A DUEÑA CKIANDE-
O ra con certificado de Sanidad lutor-
m a r á n . Luz número 4, J e s ú s del Monte. 
26620 13 o. • 
V A R I O S " 
SE NECESITA UN PRACTICO EN Q u í -mica para una población en la pro-
vincia de Cumagñey. I n fo rma : M. Fer-
nández. Prado, 101. Tel. A-97ai. 
26947 17 o 
Q E SOLICITA UN AFINADOR. T H E 
kJ American Piano. Industria, 94. Se a l -
quilan piauos, a §2.50 al mes. 
26946 16 o. 
SE DESEA ENCONTRAR UNA 8ESORA. como soda para establecer una casa 
de confecciones para señoras o una que 
ya esté cstaKlecida y quiera hacer so-
ciedad. Escribir, diciendo capital que dis-
pona, experiencia, etc, por escrito a F. 
X. "El Mundo." 
26931 18 o. 
O C A S I O N 
Por no poder atenderla se necesita una 
sucio fonnal y honrado con 350 pesos 
para una Kuena frutería, situad}!, en lo 
mejor de la ciudad, o se vende muy ba-
rata, deja 250 pesos mensuales, infor-
man en Monte, 132, el dueño. 
20061 . 17 o 
G E S O L I C I T A U N M I C H A C H O , D E 13 
(3 años , aproximadamente para auxiliar 
de oficina Tiene que saber escribir a 
máquina. Si no tiene quien lo garantice 
que no se presente. Belascoaln número 
69 v 71, ferreter ía . 
26707 15 o. 
E N M O N S E R R A T E , 89, Z A P A T E R I A de G. A basca I. Se solicita un opera-
rio zapatero de señora. 
2G721 15 O. 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E T E -las a casas particulares, a comis ión , 
pueden ganar de tres a cuatro pesos día-
rios. Tenieute Rey, 83, altos. Si no tie-
nen quien los garantice, no se presen-
ten. 26760 15 o 
OPERARIAS DE MODISTURA, CON práctica de otros talleres, se solicitan 
en L a Maison Versailles. Villegas, 65. 
25677 2 n 
AMA DE LLAVES, SE NECESITA UNA que tenga recomendación de casas en 
donde hava desempeñado dicho cargo. 
A, 205, entre 21 y 23. 
26750 15 o 
PI N T O R P A R A C A R T E L E S D E T E A -tro, se solicita uno en La Interna-
cional Cinematográf ica . Infanta , esqui-
na a Estrella. 
20754 15 o 
Q E NECESITA UN MUCHACHO, D E 15 
l o a 17 años , para hacer mandados y la 
limpieza de una casa de modas. Vi l le -
gas. 65. 26755 ' 15 o 
S~E SOLICITAN EN SEGUIDA UN electricista, un herrero y peones ^ra 
talleres fie acero. Dirigirse a American 
Steel Company of Cuba. Hacendados. 
26785 V 15 o. 
S E S O L I C I T A 
una persona seria y que disponga de 
800 pesos para ponerla ni frente de una 
hermosa cantina; bien surtida y en un 
buen punto; tiene caja de hierro, caj^ 
contadora, vidrieras de tabacos y cifra-
rros. Informes: Benjamín García. Lam-
parilla, 58. café ; de 8 a 10 a. m. y de 
1 a 4 p. m. 
26799 15 o. 
T I T U L O S D E C K A Ü F F E Ü R S 
Los gestiono en ocho días, en t regándo-
me su oédula o fe de nacimiento. Tauu 
bién termino aquellos que hayan que-
dado Sin acabar de tramitarse, o suspen-
sos en examen. Véame en San Miguel. 
266. altos. Teléfono A-6857; de 8 a 9, de 
12 a 2, y por la noche. B. F. López. 
25955 18 o 
( M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o d e 1 3 a 
1 4 a ñ o s , i n t e l i g e n t e y d e s p i e r t o , 
se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o d e u n a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s a l 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 pesos . 
Ind. 14 a 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
ce r se e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 
se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C H A P E L A I N & R O B E R l -
S O N , 3337 N a t c h e z A v e n u e . C h i -
c a g o . E E . U U . 
P . 30d-21 s 
Se s o l i c i t a n 2 m e c á n i c o s y u n p o -
c e r o p a r a p o z o s d e a c e i t e . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 7872 ln 27 8 
U n m u c h a c h o d e t r e c e a c a t o r c e 
a ñ o s , se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o . 
G a n a r á $ 1 5 . H a d e ser d e s p i e r t o y 
a n i m a d o d e deseos d e p r o s p e r a r . 
E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t a d o n ú -
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 1 2 s. 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE N E C E S I T A N . 
Operarios de herrero, buen Jornal, en 8 
y 3a.. Vedado. 
25833 17 o 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
Sepan ustedes que el F O K D que ha me-
recido ei nombre de fantasma Chiquito 
que «anó en las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por ios discípulos 
«n el taller de la Escuela de ChanCfeura 
de la Habana y fué paloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un iiscípulo. todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GUAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un t>^r> cocinero 
de casa particular, hotel, fonda a « t a -
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame ai teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los faci l i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de U Isla y trabajadores 
para el campo. 
26108 31 o 
\ TENDEDORES ACTIVOS: s i USTED es activo y ha vendido en casas par-
ticulares, tenemos una proposición con 
la que usted ganará dinero, ai no co-
galleüo o montañés , de mediana edad, i noce la artlvldad n i tiene referencias no 
se presente, se requiere honradez v cons-
tancia. The Universlty Society. i ñ c Ha-
bana, número 51, altos. 
26864 . 16 o 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R l -
V E R A P R E N D A C O N M R K E L L Y , 
<Jirector de esta gran escuela, el expor-
te más conocido en la república de Cuba, 
j t'^ne todos los documetitoc v título» 
expuestos a la vista de cuantos no» vi-
siten v riuleran comprobar sua m^rlf-j*. 
l'KÓSPKCTO IUUSTRADO OKATI8. 
Cartilla de «xamen. lo centavo». 
Ant<> rriU-tR-oj 10 centono». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
FKKNTK Al> PAHyUI i DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , S V z , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
Dleado hasta el más elevado, tanto pa-
•jdAoa Jp O O I O J supuro ep oisqwjj P» « J 
nes. Institutrices, mecánicos, ingeuleroa. 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas . He-
mos facilitado muchís imos empicados a 
las mejores firmas, casas parlicalarea. in -
genios. Bancoa. y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del Interior. 
Solicí tenos v se conveucerá. Beers Agen-
cv. O'Kell ly. 9Mi. altos, o en el edificio 
Flat i rc í i . departamento 401. calle -3 es-
auUia a Broadway, New i'ork. 
C 7169 •i0d-:l 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA JOVEN, ESPADOLA, FORMAL Y educada, desea colocarse en casa de 
moralidad, para arreglo de hibaticones y 
repaso de ropa; sabe coser a máquina y 
puede ofrecer referencias. In fo rman: 16, 
n ú m e r 06, Vedado. 
2(W33 17 o. 
£ ¡ E D E S E A C O L O C A R J O V E N , E S I ' A S O -
la, para l impiar dos o tres habitacio-
nes y coser; sabe coser a mano y a má-
quina. Buen sueldo. Prefiere el Vedado. 
I n fo rman : Corrales, 4, antiguo. 
26923 16 o. 
DE S E A C O E O C A R S E I N A J O V E N . P A -ra, limpieza de cortas habitaciones y 
coser; prefiere ei Vedado. I n fo rman : 
San Nicolás. 1S9, altos. 
26733 15 o 
UNA PENINSULAR DESEA COEOCAR-se para limpieza o manejadora es'ca-
riñosa para con los niños y «abe cumplir 
con su obl igación; tiene recomendaciones 
e informan en Oficios, 76, por Luz sas-
trer ía . 26653 15 o 
I^SPASOLA. DESEA COLOCARSE EN j casa de moralidad para limpieza de 
habitaciones y zurcir; entiende en labores 
finas; no se coloca menos de -8 pesos; 
no admite tarjetas. Informan: Santo To-
más . Callejón San José . B Cerro. 
2C785 15 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
H / f E OFREZCO DE SIRVIENTE PARA 
if jL casa particular o de comercio, soy 
formal y tengo buenas referencias de don-
de he trabajado. Sueldo: ?2S. Informa-
rán en Bernaza, 56, barbería. 
1:69̂ 9 . 17 o. 
C J E O F R E C E E N C R I A D O , l ' E M N S l -
k j lar. de mediana edad, con mucha prác-
tica cu el servicio; tiene quien responda 
por su honradez. Tel. A-SOa .̂ Gana buen 
sueldo. 
•jan> > 17 o. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano, muy práctico en 
el servicio y con buenas referencias de 
casas respetables. T a m b i é n se coloca un 
buen chauffeurs. Tel. A-479-. 
•¿tiSOi 15 o. 
¿ J E " O F R E C E L N C R I A D O F I N O P A R A 
kJ las familias que estén acostumbradas 
a un servicio esmerado, plancha ropa de 
caballero y entiende algo de ingles. Di -
rigirse a los Teléfonos F-2123 y A-2834. 
2679S 15 o. 
X > E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
X desea colocarse de criado y ayudante 
cámara . Sabe su obligación. Informan en 
Inquisidor,2 9. 
28700 15 o. 
1 \ i ;SEA COEOCARSK EN CASA SERIA 
A. / un magníf ico criado de mano, con 
mucha práct ica en la mesa; referencias 
de las mejores. Dir igi rse por escrito: ca-
lle '-'3, esquina a 4 (bodega Casa Blanca), 
Vedado. Benito U. González. 
26622 I * o-
( J E D E S E A C O L O C A R EN J O \ EN l 'E -
O o|risula.r. de criado de mano o portero; 
tiene referencias de las casas donde pres-
tó sus servicios. In fo rman; San Nicolás, 
y Dragones café. 
25561 -0 0. 
C O C I N E R A S 
T^ESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
XJ1 c iñera , española, para casa particular 
o comercio, gana buen sueldo y tiene bue-
nas referencias. I n fo rman ; Habana, 135, 
carnicer ía . Tel. A-7Ü0S. 
26937 1' 0 _ 
HyfUCHACHA, r E N l N S C L A R . DESEA EN 
XfX contrur matrimonio solo; sa^e algo de 
cocina y prefiere para todo. Más detalles: 
Sol, 54, altos; no se coloca menos de 
25 pesos. 
26941 11 0-
S E O F R E C E N 
Ó E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O ra de mediana edad, no sale *»" 
casa siu que le paguen el viaje. Amistad 
US l'G940 W 0' 
/BOCINERA, PENINSULAR. SE OFRE-
V / co no se coloca menos de veinticin-
co pesos; no sale del Vedajlo >' i ' . V ^ f 1 " 
me en la colocación. Teléfono 1'-¿014. 
26831 ___10J!— 
O Í T D E S E A COLOCAR UNA r E N I N S l -
kJ lar. de cocinera, gana buen sueldo, 
í i í sea 'casa de corta * n ' ^ 0 
l idad; para informes: Calzada. 11«. entro 
« y 8 habi tac ión número o. ' edauo. 
20,915 
S ¡ O F R E C E U N A C O C I N E R A QWB 
b entiende de reposter ía . ;\yev*. d e ' J ; . " 
lar n ú m e r o - 7 - 8 . Sueldo, $3^. No duer 
me en el acomodo. , 
26713 
O C I N E R A . F E N I N S U L A R O U E S A -
be guisar a la « « P - ^ . y ^ b e d¿ 
.lesea colocarse en casa moral Sabe (le 
rlpostería. Tiene referencias. Informan: 
Sol. 32. .5 _ 
26710 
L K i A l . » A ¿ D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
5 5 DESEA COLOCA R l N A MUCHACHA, 
k5 de criada de mano o manejadora. San 
Lázaro 205. 
25930 17 o. 
DE S E A COLOCARSE DE COCINERA, una señora, peninsular bien en ca-í a oarticular o de comercio. Sabe su obli-
glc lón y no va al Vedado. Informan: 
Industria. 75. antiguo. _ 
26723 lo 0-— 
T I N A JOVEN DESEA ENCONTRAK UNA 
U colocación de cocinera Cocina a la 
americana v a la criolla. Es repostera y 
n^nadeía í íesea ganar $30. Dirigirse a 
la c"lle s! esquina « 15. Vedado. Preg-mtar 
por Luisa. tá 
26604 14 0-
PAGINA CATORCE ü l A R i U üfc L A MARINA Octubre 14 de 1916. 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. feléíono A-4854. Sem-
cío a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y tuertes, asi como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro ía lactancia 
materna, !o único indicado es ía leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
26141' 31 o 
DE S E A COLOCARSE UNA SESO RA I)K i color para lavar en rasa particular I 
Picota. 32. 
26722 15 o. 1 
MATIUMOMO BBFAAOI*. J O V E N , D E - | uea colocarse; 6\ es Jardinero v en- | 
tiende de agricultura; y ella para los i 
quehaceres de la casa o para lavar y I 
planchar. Tienen quien los recomienden. 
Informan: calle 19. esquina F . núme-
ro 228, Vedado. 
26720 15 o 
OMÍ ITO R E G E N C I A D E FAHMACl \ 
en la Habana o en pueblo de campo. 
Dirigirse a Campanario, 141 altos. Te-
léfono A-5703. 
26796 15 o. 
DE S KA COLOCARSE CN B I EN .1AR-dintro, español, de mediana edad, con 
buenos Informes de lacasa que ha traba-
Jado siete años. Informan: en la calle 
Obrapfa esquina a Compostela. café. 
266S;5 14 o. 
A\ 1 M . : COMPRO I O S M U E B L E S I)K uso que no quiera usted tener en su 
poder: )o mismo pocos que muchos. Aví-
seme al teléfono M-1091. Alonso. 
J(MT4 . ? i». 
1> K O P I C T A K I O S l COMPRO Y VENDO casas y solares en la Habana y .{.•• 
partos. Doy dinero en la. y 2a. hipo-
teca, sobre alquileree y pngorés y demás 
documentos de garantía. Mucha reserra. 
Teléfono A-2484. Presmaues. Aguiar. 43. 
25843 17 o 
¡ Doctora en Farmacia, «olicíta regencia 
I en la Habana o pueblo cercano. Inf nr-
i marán en la Botica de Aguiar y Pein 
Pobre. 
/COMPRO, PARA P R O P I E T A R I O S Y 
\ J comerciantes, en toda la cludail y sus 
barrios, ciento noventa casas, casitas y 
solares en todos sitios y estados que se 
encuentren, aun clausurados, propiedad 
que su dueño desee vender, dentro de tu 
legal, y yo me tome el empefio de ven-
derla, en veinte y cuatro horas se efec-
túa, cobro e) dos por ciento, sobre base 
de cantidad, como valor mfidlco de mi 
trábalo M. González. Picota. 30: de 10 a 1 
26308 13 o 
26 14 o. 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINK-
O ra, española sabe su obligación, no 
se coloca menos de 25 pesos y viajes pa-
gos. Barcelona. 7, bajos. 
267«5 16 o 
TAQUIGRAFOS PUBLICOS 
Traducciones Comerciales y Técnicas. 
Copias y Kscrltos en máquina de es-
cribir Dictados por hora o por día. tí', 
finico Burean er la Habana, con perso-
nal experto y que garantiza sus trabajos 
Morales y Co.. O'Reillv. 11, esquina a 
Cuba, departamento 201. Teléfono A 5153 
CSOCO 30d.-2 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los so-
.ares a plazos Informes gratis: Real lísta-
te. A. del Busto. Aguacate. 38. A-92T3: 
de i) a 10 y 1 a 4. 
26467 22 o. 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
«SCRITOBIOi 
r*—i . ÍMjr*DRADO 30 BAJOS. 
n V ^ « J u » ^ {ten Juan d« Di»*. 
* ' r U . m. j d« 2 • * »• 
TKL«:rONO A-22M. 
I MUELÜTDE LUZ 
' noiP(ífta .^'^ancla de él, casa antigua. 7 
; tirua < Vetrosi- otra casa en Acosta, an-
inor % mi1» a d08 cuadras del Prado. 7 
Próxima . í1"08' ütra casa, en San José, 
cí <ut V/ea.ltad. antigua. Otra casa cer-
T ^ U (,,lor,eta del Malecón: otra casa 
en rSt.Htí' ,le Reina a San Lázaro. Otra 
¡ E m p e ^ r a d o 8 ' ^ 0 ^ 6 
| UNA GRAN ESQUINA 
1 I W / ' - J S ' I A 1,1In«<liata al parque Central. 
trato-^ft1^08 mensuales; no hay con-
I nreHÓ se P"e<le dejar parto de 
S-m,,°aen hlPoteca al 7 por 100 Otra 
! M««i2?¿.inodww¡. a^o .v bajo, barrio del 
i h l r H ^ î ieÍ precio $12.000. Otra esquina, 
°?5íio i-1 Ar8ena!, antigua, en $0.0<t0. F i -
garola. Lmpedrado, 30, ba/os. 
IVESES ( O L O C A R S E , D E COCINERA. J una señora, de color, de mediana edad, 
no tiene inconveniente en dormir en la 
colocación. Informarán: Clavel, núme-
ro 9. 26744 15 o 
C O C I N E R O S 
Q E O F R E C E UN BUEN COCINERO Y 
O repostero, cocina criolla, francesa y 
española: tiene buenas referencias. Gana 
buen sueldo Informan: Tel. A-2317. 
28938 Uf o. 
COCINERO R E P O S T E R O E N GENE-ral se ofrece para casa particular. Rei-
na. 65. bodega esquina a SanNicolás. Te-
léfono A-8310. 
1,6963 M o. 
COCINERO, R E P O S T E R O , E S P A S O L , desea colocarse, lo mismo para és-
ta que para el campo y lo mismo parti-
cular que para cualquier casa de esta-
blecimiento. Informan: Maloja. 53. Te-
léfono A-3090. 
26871 16 o 
T \ E 8 E A COLOCABSE UN BUEN COCI-
JLS ñero, hace toda clase de repostería y 
fiambreria francesa, española y criolla. 
Teléfono A-9842 
26787 *P 0-
OCINERO R E P O S T E R O , E S P A S O L , 
muy limpio y práctico en francesa, 
española y americana, english spoken; sé 
hacer pan y dulces de todas clases; para 
la ciudad. Suspiro. 16. entre Aguila y 
Monte, de 11 a 2 p. m. 
L'(¡7S7 15 o. 
O K MESEA COLOCAR CN COCINERO, 
O del país, de color. San Lázaro. 23. 
Teléfono A-5057. 
26699 M O. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un bnen 
ubi níleur Empiece a aprender L?y 
mismo. Pida un folleto de Ini-
trucción gratis Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza 
ro 249. Habana. 
A VÜSO: DESEA COLOCARSE UN JO-ven. peninsular, uue fué telegrafista 
en la Armada EspaSnla. en alfabeto Moi 
se. también sabe de Instalaciones de II 
neas telefónicas, telegráficas, elfll't riel-
dad o timbres. Tiene certificado. Infor-
man: La Dominica. San Pedro, 12. Telé-
fono A-41S9. T. Vizoso Habana. 
26481 23 o 
V T E C E S I T A PERSONA QUE ATIENDA 
X I sus negocios, comercio, industria, etc. 
podemos entendernos. D. nfimero 243 Ve-
dado. 25586 30 o 
OF R E C E M O S GRAN SALON PARIS, servicios a casas particulares, mani-
cure a caballero y señoras, arreglo de 
cejas y peinado, precios módicos. Agua-
cate. 58. Tel. M-2593. 
26398 15 o. 
DINERO E ^ HIPOTECAR) 
é > 
DE OCASION 
Se vende en la calle Concordia, 
entre Belascoaín y Gervasio, una 
magnífica casa, de azotea, mide 
7 por 16. Su último precio son 
$6.000. Vale mucho más. In-
forman en el escritorio de Ría-
ño, Aguila, 66, altos; de 8 a 11 
y de 1 a 4. Tel. M-2010. 
¡ BONITA CASA 
i ral7'a(1a de la Víbora, moderna, 
pl0' t1a!. sala, saleta, tres cuartos, 
nnô t '"'^Pendiente; lujoso baño; un, ÍÍ*J„ servicios criados; patio, tras- I 
T ^ J . r : 2 ^ - 0tra casa en la calzada de I 
^ i P 8 deI 4Monte. portal, sala, dos saletas, I 
..̂ o-t. , 08, P»tio. traspatio, hermoso, 
coarto de bafto ?-.300. Otra casa en la ' 
^ n ™ 1 <¿,,^'1a- 420 metros, salida a dos, 
S o s Pignrola, Empedrado» fil ] 
PRECIOSA CASA 
Barrio del Arsenal, moderna, dos plantas. | 
saia. saleta, tres cuartos, cielo raso en' 
cada planta; escalera de mármol, renta I 
mensual. $10.250. Otra casa en Amia- 1 
taa. de San José a Neptnno, dos plantas-, 
renta anual ?1.8fl0. Precio $12.500 v ?7.000 I 
en hipoteca, al 7 por 100. que si s¿ quiere i 
jM0anCe F,Sarola, Empedrado, 30, ba-1 
EN LA CALLE C 
Vedado, rasa de 21 a 23, hermoso Jardín, 
sala, portal, saleta, cinco cuartos, un gran 
traspatio, entrada para automóvil cuartos 
para criados, doble servicios. 683 metros. 
Otra casa en el Vedado, con zaguán, dos 
ventanas. Jardín, portal, sala, recibidor, 
tres cuartos, saleta al fondo, traspatio 
Un chalet en el Vedado, parte alta. Jardi-
nes portal, sala, hall, tres cuartos, en 
trada automóvil, cuarto criados, dobles 
servicios, $7.500 y $1.00 de censo. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
BÜENFFINCA 
.^".^ta Provincia, de seis y media caba-
ñerías, terreno colorado; en carretera a 
v leguas de esta ciudad; casas de vi-
vienda, casas de tabaco, casas de parti-
dario^ Aguadas de río y pozo; más de 
1.000 frutales, palmas 3.000; $27.000 
"VIENDO, E L E G A N T E Y COMODA CA-
v sa. en lo más alto de la Víbora, una 
euadra del tranvía; hierro, cemento, la-
drillo y mosaico. Se compone de sala, 
saleta, tres cuartos, gran cuarto de ba-
fio, servicios dobles y cocina. Precio 
$5.000. Informan: Marírique, 78; de 12 
a 2. 
\ TEN DO, CASAS NUEVAS, D E $2.:0«, $2.800, $5.500, $0.000 v $8.000. Tam-
bién de $16.000 a $50.000; pero solo a 
compradores de verdad. Manrique. 78; 
de 12 a 2. 
26824 16 0 
EN I A C A L L E DE A N G E L E S , VENDO una casa, moderna, de dos plantas; 
¡ renta $100, precio $17.500; es un buen 
I negocio; en Monte, 2, letra 1), informan; 
¡ de 1 a 3. Francisco Fernández. 
A INA Cl ADRA DE MONTK, V KN DO una casa, moderna, de altos, mide 
,9 metros por 22, con sala y cuatro am-
l plias habitaciones, renta $80 pesos, pre-
• ció $11.500. queda enfrente donde van a 
! fabricar el nuevo Mercado; en Monte. 2, 
i letra I). informan. Francisco Fernán-
I dez; de 1 a 3. 
l^N LA C A L L E T K N K R I F E VBMDO 
1 una casa, en $10.000. y un peqaefio 
censo; renta $85, un solo recibo: de 1 a 
3; en Monte, 2, letra D. Francisco Fer-
, nándeí 
^ J K V K . N D K LA ( A - A ( A 1 1 K > « I 1 I U > 










\ r B N D O (ASA EN 
I V cieb raso, porta 
i tres babitncluiies y cinco linbtiacinrics m- | 
dependientes, renta $70. Tamarindo Fi-
guras, 78. Teléfono A 0C21: de 11 a 3 1 
Uenin. j 
l 
t r K N D O ESQUINA, TX14. V INA ( \-
V sita, al lado, $7.000 las dos. pegado 
a la Estación Terminal, buena renta. Fl 
guras, 7S. Teléfono A-0Ü21; de 11 a 3.1 
iJenln. 
2C520 _ 18 o 
K \ E.NDK EN t'i',.wm. I.A M NI CDSA 
eit-uanlf y tMUili'loWi guiniü de las fi 
¡gura* Máxiuio (¡rtmez. lili, (iiianabacoa In 
I forman: C. Bom . Cajero de flarrls Bros 
ÍOKPIIIV. 10H. Habana. 
I :57<U S 2 
10A líSTED ESTO Y APRENDALO DE 
u tn iuutia; No compre casa en la Ví-
bora, sin vet antes las que tiene en ven-jl 
»a F Blanco l'olanco. Domicilio: Comep-] 
clón 18 altos, erilte Delicias y San BII«- ¡ 
r.aveutiini. Víbora, de 1 a .!. Teléf l-KiOH i 
' - i 
Habana, 82. 
Teléfono A.2474 
- S o l a r . en e| ^ 
d i n e r o en hi 
Poteea al 
26612 y, 
• • • I 
26952 17 o. 
J O V E N , PENINSULAR, S E O F R E C E 
O para manejar automóvil o camión de 
reparto; no tiene pretensiones en é l ' 
sueldo Informes: A-2613. 
' 26863 16_o 
C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A CO-
locarse en casa particular o comer-
cio ; sabiendo trabajar cualquier clase 
mátiuina, teniendo referencias, sin pre-
tensiones. Llamen al Teléfono A-2613. 
2683S 16 o 
^VfECESITO DINERO PARA H I P O T E -
1A( cas y pago del 8 al 10 por 100. Trato 
solam%nte con los dueños del efectivo. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
26824 16 o 
CJE D E S E A COLOCAR ÜN J O V E N , E 8 -
O pañol, de ayudante de caballero que 
tenga máquina, con título y sabiendo 
manejar, con buenas referencias y con 
mucha edneaciún. Cumplidor de sus de-
beres. Llamen: Telefono A-2834. 
26888 16 o 
CH A U F F E U R E S P A S O L S E O F R E C E para particular o comercio; tiene re-
ferencias. Informan: Esperanza y More-
no, Cerro. Tel. 1-1908. 
26009 16 o, 
/ ^ H A l K F E l K, DE ( OLOR. PRACTICO 
V> en el manejo de cualquier auto, de-
sea casa particular de buen trato. Te-
léfono F-1993. 
26730 15 o 
(I H A U F F E U K , ESPAÑOL, DESEA CO-J locarse en casa particular o comer-
cio, sabiendo trabajar cualquier clase de 
máquina. Teniendo referencias. Sin pre-
tensiones. Llamen : Teléfono A-2834. 
26641 13 o 
JOVEN CHAUFFEUR MECANICO SE ofrece para manejar toda clase de má-
quinas, camión o casa particular. Sabe 
cumplir con su obligación. No tiene In-
conveniente en salir al campo. Direc-
ción : Tel. A-5565. 
26556 13 o. 
mm V A R I O S 
JARDINERO. CON MUCHA PRACTICA y teoría desea colocarse en un jar-
dfan grande o finquita, o tomar una finca 
a medias para toda clase de cultivos. 
Informan: San Mariano y Cortina, parque i 
Mendoza, Víbora. 
96017 16 o. 
HIPOTECAS 
Tengo Grden de colovai $000.000 en prime-
ra hipoteca del 6 por 100 adelante. Tam-
bién tengo pequeñas partidas para se-
gundas hiDOtecas Pagarés, alquileres, 
usufructos, condominios y todo lo que 
tenga garantía. Ihana. Teniente Hey 50. 
altos, de !• a 11 v de 2 a 4. 
24812 20 o. 
DINERO 
Se da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba, 81, al-
tos. 
JESUS DEL MONTE. JUSTICIA, ESQUI-na a Herrera, frente al Parque, dos 
casas y cinco accesorias. Miden 448 me-
tros, todo fabricado. Renta $130;; se da 
barato Su dueño en la bodega. 
••ÍWA .17 o. 
VENDO. EN NEPTL'NO. ESQUINA~fraT-le. propiedad de 4.800 pesos de renta 
anual, de superior construcción, frente 
cantería, cielo raso, servicios, baño, co-
modidades, del gusto más exquisito. Ra-
zón; Monte 43; de 11 a 2. F . del Rio. 
Peletería. 
26818 16 o 
\ 7'ENDO A CCRAZAO. 30. EN $7.600; gana $80 mensuales, su dueño an la 
misma ¡ de 8 y media a 10 y de 3 a 5. 
26679 14 o. 
FIGAR0LA 
ESCRITORIO! 
«MPEDRADO. W. RAJO* 
frente al Parque de San Juan de Dios 
26922 a 11 a- ra T de a a 5 D. m. 
~ _ 16 o. 
SE \ EN DE, APODACA 56, CASA V I E J A . Gana 22 pesos, tiene pisos de mosaicos 
y servicio moderno. En $2.300. Informes, 
Monte 275. altos. 
26584 13 o. 
E N HCEN.^ C A L L E DE LA VIBORA Y cerca de la Calzada, vendo una casa, 
cómoda y fresca, en $6.200; otra, con en-
trada independiente. $7.300; otra, ma«nl-
tica. $13.500; otra. $4.200. Para verlas y 
tratar; F. Blanco Polanco. Concepción 15 
altos. Víbora, de 1 a 3. Teléfono I-160S. 
26591 13 o. 
C 7150 in lo. B 
TTN MATRIMONIO, SE OEKECE PARA 
\ j cuidar finca de recreo. E l es prác-
tico en hortalizas, en Jardinería, arborl-
cultura y en toda clase de cultivos tro-
picales ; ella se ofrece para cocinar los 
días que los dueños visiten la finca. Bue-
nas referencias. Sueldo $45. A. Ariza. Ti -
to Yera, 5. San Antonio de los Baños. 
26815 21 o 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN^'PA' ra cualquier trabajo de oficina, exen-
to del servicio militar, con 10 años de 
práctica en el comercio. Puede llevar bue-
nas referencias. Dirigirse a Tomás Fer-
nández, Cerrada del Paseo, número 3. 
Habana. 
268--'7 16 o 
O E O F R E C E , EN CASA P A R T I C U L A R 
O y para varias casas, sin compromiso 
aigunj, una modista competente, que no 
acepta ninguna menos de dos pesos dia-
rios y no sale del Vedado Teléfono F-3589 
26830 16 o 
T I N A PERSONA, E N T E N D I DA X N N E -
0 godos, seria, iuteligeute. buen con-
tabilista, de buena presencia y educa-
ción, ofrece sus servicios, ya sea para 
desempeñar un cargo en oficina comercial 
en la Habana o para viajar a comisión 
por la zona de Oriente, que conoce bien 
pues ha efectuado dos viajes con muy 
buenos resultados en sus ventas . .Apar-
tado de Correos 1953. 
26899 16 o. 
DESEA COLOCARSE UN P O R T E R O O sereno; informan entre Luz e Inqui-
sido. Tiene referencias. Tel. M-1611 
26914 16 o. 
TINA JOVEN DESEA COLOOCRSE~EÑ 
KJ casa o a donde le den clases unas 
horas de corte y costura, sabe cocinar 
u otro cualquier trabajo. Darán razón en 
«alie L , entre 11 y 13, nflmero 119, Ve-
dado. 
26898 16 o. 
JARDINERO. CON MUCHA PRACTICA y teoría desea colocarse en un Jar-
dín grande o finquita o tomar una finca 
a medir para toda clase de cultivos. 
Informan: San Mariano y Cortina, parque 
Medina. Víbora. 
9(;!I17 16 o. 
UNA SKSORA, ES PASOLA. DESEA colocarse para ama de llaves o pa-
ra compañía de una señora. Entiende de 
costuras a mano y a máquina Sabe ves-
tir señoras y lleva tiempo en el país. No 
se coloca menos de 25 pesos. Informan 
en el teléfono F-3516. 
-"'•'0 ^ 15 o. 
1 TENCION: DOS SEÑORAS B L A N -
X X cas. madre e hija, desean ser encar-
gadas de casa decente de vecindad o 
bien para el cuidado y limpieza de ofi-
cina o cosa análoga. Informan: Neptu-
no. nrtmero 251. bajos; habitación, nü-
mero 1. entre Aramburo y Hospital 
20759 15 0 ; 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades padiendo cancelarse par-
ciaimente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habana. 
C 7862 in 27 s 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 v des-
des el 6 por 100 anual; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios v repar-
tos. Informan: Real Estate Aunacate 38 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3; 
26248 20 o 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los blene» 
que posee la Asociación. No. 61, Prado » 
1 rocadero De 8 a 11 a. m 1 a o o. m. 
'< a I) de la noche. Teléfono A-54i7 
C 60Í26 m 16 s 
DINERO EN HIPOTECA 
io facilito én todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, j e s ü s del Monte.. Cerro 
y en todos ' < repartos También lo (Wy 
para el campo r sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza Empedrado, •17; d« 
i a • J.uan Porp* Teléfono A 2711 
DINERO D E S D E E L (i POR 100 AN'CAI de $100 hasta $100,000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés pron-
rltud. reserva Invertimos $300.000 n ca-
sas, solares y fincas. Vamos a domici-
lio. Havana Business. Aguiar, 80, altos 
A -9115. 
_^n68 31 o. 
DAMOS DINERO r.N HIPOTECA. US- ! ted puede conseguir por nuestro con- I 
ducto. con toda la reserva y seriedad del 
casa, desdo mil pesos a den mil en hi-
poteca. No hay trrtmites oficinescos de 
ninguna clase. Usted puede tener el di-
nero en menos de 48 horas Se hacen las 
hipotecas sencillas, aln trabas de ninguna 
clase. Usted puede cancelarlas en cual-
quier momento. Informan: al Administra-
dor de la Cuban and American. Habana 
90, altos. A-8067. 
26296 
JESUS D E L M O N T E . E N $12.500 S E V E N -den una buena casa, dos accesorias y 
una esquina con bodega ; y en $5.000 otra 
esquina con una accesoria. Para verlas y 
tratar: F. Blanco Bolanco, Concepción 15. 
altos. Víbora de 1 a 3 Teléfono 1-1608. 
26612 17 o 
LTNA ( ASA ANTIÍÍLA. P E R O HABITA-J ble, cerca del Mercado L a Parlslmu. 
se cambia por otra de tres cuartos, situa-
da en 1.. Víbora. Informa: F. Blanco Po-
lanco, Concepción 15. altos. Víbora, de 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
26612 17 o 
BUENA COMPRA 
En la cale de Industria, cerca de la brisa, 
de do? plantas, con 100 metros de super 
ficie. renta $1(10. a un solo Inquilino y 
otra en Cárdenas, de $7.000. Informan: 
Cuba. 66. esquina a O'Reilly. de 9 a 11-112 
y de 2 a 5. J . Martínez 
26tl54 13 o. 
CASAS EN VENTA 
Casa calle Animas: Muy próxima a Ga-
llano dos plantas, dos ventanas, muy 
bonita, $13.500. Empedrado. 20. Vega. 
Casa calle Animas: Entre Lealtad v Es -
cobar es chica, dos plantas. $11.500.' Em-
pedrado. 20. Vega. 
Casa calle Virtudes: Próxima a Prado 
dos plantas. $14.500. Empedrado, 20. Vega! 
CASA A MEDIA CUADRA P U E N T E r J?.lllc:e: Calzada de Jesús del 
Monte, 8X31. dos plantas, primera de 
primera. $18.000, la fabricación vale más 
Empedrado, líO. Vega. 
EN LA VIBORA, A CUATRO CUADRAS de la Calzada: Avenida de Acosta, 
una manzana de terreno. 6.200 varas lin-
da para una Quinta, a $7, mitad conta-
do, resto largo plazo. Empedrado, 20 Ve-
ga. 26895 16 o 
EN O F I C I O S , DE S O L A A C O S T A . vendo casa antigua, con 800 y pico 
metros, a $80 metro. Razón: Monte, 43 
Rio; de 11 a 2. Peletería. 
26817 i6 0 
EN GANGA SE VENDE L A CASITA Juana Alonso casi esquina a Rodrí-
guez, letra D, de mampostería, una cua-
dra deJ tranvíg. alquilada en $12, precio 
$1.100; trato directo Trocadero. 66 
26S72 16 o 
T I E N D O CASA MODERNA, LUYAN O. 
' Portal, sala, saleta, diez cuartos, un 
terreno yermo, renta $82, precio $8.300 
Salud, cerca Galiano, dos plantas can-
tería. $25.000. Santo Suárez, 16. 
26887 16 o 
EN LAWTON. SE VENDK L A CASA Concepción, 160. entre Porvenir y Oc-
tava, frente al tranvía, nueva, con 'cinco 
habitaciones; cielo raso y servicios de 
criado. Dueño al lado. 
2690.1 00 N 
SI USTED DISPONE DE $6.000 Y QUIE-re hacer buena compra, vea el lindo 
chalet Octava, número 2, Víbora, y que-
dará encantado. Facilidades para el pa-
go. Llame Teléfono 1-8 v pídale 5250. 
26054 14 o 
ELP1DIO BLANCO. VENDO, EN E L Vedado, varias casas modernas, des-
de $U.0(KI basta «150 000 y 2 5l|0 metros. 
001 una casa antigua, de 2 plantas situa-
ción en la línea, esquina de fraile, a 
$25 el metro, libre de erravámenes. O'Rei-
llv. 23 A-8951. 
2440f l? o 
T E S I S D E L MONTE. SE VEN HE UNA casa de madera, con la» dos paredes 
principales de mampostería en Cjulroga 
a una cuadra de los carros, con sala co 
tnediir y dos cuartos y sus servicios, en 
$1.400. informan en San Miguel. 76 ha-
los: de 5 a 7 p m. .1. Díaz. 
851JH 20 o. 
SE V E N D E . J E S U S D E L M O N T E . E N $6.250. el chalet de Dolores 5, esquina 
a Octava, mide 10 metros de frente por 
22 de fondo, sala, saleta al fondo, tres 
cuartos bailo, moderna Informes en Obis-
po y Habana. Tel. A-8S11. Dimas Fernán-
dez. Vidriera del café. 
26-135 15 o. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 
i Quién vende casas? 
í.Quién compra casas? 
Quién veud^ solares? 
¿Quien compra soiarea? 
;.Quién vende fincas de campo?. 
;.Quién comora fincas de campo? 
¿Quién c?a dinero en hipoteca?. 
.'.Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de exta ca«a son 
reservad nB. 
Empedrado iiüin^ru 47. De 1 
4 
P E R E Z 
VERE'/. 
PEKKZ 
P E U E / 
P E R E Z 
PER E / 
P E U E / 
P E R E Z 
serios r 
\ J A L D E S V E N D E CASAS D E M O D E R -na construcción y fabrica dejando . 1 
importe en hipoteca y vende solares MI 
laírros, 109 entre 8 v 9 de 12 a 2. 
24517 17 o. 
14 o 
V N LA VIBORA. R E P A R T O MENDO 
JLJ za. vendo dos chalets, acabados de i 
construir, techos de hierro y concreto, 
Jardfn y portal, sala, comedor, 3 cuur 
tos. servicios completo, uno hace esquina, I 
se dan en $10.5(1Í0. los vendo por sepa- ! 
rado. no admito corredores. E l dueíio:! 
Juan Domínguez. Manrique. 71, altos; de 
7 a 9 p. m. A-7324. 
-•>.->9 17 o j 
SE V E N D E UNA CASA, PUNTO C E N - 1 trico. Renta cien pesos mensuales. In-1 
forman: Prado. 100. Camisería. 
C S403 gd-Q I 
PR O P I E T A K I O S : TENGO A LA VBN-ta las propiedades siguientes : Em-I 
pedrado y Aguacate, Aguiar. dos casa». 
18X24. Calle 29, frente a la Universidad. 
13X26 y muchas más. como negocio para 
el comprador. Enrique González. Aguiar. 
43. Teléfon > A-2484 
25841 n o 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA DE 1 12.000 a 14.000 pesos. En buen punto, i 
Preguntar por el señor Bombalier. Cuba, 1 
52. Escritorio, de 9 a 10 a. m. 
26402 22 o 
L : E A C L A R A N H E R E N C I A S , T R A M I T A N 
«v- cestamentaria» donde quiera que se 
encuentren los bienes. Actividad y pron-
titud en los negocios. Notarla de Lámar 
Oficios. 16, altos. 
24256 0. 
EN LA C A L L E D E S A N JOAQUIN, A cien metros del puente de Agua Dul-
ce y cerca de la plaza Instalada en aquel 
barrio, vendo dos casitas Juntas o sepa-
rads, nuevs, una en $2.600 y la otra 
más chica en $1.800; las dos Juntas re-
bajo algo; es un buen negocio. Venga a 
Figuras, 44, de 11 a 1 y 5 a 7. R, Rocha. 
26912 16 o. 
R. RIAW) 
E S C R I T O R I O : AGUILA. 66. ALTOS 
DE 8 A 11 Y DE 1 A 4. T E L . M-2010. 
VEDADO 
Buena inversión, en calle de número, 
dos casas con portal, sala, saleta, tres 
cuartos más 16 habitaciones. Renta: $173 
Su precio: $19.000. 
PARA FABRICAR 
En calle de número y muy cerca del 
Parque Menocal, casa antigua, con 4(H 
metros, en $10.500. 
EN CALZADA 
Casa de esquina, antigua, con 1.133 me-
tros a $30 metro. 
HABANA 
Inmediato a Marina, vendo 700 metros 
de terreno a $38 metro. 
CIENFUEGOS, C A S A ANTIGUA. 7 P O R 22, dos cuadras del Campo Marte, en 
7.000 pesos. 
E N SAN NICOLAS. CERCA D E M O N -te. casa moderna, de dos plantas, ren-
ta $85. Su precio; $11.500. 
MUY C E R C A D E J A R L O S I I I , M O D E R -na casa, con sala, saleta, tres habi-
taciones. Renta $40; su precio: $5.200. 
JESUS DEL MONTE 
E n la calle Milagros y a una cuadra de 
la Calzada, casa moderna, buena cons-
trucción, con sala, saleta, tres cuartos, 
salón de comer buen bafio, patio y tras-
I-atio. Su precio: $6.200. 
EN SANTA I R E N E , HEDIA CUADRA D E calzada, moderna, frente de cantería, 
a la brisa, con sala, saleta, tres cuartos 
y buenos servicios. Precio: $5.500. 
En la Calzada, dos casas en. . 
Quiroga, casa de esquina, en. , 
Dolores, 6 por 40, moderna, en. 
San Francisco, moderna. . . . 
San Mariano 
Estrada Palma, dos plantas. . 
Santa Emilia, dos casas 
Cocos modernas • 
San Indalecio, moderna. . . . 
Delicias, moderna. 
San Luis, moderna.. 
San José 
Pérez, moderna, cielo raso. . . 
Altarriba, moderna 
Quiroga, moderna 
VEDADO. VENDO UNA CASA, Mo-derna, bien construida, de altos, ren-
ta $200 un solo recibo, precio $30.000; 
en Monte. 2. letra D; de 1 a 3. Francis-
co Fernández. 
EN LA C A L L E ESPERANZA, C E R C A de San Nicolás, vendo casa moderna, 
de altos, cielo raso; sala, saleta corri-
da y tres cuartos; precio $9.000. Fernán-
dez, en Monte. 2, letra D; de 1 a 3. 
EN L A C A L L E SANTA E M I L I A , P R O -ximo al Parque, vendo un terreno de 
esquina, 60O varas, a 9 pesos vara. Mon-
te, 2, letra D. Francisco Fernández. 
TTTENDO UN GRAN C A F E , EN l NA D E 
V las principales calles de la Haba-
na. Vende más de $4.000 mensuales. Lo-
cal gratis y se da barato. Demás in-
formes: Monte. 2. F . Fernández. 
26873 16 e 
SO L A R : INFANTA Y NEPTUNO, B U E -na medida, acera brisa, fácil pago, 
solamente $2.000 al contado y $3.400 al 
6 por 100 anual, plazo muy largo, tiene 
arrimos nuevos, dos plantas. Empedra-
do, 20. Oficina. 
O O L A R : E N L A VIBORA, CERCA D E L 
¡O tranvía, solamente $100 al contado, 
resto $10 al mes. bien urbanizado, bue-
nas casas fabricadas, trato directo, sin 
corretaje. Informes: Empedrado, 20. 
CASAS: PARA F A B R I C A R , UNA D E $7.500, a media cuadra de Galiano. 
Otra en $3.000̂  pocos metros de San 
Lázaro. Informa: Rodríguez. Empedra-
do. 20. 
26896 18 o 
Se vende, barata, por tener que ht-
cer división de bienes, la hermosa ca-
sa de dos pisos, San Rafael, 50. Tie-
ne 656 metros superficiales, alquilad» 
al Colegio de los P. P. Escolapios. No 
tiene contrato. Informa: José Brea. Te-
niente Rey, 28, Habana. Teléfo-
no A-3180. 
CIAS A DE S(i.5(m. VENDO UNA CASA J grande, toda de azotea, en la llalmna. 
CO $6.500. Rcnla $50. Otra en el Vedado, 
en el mismo precio, de azotea, con jar-
dín, portal, sala, saleta y cinco cuartos 
Informan: San Rafael y Aguila, somure-
rería La Moda. 
26401 13 o. 
1 OMA DEI 
- l i el J J i mejor lugar |V V ' VE> 
["''• "n bue,, sola,- a l í 







A NTON R E C I O . 74, S E VENDE EN $8.000: renta $82; se admite en pa-
go $1.000 en bonos de la Libertad. Infor-
mes: Antonio Seljas. de 12 a 1, en O'Uel-
Ilv 30. antiguo. 
26199 13 o 
26771 21 o 
SE VENDE E L CHALET DE SAN BER-nardíno y Flores Santo Suárez, es-
quina de la brisa compuesto de portal 
y jardín, sala, cuatro cuartos, comedor, 
baño y cocina, garache y un cuarto alto. 
Servicio para criados y una galería en 
el centro de dos metros veinte centímetros 
de ancho. Informan, a todas horas, en 
la casa del lado, por San Bernnrdino. 
26710 19 o. 
EN L A C A L L E P A U L A , VENDO U N A hermosa casa con más de doscientos 
metros de superficie; consta de zaguán, 
sala cinco cuartos, saleta de comer al 
fondo, buenos pisos y doble servicio sa-
nitario, con cocina de carbrtn y gas. Pre-
cio, $12,000 y reconocer dos mil sete-
cientos de censo. Es una ganga. Infor-
ma: J . Delgado, en San Ignacio, 25. al-
tos, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
26726 15 o. 
EN E L VEDADO, E N $14.500, SE V E N -den dos casas a la brisa, jardin por-
tal, sala, comedor, tres habitaciones y 
demás servicios Calle C. prfiximas a 23. 
G. Mauriz. Obispo, 64. Tel. A-3166—7231. 
VEDADO. BONITA P A R C E L A A L A brisa. 13-1'2 metros de frente por 22-06 
de fondo, en $7.500. se deja la mitad en 
hipoteca si se desea. A una cuadra de la 
calle 23, v una del Parque Medina. G. 
Mauriz. Obispo 64. Tel. A-3166—1-7231. 
VEDADO. MAGNIFICA CASA. MODER-na . a la brisa. 27 y medio metros de 
frente por 50 de fondo, sala, recibidor, 
comedor. 7 habitaciones, garage para tres 
máquinas, cuartos para criados y demás 
servicios. $47.000. G. Mauriz. Obispo, 64. 
Tel. A-3106—1-7231. 
R E D A D O . C A L L E L I N E A PRECIOSA 
V chalet de esquina, $75.000; en calle 
«le Linea un magnifico chalet de altos. 
$55.000; próximo a 17, gran casa en dos 
solares a la brisa, $55.000; prOximo al 
Parque Medina, solar de esquina a $20.00; 
próximo ai Colegio L a Salle precioso cha-
let esquina fraile, pisos de mármol, todo 
decorado $65.0^0; G. Mauriz. Obispo, 64. 
Tel. A-316G—7231. 
MAGNIFICA CASA A PLAZOS EN LA gran Avenida del Oriental, moderna 
sala, comedor, galería, 4 habitaciones y 
demás servicios. $8.500, $1.000 de contado 
v 100 mensuales. G. Mauriz. Obispo, 04. 
Teléfono A-3166—1-7231. 
FI J E S E : S O L A R E S A PLAZOS SIN PA-tjar intereses. $100 contado y $15 para 
amortizar la cantidad que reste, calles 
petrolizadas, aceras, gran presión de agua 
arboleda, luz eléctrica a $2.50 vara, pró-
ximos 'a la gran Avenida del Oriental que 
va al Hipódromo. G. Mauriz. Obispo. 64. 
Teléfono A-3166—1-7131. • 
II N L A GRAN AVENIDA D E L B I E N j Retiro y Oriental, se vende un magní-
fico chalet con árboles frutales, mucho 
terreno. G. Mauriz. Obispo, 64. Teléfonos 
A-:U66*^7231. 
26732 15 o. 
Q E VENDEN T R E S CASITAS E N MA-
¡Cl rianao, cerca de la Iglesia, calle de 
Martí, con portal, sala, comedor y tres 
cuartos; renta cada una $25 a $2.700. 
Habana v Obrapla, sombrerería; de 10 a 
11 v de 3 a 4. 
2r.r.s2 14 o. 
CASA PARA INDCSTRIA, EN Sfi.-.'Ofl una cuadra de la calzada del Cerro. 
10 por 28 metros, sala, zaguán, saleta, 
tres cuartos bajos y dos altos, salón al 
fondo, azotea, gran patio Pueden deber 
S2.750 al 6 por 1O0. Figuras. 78. Teléfono 
A-6021: de 11 a 3. Llenln. 
26888 20 o. 
(^ASAS MI HAN INDICADO SUS MIS-J mos propietarios distintas para ven-
der en diferentes puntos y calles, di va-
rios precios, antiguas y modernas, Ijay 
alguna- que puede ser negocio el id iui-
rlrlas ahora porque son lugares jue han 
de tomar más valor como el barrio de 
Atarés. cuando st construya ^se nuevo 
mercado, calle de Estrella. Inmedia.n « 
la nueva Igler.la. en Piñera. Cerro, bien 
situada, enfrente de Palatino, para fa 
milla qi.0 desee vivir con iranqulli lad, 
rn $1.600; en los puntos céntricos rlt la 
ciudad, donde veremos pronto que ei me-
tro plano de Lerra se pagirá a doscien-
tos pesos, sir poder elegir. Piense que 
la población ai.menta, y el tabaco y a id-
ear reparte muchc capital en la Habana, 
y más los empleados del Estado. Bancos 
y comercios, invierta dinero en fincas ur-
banas, para vivir o recibir renta. M. 
González. Picota. 30; de 11 a l , 
26308 13 o 
VENÍAS DE VARIAS FINCA5 
Se vende: Linda casa, en la calle Ta-
marindo, a cuadra y media de la Calzada, 
fabricación primera de primera, portal, 
sala, saleta y tres cuartos, comedor y de-
más servicios. Junto con la casa un gran 
taller de herrería, fabricado todo de ce-
mento y un solar yermo de 8V3X24. to-
do a la brisa, total de metros 600, fabri-
cado 400. renta lo fabricado $110. Em-
pedrado. 20. Vega. Precio $13,500. 
SE VENDE 
En la Víbora, tranvía a la puerta, boni-
ta casa de mampostería, renta por con-
trato $45 y todas las reparaciones por 
cuenta del Inquilino. $5.200. Empedrado, 
20. Vega. 
GRAN NEGOCIO 
A una cuadra de Monte, una casa mo-
derna, con establecimiento, renta $115, 
$12.000. Aproveche esta oportunidad. Ve-
ga, Empedrado, 20. 
Esquina con establecimiento 
de bodega : dos plantas, a una cuadra de 
Monte, tiene contrato por un año, debe 
rentar $160. $10.000. Vega. Empedrado. 20. 
1^ N LA AVTON cTTTT 
-Ti 20 metros d; Sin ^ I ,E 
vender como nLocio V * " ^ , 
Por 40 metros; t," f0B,"n« W i , 
" > y yo ia doy a sir^e(l?r 
aSU?aRa,ffiraras! ^ n ^ Y l 26010 y * 
^ ras, hace d¿8 esmn? M " > E V 
por 90 de fordo TamM?8' 20 <1e 
hipoteca $3,500 ínfíí lén n^sitn^ 
Monte y Cárdenas, c í f ^ 1 " : C n i 
26806 
LINDA CASA 
En la calle de San Nicolás: Moderna, 
construcción primera, dos plantas, bien 
situada, renta $106. $13.500 Empedrado. 
20. Vega. 
26198 13 o 
BUENA OCASION 
Se vende la espaciosa y hermosa 
casa calle D y 13 (esquina), con 
terraza, sala, recibidor, seis gran-
des habitaciones, espléndido cuar-
to baño con agua fría y caliente, 
comedor, cocina, despensa, cuarto 
y servicio para criados. Informan 
en la misma, de 2 a 4, todos lo¿ 
días. Sin intervención de corredo-
res . 
C-8118 30d. 30 
EL P I D I O BLANCO. VENDO EN LA UA-lle de Neptuno ana hermosa casa, de 
nueva construcción, con establerimlento 
contrato 6 aBos. alquiler $425 Precio 
S65000. Dinero en hipoteca el más bajo 
interés. O'Reilly. 23 Teléfono A-6951. 
25295 26 o 
SOLARES YERMOS 
I™ L A C A L L E D E CORREA, S E V E N -j de un magnífico terreno, situado a 
dos cuadras de la Calzada y en la ace-
ra de la brisa. Mide 12 varas de frente 
por 54 varas de fondo. Informará su due-
ño en la calle de San Pedro, 2^j. 
26854 22 o 
S e v e n d e , barato y a plaz0) i 
m a n z a n a de forma triangular, ^ 
1 0 . 7 0 0 v a r a s , propia para ^ 
q u i n t a de recreo o salud, 1 
m á s a l to de B u e n a Vista, enlrei 
l í n e a y la C a l z a d a . Para i n f o ^ 
W . S a n t a C r u z . Bernaza, 3, Ú 
fono A - 3 7 3 4 . o Quinta Ave^ 
y ca l l e 9 . B u e n a Vis ta . 
C 8456 Mí 
C E \ E N D E CAMBIA. 8E ACEmT 
O poteca o cualquier forma de DL., 
p.azos. sobre un magnífico terreno. 
buena Vista, a media cuadra del PaJ 
ro rodeado de chalets, tiene 2.604 
Hibana y Obrapla. Sombrerería; a 










SE VENDE E L L O T E DE TERRl más lindo que hay en la Habaw 
tura Loma de Llaves, son más de'« 
ya-raa. frente a la Avenida de Colnnl* 
I S . ^ f i c L T ^ s ^ - Cldre- ^ 
SE V E N D E . PRECIOSA PABCEU I terreno, 8.00 varas, todo alrededor» 
bricado. lugar Ideal, se está vendí* 
allí a $2 la vara, se cede, Ultimo prc 
80 centavos vara; es una verdadera r-
ga. Pasaje 6 centavos, a 15 mlnntoii 
la Estación Terminal. Informes; ..... 
Ochoa. Apartado 278. 9 l,w a, 
can» de 
SE V E N D E : MAGNIFICO LOTE, l Pf,*'01 el Reparto Ensanche de la HaíaJ Mf i", 
cerca de Carlos I I I . Precio.a t i l w.1 i f Y 
son 260 varas, parte contado, resto «nnri;.,}; 
zo. Informes : señor Ochoa. Apan»"" , 
278. 20510 láml'' 
eleí 































GALNGA: S E TRASPASA E L C0KI to de la esquina de 1.000 varas deS 
to Suárez y Plores. Reparto Santos ft| 
rez. Informan: R. Ramos, General 
número 10. entre Flores y Serrano. Ja 
del Monte. 
260S9 11 : I 
HORROROSA GANGA: ÜN SOLAR 1 756 metros en Salud. 229. precio w 
pesos. Dlmas Fernández. Obispo T 














Solar, en ganga, se vende. Solo pri-
mera oferta razonable, un solar de 
tres frentes, todo alrededor grandes 
residencias, es lo mejor de la Aveni-
da de Columbia. Paradero de Buen 
Retiro. Informan: R. Rocha. Figu-
ras, 44, altos; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
26897 22 o 
CJB V E N D E N D O S G R A N D E S C A S A S E N 
O el Vedado en la calle 20 entre D y K, 
acabildas de construir Informan en la 
misma. R. de la Torre. 


















CASA ESQUINA CON AL-
MACEN 
se vende, compuesta de una es-
quina y dos casitas al fondo, 
cerca de la Estación Terminal. 
Deja buen interés y está en 
buen estado. Informes: Teléfo-
no A-0249. No admito corredo-
res. 
Calzada de la Víbora y B. La-
gueruela, esquina de fraile, 
a $17 metro. De centro, ea 
Calzada, a $13. Esquina a 
Agustina, a $14. Planos e in-
formes: Miguel F. Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5. Dine-
ro en hipoteca en todas can-
tidades. 
EN E L VEDADO 
Se venden varios solares en l<« 
mejores puntos. 15 por 100COI> 
tado; resto a plazos comod* 
informan: Cuba, 81, altos. 1| 
léfono A-4005. 
















tt. se . 
JfPléndi. 
fPariua 
20013 13 o 
R. RIAÑO 
AGUILA, 06, ALTOS: DE 8 A 11 Y D E 1 
Á 4 T E L E F O N O M-2O10 
26906 16 0-
EN LA CALZADA D E L MONTE. I 'ROXI-ma a la esquina de Tejas, se vende 
un grupo dr casas moderims preparadas 
para alto. Dos con establecimientos que 
dan frente a la calzada: y tres por la 
talle a que hace esquina. Mide 10 metros 
ae frente • la Oí Izada y 50 por la calle a 
que hace esquina. Ganan mensual 140 pe-
bos. Informa: su dueño, teléfono A-2774 
26583 17 o." 
O E VENDEN T R E S S O L A R E S E X LOS 
O mejores puntos de la Vibora; uno en la 
Avenida de Snnta Catalina, pasándole 
doble vía de tranvías por el frente; otro 
en la Avenida Esrtda I'aliua, con efl 
tranvía a dos cuadras: y otro en Re-
parto Relia Vista, a uña cuadra de la 
Calzada. Informes: Estrella. 55, altos. 
Teléfono A-7!)38 F. Biosca. 
26í»01 " 16 o. 
W?H E L P A R A D E R O DE I'OtíOLOTTI. 
UN SOLAR, ESQUINA ERAaE mejor punto del Vedado, fren16 
proyectado Malecón, con un tren" 
•ie.̂ O por 50. pueden hacerse 4 cm* ^ 
¿Ito y bajo, tiene una casa con s** j, 
leta. comedor y 4 cuartos, a n 
$20 el metro. 
DOS CASAS MADERA. EN T A ^ ,, una es esquina, con 5 accesorl»^ na $50; la otra está al la""- p» 
saleta. 3 cuartos, hermoso %e'Se dU 
hacer otra igual, ésta gana ^ 
juntas en $4.500. 
SOLAR EN ALDECOA, DB .f̂ mj con 618>.i metros. 2 casa ,arias' 
ganan ?18, propio para hacer w 
en $1.000. 
EN ALDECOA. SOLAR CON i tros, frente al Parque, con ¡ 
ras, agua, tiene fabricado m e i ' , 
mitad, con 6 cuartos. ga™£(os v 
como para hacer otras. 6 cua"" 
cesorias. ¡en $2.900. 
•7 N ALDECOA, SOLAR ^ f j ' a r 
E J frente al Parque, conacer ^ 
do. agua, con 516 _^ftros- e ^ 1 ^ . VK 
rVN PALATINO ON S " ^ ? ™ » » * "ÍISM 
L J na, con agua, cloaca tiene 
ta. gana $10 y tiene l.v** 
$3.200. i 
r p R E S SOLARES ^ ^ a á o B . v j 
1 uno es de esq11'"^"v Farq«J 
casi pegado al «ePf*" ¿ros. ^ 
ta Amalla: tienen ^000 tneir ^ 
O E I ' A R T O COLUMBIA. SOLAB . 
K quina fraile c o n n £ ^ * 
tos, mampostera, granan í 
Línea, en $3.200. « PÍ ^ 
O EPARTO COLUMBIA. SOU* , * 
K fuTna. con ^ ' ^ e r ' a . ^ 
Línea, con 7 casitas mad^ ^ 
<onstrnccl6n, gananj»*-
O EPARTO ^ " l A í u í o 9 
h Parque. 3 « 0 ' " ^ / % cbal^ 
metros, gran puntoJ^ra 
EST/i 
MANÜEL L L E N I * . 
2652: 
1.371 metros de terreno. 
' . . - AO tacitas o l»1 í-ifr* 
L J me urge vender 8.000 varas de una ra fabricar 42 ^ 
esquina, con frente a tres calles; una, „ *araee Para , n'Re11'-
es la Avenida de Columbia. todo aire-i nM' " s * -«adrado. U * A i i * 
dedor hay grandes residencias; es apro- $40.00 metro cu , . „ 15, Apar 
pósito para un hermoso chalet y lo doy _ j.m Oficinas: 1* J 
a la primera oferta razonable o con la ' "" ' 
mitad en hipoteca. Venga a Figuras, 44; 
de 11 a 1 y 5 a 7 B. Rocha. 
26911 16 O. 
y medio. Oficinas: 
1993. 
20243 
L L E V E S U D I N E R O 
A i a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n * i e l f ! * ¡ 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s J i 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s ^ ^ J , 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c ^ 
d o s e d e s e e :: s : 
c. 
ANO U A ^ i 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 14 de 1918. P A G Í N . H Q U I N O , 
garantiza 
*' ve<lado.tt̂  
ranciHco 7r 
^ 11 a T 
nan: ^oí ;*; 
1» 
Y a Plazo. ^ 
triangular, 
Pia Para ^ 
o salud, en i 
Vista, enlrt 
Para infonm 








i .iistro depen 
! sean de la ' . " . 11()«o8 v mal ole 
g*,„„r rtP'"-,"'i /J' o e.le ev tHdo h.) 
í í'J08n.:.er Ju Ast" "fit", 
r í f ó r " ' " ^ "le mis rtp.iof 
•ccrfto v _ poi 
l<if> CljétitO 
LA CANTERA DE SAN 
FRANCISCO DE PAULA SE 
VENDE 0 SE ARRIENDA. 
INFORMARA M. GLYNN. 
PARA LAS DAMAS Y SEÑORITAS 
l'rb[»iro ta magnllica loción "iNaearlaa' 
a bane de aluieruJra. henjui r llmOn; ea 
ubu<jlut¿tiiien(e pura. dtUHlOBJC tas arru 
gU8 y quita las mancdib» e iitipurezai< de 
la piel dando al cutis Hiiavtdad y ulanco 
oe nácar l'untoa de ?enta. Obrapla 2; 'Kl 
Encautó' . "'[.a Isla de Cuba" "La Kepü 
l^ilca". Monte y Aguila: Botica Aiuericuna. 
"I'alaclo de Cristal", Amistad 01 (mo-
llas » Neptuno líl (modas.) Y Neptuoo 3. 
24K!»1 21 o 
•.'+444 17 o 
AVISO: SK V E N D E UN C A F E , E X punto muy couiercial, urge su ven-
ta por no ser del giro su dueño y tener 
otro negocio. Puede verse su dueño en 
Sol v Aguacate, carnicería; de 8 a 11. 




lo e»tA «a 
^sta razrtn 
por aillla 
• « '"ferrttorío de la Keprtbl) 




IP mi cnlun^ie 
en 
) que son vende 
So tcniro vendedores 
Vendo una casa de bu^spedoa. amuebla-
da, con todo de (..riiuera, precio $1,200: 
Vale el dinero lo «iue tiene dentro: no se 
quieren corredores. Vengan a verme direc-
tamente tiuu es un ffrande ganga. Intor-! 
mes: ¡.ampanlla. Hs, esquina a Aguacate, j 
café. Benjamín Cía rda. 
2B7U,J U o. | 
TENIM). KIOSCO OE BEIUUAS, EN ! 
$:i.70<), el mejor de la Habana y el ¡ 
punto de mrts transito. Puede vender $60 ! 
diarios, r'gm-as, 78. Teléfono A-Ü0"J1; de | 
11 a .'!. Llenín 
2(5770 21 o i 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa; 
iVlamcure, cuarenta centavos. f*t.*aüv 
de amos, 40 centavos. L a v a r la 
oeza, 50 centavos. Arreglaj o p c : í ; c -
otoñar las cejas, 50 centavos. M a í a j c . 
?0 y 60 centavos, por profesoi o 
;>iofesora, Qut! i o queaíar las hor 
^uelillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos Vengan ustedes a teñirse, o 
jumpren la ÁÜxtura de Bojufe, 15 c-i 
orea y ¡ uos gatanti/adcs, estuche, $1 
blando a! campo encargos que pidan 
Je postizos de pelo fino u otros gé 
iieros o art ículos que la casa tenga, 
'".dan poi t e l é fono , o por carta, lo que 
.iccesiten de ia gran pe luquer ía de 
juan Martínez Neptuno 81, entre S.u 
"-Toh's y Manrique. Te l . A-50^9 
26188 31 o 
= 9 
Baya-Optico 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TtUTOiNO A-2250 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
¿¡¡flea esquina. Avenida de .Santa Ca-
tilín' y Flfflñíroa, de 2;t.ó8 varas de tren-de fondo, con doble via tran-te por 4t> (i,i 
n.'deado'de "bireniis residencia», l're-
ffA la vara, parte al contado, resto 
Biaj'.'' Informan: ísan Julio 
Reñiré Santa ümilta y Zapot 
número 
M00 15 o. 
8E ACEPTA I 
forma de pan 
nlfico terreno i 
;uadra del Pi 





7^1 Mi CENTKICO EN E L VEDAOO. 
O Vendo un solar de centro ((Í.S5 inetros) 
m calle de letras, acera de la sombra, 
¿mediato a la calle 23. Está próximo a 
h entrada del Vedado. Precio: $2.$ me-
tr». Informan: Sau Kafael y Aguila, som-
VENDO Y COMPRO 
Hoteles casas de hiit's¡)edis, fondas, ca- 1 
fés, bodegas, casa iiuiailiuato, vlilriera ! 
do tabacos y cigarros, cantinas y kloa 
kos do bebidas. Nuestros negocios son se- \ 
ríos y reservados. Informes: Lamparilla, i 
58, esquina Aguacate, café, licnjamiu Car- i 
cía. 
26709 15 o. I 
1 ) P 0 R T Ü ^ 
Se rende muy barata vina buena frute- I 
ría. situada en punto céntrico, comercial ( 
bien acreditada, miidui ve;ita de r'i ulas' 
tinas, bie.i surtida. Aproveche QOftpióu./'lli-
forman: Calzada Monte UU. E l Du^ño. I 
2GtW8 14 o. 
t, JEUCÍTE SU i lABII. lD.Vi) ANTÉ^ÍTÍC 
±Li arriesgar cantidades. En IJIOO vendo 
oficina negocios provista mobiliario y pe- ' 
queño surtido mercancías. Informan : vi- I 
driera tabacos. Cárdenas, 2-A, eoquina a 
Monte. 
2(50̂ 5 14 o, I 
M U E B L E S Y 
L a ? F m n é 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro qus 
moleste, garantizo la contenc ión de la 
hernia m á s antigua. Desv iac ión de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que ss note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-j 
mente. R i ñ ó n flotante: aparato gra- | 
duador a l e m á n , que inamoviliza el - i-j 
n ó n , desapareciendo en el acto cuan- | 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
T I E R N A S A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de París y 
Madrid. ' 
Sol, 78. T e l é f o n o A-7820. 
20735 10 n 
Comión Metz. Se vende un camion-
cito del fabricante Metz de 3 4 de to-
nelada, carrocer ía cubierta, con arran-
que y luz e léc tr ica , muy fuerte y ele-
gante, propio para reparto de pan, dul-
ces, v í v e r e s , cigarros o leche y casi 
nuevo. Campanario, 124. 
17 o. 
SE VENDE ÜN E L E C . A N T E AUTOMO--vil Roamer, tipo sport, e» muy eco-nomice: está flamante, propio para par-
ticular; puede verse en San MUnd tí. 
20009 
2(1056 
C I M E N D E t N CAMIOÑ FORD, CON CA-
rrocerta de plancha, propio para mu-
fladas, cuatro gomas nuevas y sus re-
puestos. Informan a todas horas en Zan-
ja, lio, 
20051 21 0 
C E V E N D E UN H l DSON s f r i l T i l í 
en inmejorables condiciones. Puede 
J J g * en Amistad, 71. Su dueño apartado 
. -"^S 17 o. 
SE VENDE LN "DODGE- imoTHEKS" de uso, casi nuevo, con cinco gomas 
nuevas, en mil cincuenta pesos. Informan 
ep Diaria 12. de 9 a. m. a 3 p. m, 
:-','v-- 17 o. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL CHAN-dler, de cuatro pasajeros, forma cufia. 
Está completamente equipado con rue-
das de alambre, goma de repuesto, de-
fensa y su matrícula particular por es-
te año. Se da en proporción. Es modelo 
de 1018 y está completamente nuevo. 
Puede verse e informan en Linea, nú-
mero 43, Vedado. Teléfono F-1732 
26874 ie o 
CUSA M I T C H E L T : 30-35 H . P., E N buenas condlclonea, con magneto 
Bosch. urge su venta. Informes: Ani-
mas. 30. L a Favorita 
2CS76 20 o 
I^ L E t i ANTE AL'TOMOVIL C1IANDLEK. j fuelle Victoria, del dltimo mod«lo tie-ne muy poco uso y tiene gomas nuevas. 
Informan: San Miguel 6. 
2(K)54 16 o. 
L A -PAKA BODAS Y BAUTIZOS AIAU I moa un precioso Llmouslne «OOiPlg-tíiinrtnte nuevo Informan: Amistad, a . 
T e T ( C o A 5371. Zanja. 93. Teléfono 
A-3320 25900 2 n 
V A R I O S 
PARA PERSONAS D E GüSTOi SE ven-' <\*'n tres cachorrltos blancos, de ra-za Maltés, de los más finos y chiquitos, 
pueden verse a todas horas en Estrella, 
número 206, entre Franco y Sublrana. 
28893 lb 0 
O E VENDEN CINCO CARROS MARCA 
O Tror ' [.reparados para tirar cafia con 
li-a.tor: pueden carpnr hasta MU arrobas, 
tienen poco uso y son muy livianos por 
t*ner la» ruedaí montadas sobre role-
tes. Se Jnn baratos por no "hesitarlos 
iñ dueño. Informa: Juan Mina, Sagua la 
Grande, 
05-00 M O. 
Vidriera escaparat. Se vende, muy her-
mosa, para puerta de calle, propia pa-
ra tienda de ropa, sedería, sastrería 
o cualquier otro giro, pues es de mu-
cha vista y cubre mucha m e r c a n c í a . 
Campanario, 124. 
26054 17 o. 
Q E VENDE UN T A L L E R DE MOJALA 
O tería. Muy bien montado;* tiene es-
tanque con troqueles motor y torno pu- • 
Ildoras y mandriles, fragua, taladros, .un-
ques y 30 máquinas: se d;t barato por 
tener que ausentarse su ducho. José Gar- : 
cía. Santa Cruz y Gacel. Cienfutgos Obra-
pla 12. 




CE VKNDE, SE ADMITE EN H I P O T E -
¡5 ca un solar Avenida de Acosta, casi 
eMiiina a Tercera, 12-50 por 3S-71. último 
í"Gj metro Habana y Ubrapia. sombre-
rería. 10 a' 11 y ,3 a 4. 
•XS&i 14 o-
E DE TFRRtA A'EMX) VAKIOS SOLARES EN MEN-
en la Habau ' h'™- Víbora, bien situados y los 
ôn m i ? « " d t - v sumameiile baratos, uno en santos 
nlda dp POLIÍ Saírez, 10X4!» varas, a $4,75; otro en 
Cidre Telíta C»™^ •' ' "rt1"a' HX-rj- a S4-5(' v"ruí,• a una ruailrü dt hernioso parque Mendoza. 
Informa su dueño: en San Miguel. 175. 
altos lieparlamento 4; <le 2 a 7, Si me 
escribe pasaré a Informar. 
ÍOOT" 24 o 
5A PARCEL4 
todo alrededor 
;e está rendli 
»de. último pnó 
ia verdadera iu 
a 15 minmoi 
Informes; K 
'ICO LOTE, 
e de la Hai . 
'recio • a $12 «vJ 
o n ta do, resto 
Ochoa. Apitt 
II 
,SA E L COSI 
1,000 varas díS 
parto Santos I 
moe, Genenl 
1 y Serrano, Ja 
14 
a üN 80LAB1 
, 220. precio li| 
;z. Obispo | 
•lera díl 
DADO 





A FRAILE 0 
edado. frenl» ' 
n un frenW J 
ícerse 4 ca»5; 
^asa con saU.̂  
rtos, a raída* 
VERDADERA GANGA 
A una cuadra de Uolascoaln vendo 
9.TB5 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
previo: Wil.li, a una cuadra de Carlos 
111, 11 $14..10 metro. 
Tengo m-S* de óo 000 metros en venta 
ti, 14, lü y 17 pesos. Iut;ar de ttran 
orvenir y próximo a una gran Vía 
ojmeir'al, 1 
Tamlóén .engo alguna cantidad de te-
enu en la Víbora, 
Tengo oferta de compra de des un-
trrandfs una en la calzada de Be 
«lii v otra en el radio comprendl-
ntre Sun Lázaro a Reina v Prado 
wtróaln, 
A 20(1 nn'fros de Infanta vendo 21 mil 
strus rtf terreno, en tres lotes de í OtiO 
ípí imda uno; tiene cerca varias In-
Klai le encuentra muy cerca de Car-
111 y Uelascuaín Es oportunidad 
prar este terreno ahora. 
CLalet: Se ' ende un bonito rtialet. de 
tena, cun jardín y entrada nara 
J» Sala, Saleta, liaII cinco cuartos, 
iruspatio corredor de ladrillo y 
P'soc finos de mosaicos, en la ca 
de bar. Mariano Víbora, a dos ctia-
1 de la Calzada y cerca del parque de 
pnj« er. seguida si desea hacer ne-
'. Keserva absoluta. 
«"»' uesop s» rtat, er. hipoteca, slem-
g q i « sea cor, buena parantla. Se com-
1111» rn<a para sanado, lejos c fue-
•f "e toieblo 
r;« caso en L.iyanó $-1,500, con 4ü(i 
Dos 
metro* ei- Kstradn I'air $1, 
ü se Ktandes en la calle Haba-
« dan en sariga 
J. B. FUENTES 
^ " H E L A V ^ f N ^ N ^ a227 P- ^ 
C "Kii 'ar,!"lc um Tel A-OÍ32 
in 27 s 
. EN rALAfiJIl 
, 5 accesoria»- í • 
il lado, con • 
?ana í*"- " . | l 





^ a W * ^ Z l * ^ - m a ñ o s . , eu ca. «rea ,ru . u . Lamano8. eu cal '* L , * rU Uabanu- Propias para 
para recreo y para cultivo, B 
a8n Iguaci» y Obispo; de 1 t 
in & m 
SE VENDE l NA CAN XI NA BIEN S t R -tida. en licores, cigarros, tabacos, -aja | 
de hierro caja contadora, puede vender 
cajón y billetes: se da en 1,000 pesos y 
si le falta algún dinero se puede dejaV : 
en pagarés. Valen más las exlstenrlas que^ 
tiene. Contrato siete años y cuatro meses. 1 
Informcsi Lamparilla y Aguacate, café 
Benjamín. 
26701 14 o. 
T 7 E N D O UN C A F E EN 3.?0O PESOS QÜÜ 
T vende diario 80 pesos y no paga al-
quiler; está en el centro de la Habana; 
en esquina y tiene largo contrato; queda 
el local de balde y sobran 80 yesos a 
favor, informan: Lamparilla y Aguacate, 
café. Benjamín García. 
2G701 14 o. 
Juego de sala. Se vende uno con pun-
to, de 2 2 piezas y un hermoso jarrón 
de centro de mesa, que ese solo costo j 
120 pesos, pues es de porcelana p u - | 
n'shno. Campanario, 124. 
26055 17 O. 
T Á P R I M E R A U E V I V E S . NUMERO 155, 
JLJ casi esquina a Belascoaln, de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda-^rlase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono I 
A-2035. Habana. 
23528 12 n I 
(JK V E N D E UN~MOSTRADOR D E C E - | 
O dro, con su reja y carpeta, en muy, 
buenas condiciones. Puede verse en Amls-; 
tad. 124-A. 
_ . . . 16 o 1 
\ VISO: COMoTiANUA UN JUEGO D E | 
x X majagua, prlmya, 22 piezas $125. un i 
juego cuarto nogal cinco piezas. $125. dos j 
butacas, dos sillas y sofá $28. un peí- I 
nador. $12. un vajillero tamaño pequeño I 
$15 v varios cuadros. Reina. 86. bajos. i 
2ti600 15 O. 
Venta de muebles. Por una desgracia 
de familia, se venden todos los mue-
bles de una casa en Amistad 81 , bajos. 
Pueden verse a todas horas. 
-LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
asta es ia casa que vende muebles 
uás naraioa: 
Juego» de cuarto. 
Juegos de >ial£ tapizados. 
Juegos de comeiior. 
Camas, lámparas escritorio» y ai' ov 
U-tos más a precio» unuv reducidos, 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a mót.l-
rO inter» , < - • :-.;os baratísimas toa» 
de loyas 
26143 31 o 
/ OCASION. gE 'VENDE UN ARMATOSTE 
\ J de vidriera de tabacos y cigarros pro-
pia para cualquier local. Está en buenas 
condiciones. Se da barata por ponerla nue-
va en Neptuno y San Nicolás, café, can-
tinero. 
26503 23 o. 
SE V E N D E 0N MAGNIFICO F I A T DE 15 H. P., landaulet, casi nuevo. Pue-
de verse en el "Garaje Gris,' 17 y Ba-
ños, a todas horas. Se da muy barato. 
26884 16 o 
IT'ORD, S E V E N D E UNO, EN MAGNIFI-cas condiciones. Lo vende su dueño 
muy barate por estar enfermo y no lo 
puede trabajar. Informan en la calle 21, 
entre 12 y 14. Vedado. Carbonería. 
28894 10 o 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E L 1018, marca Studebaker, de siete asientos, 
completamente nuevo, con tres gomas de 
repuesto, para verlo en el garage de Mo-
rro 30, el señor Nava. 
2C919 16 o. 
SE VENDE UN CAMION DE UNA TONE-tada. en $700 pesos, al contado o a 
plazos; dando $85. Monte, 127 entrada por 
Angeles. Jesús Guardia. 
20781 10 o. 
A I TOMOVIL FORD. S E D E S E A COM-prar uno del 17 o 18 y que esté en 
buenas condiciones Se dan $200 al conta-
do y el resto a plazos semanales. Suárez. 
Apartado 825. Habana. Tel, 1-1509, 
4d. 12. 
LA CRIOLLA 
TÜBOS FLUSES PARA CALDERAS 
Se venden, muy baratos. Miden 3 pul-
gadas de diámetro por 0 pies 2 pulgadas 
de largo. Están en muy buenas condi-
ciones y puedeu verse a todas horas en 
San Pedro. 21/2, entre Obispo y Enna. 
26853 22 o 
EMPEÑE VD. SUS PRENDAS 
en L a Polar. La que más paga y menos 
cobra. Hay existencia en muebles de 
todas clases y joyería. Compostela, 124. 
Teléfono A-OlüO, 
QUE HAY MEJOR QUE UNA " E X C E L -sior"? Dos "Excelslor" de los nue-
| vos modelos que acaban de llegar, de tu-
rismo, con coche lateral y de carrera, 
velocidad 120 millas. L a preferida de 
los que saben montar motocicleta. Car-
los Garaje "Excelslor." 
26789 15 o 
20555 7 n. 
BILLARES 
26603 14 o. 
\ r E N D D UNA V I D R I E R A DE TABACOS y cigarros, billetes, que hace de v^nta 
diarla 18 pesos, en 325 pesos; tiene con-
trato, en esquina. Informes: Aguacate y 
Lamparilla, café. Benjamín García. 
20701 14 o. _ 
VENDO UNA BODEGA EN l.»()0 PESOS; otra en 1,500 pesos; otra en 0.500 pe-
sos; otra en 800 pesos; todas de esqui-
na y se dan a prueba. Informes: Lampa-
rilla y Aguacate, café Benjamín. 
267Ü1 14 o. 
SE VENDEN DOS V U T R O L A S . DLS-_ eos. dos juegos tapizados, uno propio 
para oficina, dos chifonieres. un charlot 
fin, dos coches de niño plegables con 
zunchos <.e goma un juejío de sala moder-
nista, dos vitrinas, sillas, sillones, »ofás 
de mimbre, columnas de caoba y mayó-
licas, máquinas de coser y fotográficas, 
lámparas de canelones finas, coquetas, una 
máquina de escribir y otros artículos más 
a precios baratísimos en la casa de prés-
tamos La Sociedad. Suárez número 34. 
Teléfono A-7580. 
20703 14 o. 
VENDO UN PUESTO DE F R U T A S CON local para matrimonio, en buen pun-
to; mucha venta; es buen negocio para 
un principlante y si no sabe se le enseña 
a trabajar. Informes: Lamparilla y .--gua-
cate café, Benjamín García, 
20701 14 o. 
T>OR T E N E R QUE EMBABCARMÉ en-
X «lo 1? fonda, que vende diarlo $35; se 
da por mil trescientos. Vedado, calle 13, 
erure (i y 8. Informau. 
2S106 14 o 
SB VENDEN UNA VENTA DE L E C H E , con Ul pesos diarlos, v 21 vacas, to-
das del Regnndó parto. Cualquiera que 
desee verlas, diríjase: Reparto Almenda-
res, 12 v Línea, Manuel A Grendre. 
25858 n o 
QR VENDE l) N A BUENA V I D R I E R A , 
O puní» comercial, buen contrato Paga 
poco alquiler. Por atender a otro nego-
cio Venta. 15 pesos. Informan: Factoría 
número I D. De 12 a 2 v de 6 a 8. 
25705 16 o. 
T3IANO, CUERDAS CRUZADAS, T R E S 
JL pedales se vende y un autoplano 
eléctrico "Mignon." Un juego cuarto, mo-
derno. Concordia y San Nicolás, altos, 
por embarcar, 
20770 21 o 
CON 4 
i"-'. con, 







. en 5-' 
• LAB Ot 
i tiene a 
'1.044 f» 
o y metros. 
"^a nnca 0líANI' ? K V E N D E MAG-
^Smino rt ae?.0mín«da San Rafael. 
Bah.n» ,Jlgllaní- Oriente, Ba-
e^ v l r ^ . ^ - v «itlería alrededor 
de 1», 0",bue" tamlno que con-
i z a s n * ^ 8 «' Jardín. Mide Ll 
lo ''e tito ™.e .^"«'en al reducido 
P líobTnat OMrIn- ^ direct0-•1 "u» t. bispo, 67. 
L^taílerli^ F,NCA GUANITÍ) DE 
Ja P"r " V ^ ^ e Satíua la Grande ^ . y A ^ J ' J ^ ^ ^ n Pe-
SOI^B « 
metros. a ̂  » 
. «OLA» 
ros ce'rcJl!» 
nñ^, "l,-,'rü "osa, Ca-número 9. altos, Ma-
17 
S f e ^ n ^ * ™ ^ E S T O D E 
botw,.1^ del Polvorín. Los Pa-
y 15. AP' 
17 o. 
4 VENDO 
P a ^ £ í t ? S 0 8 ' , y otra ^ 270 
^ de in VENDO 
^ ^ p ¿ S € é . = ; 
SE VENDE 
17 o. 
Ube^osen Vende bl «» .. aios. quincalli >• «le-
A G U A C A T E , 53. T e l . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 ai mes. Ao 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan piano* v auto-
pianos. 
2C208 M o 
A UTOP1AXO: S E VENDE, FLAMAN-
caoba, cnerdas cruzadas 88 notas. 
mu> barato Espada esquina a San Mi-
guel, altos, o preguntar en la bodega 
de los bajos. 
M5U 18 o 
P A R A L A S ( 
D A M A t 
¿Por qué tiene su espejo man 
chado, que derota desgracia es 
su bogar? Por un precio cas 
regalado se lo dejamos nuevo 
" L A V E N E C I A N A . " Tenerife 
2 , esquina a San Nico lás . Te-
l é fono A-6637. 
20301 31 o 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k, y relojes marca Ar-
gentina, de superior caheiad, ga-
rantizados Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda ciase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
UEL NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan ebla casa paga un cincueuta 
per cíente más que las de su giro. Tam-
bién compra prendab y ropa, por 10 que 
ceber. bavtti una visita a la misma <nies 
06 ir a otra, en 14 beguridaO que encon-
trarán ttHlo le qut deseea y serAn serví-
d09 blep v '- satisfácelo a. Teléfono • 
20207 31 o 
MUEBLES EN GANGA 
• LA PRINCESA" 
San Rataei, i 11. Tel. A-6926. 
A: cumytat su»; muebles, vea el granel* 
y vaiiauo burtlUu J precios de esta casa, 
(Junoe saldrá oler servido pul puco di-
nero; lu,.' juegos de cuarto con ruqueta, 
uioüernisias escaparaieb Uê de cuiiiaa 
con bastidor a $o peinadoies a $0; ayo-
iaUore» d estante, a. $14, lavabos, a (*3. 
IUMÍM rt« iioche, a $'¿, lauibifii uay juegos 
completos j lod. clase de piezas sueluio, 
relaciunauas al |„:i< y los precios ootes 
mencionados Viuiü y t-c- convencen;. s>jh¡ 
CWMIUA i CAJU.B1AN M L E B L E 8 V I -
lEArth i i lEN ; E l . 111. 
20148 31 0 
Se venden givmo* cou codos sus acceso 
ríos de orlmera clase-y bandas de «'O-
rnas automáticas Constante surtido d»' 
acceso/ios franceses para lo» mismos 
Viuda e Kilos de J . Forteza Amareura 
43 Teiéto- o A no3a 
20200 SI o 
GANGA 
En Animas 43 se venden varios muebles, 
un juego cuarto marquetería, uno ídem, 
un escaparate lunas, tres cuerpos, un jue-
go, sala Alicia de caoba, uno Idem cinco 
piezas tapizado, dos aparadores, dos lava-
bos-grandes, dos cdmodns Idem, una ne-
vera, un espejo majagua, uno Idem mim-
bre, seis sillas, dos sillones, un /eloj 
pared, un chifomer meple. dos colum-
nas de loa. unn lámpara comedor, unn 
Idem sala y varios cuadros. 
20408 16 o. 
SE VENDE 
rn San Rafael esquina a Industria, "Ba-
zar Inglés," Peletería, por la mitad de 
au valor todas las existencias de vera-
no Vea sus vidrieras. 
C 7845 10d-26 
•mil», in M » I Í « I M B I ^ I I I M Í « M M B W M » « M — n — ^ 
"La Estrella" y "La Favorita" 
S a n Nico lás . 98. T e l . A-3976 y A-4206 
Estas los agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un «ervicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone do 
personal Idóneo v material Inmejorable 
26146 31 o 
r 
EN JESUS D E L MONTE 40, A N T I -guo. se venden tres loros buenos; el 
que no quiera cosa buena que no ven-
ga, 20747 13 o 
SE V E N D E UN MAGNIFICO FORD. T i -po 17. de muy poco uso. Informe: 
San Lázaro 247. moderno. 
20728 15 o. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 17 EN BUEN estado. Puede verse en Barcelona 13. 
antes de las diez de la mañana, 
20010 17 o. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL (HAN-dler. dos meses de uso. Informan; 
Morro. 5. garaje. 
2048U 10 o 
SE V E N D E UN FORD EN P E R F E C T A S condiciones, vestiduras y fuelles nue-
vos y dos gomas cadena nuevas atrás; 
motor en perfectas condiciones; se vende 
a plazos o contado, para verlo 9 tratar: 
San Miguel 173. pregunten por Martín. 
26577 if o. 
$ 7 5 0 . 0 0 
Locomobile: 35 IIP. Magneto Bosch, car-
burador de fábrica, cuatro gomas nuevas 
antirresbalabies y dos de repuesto con 
sus llantas; propio para un camión, tie-
ne carrocería de 7 pasajeros. Puede verse 
en Cuba, 120. a todas horas. 
C-8379 15d, S, o 
GRAN NEGOCIO 
Se vende un camión marca 
Pierce Arrow, casi nuevo, 
con seis meses de trabajo, de 
5 a 7 toneladas, de chassis 
largo, se da muy barato. G. 
Miguez y Co. Amistad, 71 y 
73. Teléfono A-5371. 
r jwffl) 15d-8 
A VISO A LOS CHAÜFFEURS: MAÜ rielo Cabrera, Monte. 303. Cintro 
Caminos, Gran depósito de gnardafangoa 
Fords. Especialidad en guardafangos ex-
tra. Monte. 303, Cuatro Caminos. Teléfo-
no A-10S6. Habana. 
24013 I» © 
S Ü V E N D E E N P R E C I O R A / O N A B L E 
D un dinamo alterno, para planta eléc-
trica. Capacidad 700 luces de 25W. Infor-
man en Bernaza, 57, altos. Horacio Pinto. 
26936 l? o-. 
Vendemos dos trituradoras de piedra, 
portáti l , con su elevador para la des-
carga del material en los carros y una 
capacidad diaria de cuarenta tonela-
das. Cuban Machinery & Supply C o . 
Obrapia , 32 . Apartado 1152. 
26800 22 o 
GRAN E S T A B L O DB BURRAS DB L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeUsoooiu 3 Pooito. TeL A-4H10 
Burras ciiolias toda» del país con ser. 
vicio a domicilio o en el estkbli a tmSu 
uoras del dia y de la noche, pue» S S w tt¿?!vMo « " P ^ f mensajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que ae reciban. 
Tengo sucnrealet en Jesús ael Monte. 
f ' . J i iCerro; 611 el Vedado. Calle A y 17 
telefóno 1?-I3S2: y en Guanabacoa. call¿ 
M%xImo Gómex. número 10a. y en todos 
o« barrios de ía Habana, avisando al te-
terono A-4810 que «erán servidos Inme-
dlatam>nte. 
Log que tengan que comprar burras pa-
nrtns o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoafu v Poclto. teléfono A-4810 que 
se las da más baratan que nadie.' 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, en sus que-
ja* ni dueño avisando al teléfono 4-4r-a 
20141 3! 0 
Tanques de hierro. Se vende un 
tanque de 50 mil litros de capaci-
dad. Otro de 20 mi] litros, 2 de 10 
mil litros y 100 de mil litros. 10 
ventiladores corriente 110, de pa-
letas. Cincuenta muelles de puertas 
de hierro, un cilindro para hacer 
puertas de hierro, 100 tejas de 
cristal francesas, 100 cristales 
cuajados de 12 por 16 por 65 
| pulgadas inglesas, una máquina de 
pestañas de un metro, un torno 
mecánico, de un metro. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3517. 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 6 0 H . P 
tigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
I . onia del Comercio. 441. 
POR T E N E R QUE EMBARCARME A L Norte vendo en bastante proporción 
una flamante y lujosa máquina Natio-
nal, a toda prueba. Se da por menos de 
la mitad. Se puede ver en Blanco, 10. 
Su duefio en Ancha del Norte, 130. 
20702 19 o 
Tenemos en a l m a c é n una garlopa 
o cepillo plano de carpinter ía , de 16", 
un escoplo y barrena vertical, nna 
m u ñ o n e r a para tablillas de persiana», 
una m á q u i n a de carpinter ía , propia 
para hacer muebles, con sierra circu-
lar de 12"; sierra sin fin de 24"; 
barrena horizontal, l ijadora y otros 
accesorios. U n torno de carpinter ía que 
puede labrar madera de 18" por 8'*. 
U n torno de carpinter ía que puede la-
brar madera de 18" por 8". Cuban 
Machinery & Supply Co. , Obrapia, 32, 
Habana . Apartado 1152. 
C 7827 30d-
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F. No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co-, La L o n j a , 441, Habana. 
In 9 o C S3S6 
SE VENDE 
Una caldera multitubular, de poco 
uso, en buen estado, de 130 ca-
ballos de fuerza. Bernardo Lanza-
gorta y Co. Monte, número 377. 
Habana. 
C 7706 15d-10 
A RQUITECTOS E USGENIEROS: l'K-nemos ralles vía estrecha y vía an-
cha de aso en buen estado Tubos i'lu-
ses. nuevos, para calderas T cabillas co 
migadas "Gabriel." la más resistente en 
menos áren, Bernardo Lanzagorta v Co. 
Monte nflmero 377, Habana 
C 4344 ID 10 In 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega inmediata, de roma-
nas para pesar caña y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, wlnchos. arados, gradas, desfirra-
nadoras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos, Lamparilla 9, 
Habana 
13600 3! m xg 
20700 17 o 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 35 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda. Arguelles, 
112, Cíenfuegos. 
30d .6, C-208C 
SE VENDE ÜN MOTOR 
Nuevo en su caja, con todos sus acce-
sorios de la General Eléctrica de 40 IIP . , 
de 440 vols, 50 amperes, está en su caja. 
Informan: Agustín Sánchez Villegas. 93. 
altos. 
20074 24 o. 
A LOS I N D U S T R I A L E S . VENDO TAN-ques de 500 hasta 20.000 galones ca-
bida, rectangulares o cilindricos, de todos 
tamafios. casi nuevos y probados \ 60 
fluses de caldera de tres pulsadas por 12 
pies largo, buen estado, tengo cinco to-
neladas de plancha casi nueva, propia 
para chimeneas. 3116 grueso y un cuarto 
y vendo un punzón búfalo $175, pedesta-
les, ejes, poleas gatos, tarrajas y demás 
tornos de seis pies ponto tarrnjero de 
tornillo hasta pulgada, todo barato, casi 
nuevo, por la mitad de su precio. Apoda-
ca. 61, se ve todo. 
20650 M o. 
PRENSAS PARA MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-
zada de Concha y Villanuera, 
Habana. 
C-772() 15d ID. 
CARROCERIA 
M R0BAINA 
en un" u7 Qui lla y dé 
> ^ Hab»^ la« ^l les ¿V* 
^O01'^ &raraeí1.q{,L,er 
C ¿ : y ^ i ^ T r 1 ' ^ 
B ^ i ^ e a > W e i i i V : f r f f i 
' ^ K ' ^ - a o. 
19 o. 
LA PELUQUERIA PARISIEN 
está en 
SALUD. 47. 
frente a la Iglesia de L a Caridad. 
E s la peluquería favorita de las fa-
milias habaneras. Está n cargo del com-
petente peluquero francés S, Pelllcert. 
La peinadora es EUGENIA, bien cono-
cida por au buen gusto y habilidad. Hay 
manlcures expertas. 
LA PELUQUERIA PARISIEN 
tiene un salón para peinar y lavar la 
cabeza a las señoras y aplicar la renom-
brada tintura • MAUGOT." 
C 8442 4d-ll 
VJPlRfcLLA, ANTIGUAS C O R S E T E R A S . 
,MHCô weta• 5 * ? ' y ajustadores a la me-
nina. Se arreglan corsets viejos Sol relia 
dejándolos nuevo. Llame al Teléfono 
J o S l i o ^ ^ Vedad0- S<> pa8a a 
2106» ' 19 0 
A 1. l 'UULiCU Ut. LA n.vi, < > A » A L 
x \ de l'rovtuctap; después »u- twbei in 
iroducido grande* refoinia* uura un sa 
lói de exposición en Mtipcuno número 
donde existe un grai. almacén de 
muebies y oljctot- aílV tiitiliidu " L a 
Especial.' ditfdtj el primtio de lulio del 
eorrleule año itf l>Oi Liento descuento eu 
todas las mercanciins. Recouiendatmij a 
todo el qui-- quieia cotuprair ujiuibles, pa-
ne poi esta casa en la ,ndad que en-
..uiilrará todo lo que ilfHNfe con un '¿i, por 
ciento má» lia ruto que en otra casa del 
giro. Hay ttUUMM ot m^tai CMIIUM >U: M . 
rru, cunas de míio de tas mejores fá 
oricus de ko» Esuiiio-.- Unidos, sillón a <j« 
mimbre de Loda^ clastis. Hlllora-s de oor 
tal, espejo;» ^pradOe lumpaia» de los úl-
timos modelos, tliíuras eléctricas, libre-
ro» (Mvclonartok v currlentes. burós, me-
sas planas, «i la» giratorias Juegos taui-
utdM hay mucho'. modeUo, cua Ir»» jua-
KOS do cua." de dos y tres cuerpos je 
caoba miii quftei la, nogal, rne ti^ ' sinal 
li Jos y de cedro, jueijoa de -,•(.•,m-du> muy 
finos y muy baratos, Jueicos de sala. Jue-
gos de ro<lbidor, espejos esmaltados, me-
SÍ de cent o v port* macetas esmalta-
das con cristal y mármol muy baratas 
iparador^. «leí país y ameru-nnos. roca-' 
dores, ebcaparaies vitrinas, coquetas l 
VÚLOS. fiambreras. columnas. i«v«ras. 
lucsus correilera», escritoruis y carpcuis 
de sefcora. sombrerera^ Vspojos uindjer* 
nlstaa. mesaií de centro, -ílllas y sUlo-
r-es del país, hay veintinueve modele 
tiiusiquer-JS, (uloriioa. cheslonea. y otroá 
muchc objetos que no "8 posible < ta 
llar l i l i Fílese que La I0sp»< ial q,;eaa 
en Neptuno. 158. entre Escobar y Ger-
vasio, u ono A-7020. Las ventas .ra 
el caapo son Ubres de envase t puestas 
en la Estación o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde baya calza-
da son llares de flete. Se faii'ioan mue-
bles de en- argo a gusto del máa ezl-
KetUC Nota: también recomendMitios 
g»* i casa de pr^sf.i. n -Ornada en ol nd 
m.ro •>3 de la pronifl '"í'lo. donde pue-
den encon» r toda clase de muebles. 
P'^ndns / ropas por la mirad 1- 'Atar, 
por ser pr«H,éd«nt.e empeflo da 
dinero cobrando un módico Interén «o-
i maeblea, prendas, ropa» v objetos 
de >alo . 
C 6099 in 20 Jl 
Acabo de recibí! un jcnir. lote de vacaa 
recentína^ y próximas, de rrran cantidad 
de leche nn lote de cerdos de pura ra-
za: perros de venado, nuevos » de bo-
nitos tipos; unn partida di mulos maes-
tros de tiro: bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky También recibirá 
pronto 50 toros Cebús de pura sangre, 
entre los niales hay 4 Importados de la 
india Incle.sa, que valen $12,000; se pue-
den ver ñu* forograftas en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase do 
los Kstados Unidos. 
VIVES, 151. 
ooo A-6033. 
de automóvil, se vende una, propia para 
reparto de pan, víveres o cigarros. Puede 
verse a todas horas en L a Cubana. Man-
rique, 97, esquina a Virtudes. 
C-8335 6d. 7. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DK 1 a W i Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: PRADO- 39. 
C 0851 In 21 BK 
L V I R D D E L 17, CHAPA 31H3, EN MUY 
JP buenas condiciones, rendo en Revl-
llatrlgedo. 62 garaje. Puede verse a to-
das horas 
2WU6 \ 15 o 
\ I M ) 0 VAUIAS MU LAS MAESTRAS de tiro, de ti y inedia y 7 cuartas, 
nuevas y muy bonitas; unn magnífica 
araba con techo, zunchos de Koma, he-
rraje francés, con su caballo y arreos, 
H» rarrefór cor su pareja de millas, rreo» 
y su d a p a y varios carros de agencin, 
i.a"liitado3 Dirigirse a San Anastasio, 
30, Víbora Teléfono 1-1200 F. Heres, 
25082 IS n 
SK VENPK UN CABALLO DOK.WO d« 6 v tnedtn coartas, ea de montn 
r tiro noble: edemás vendo un co<'he de 
los cooorldo" por tíl.orw it< medio oso 
y de dos asientos. Informan, en San 
Mártir, número 7. Teléfono A-401S. 
25717 16 o. 
D o c a u n r m a i l o s 
Q E V E N D E UN EORD E N BUENAS CON-
(liciones, está trabajando; puede verse 
j en Compostela, 150- de 12 a 1 solamente, 
• 20932 17 o. 
OCASION 
AUTOMOVILES DB OSO 
Un Buick, Cufia, dos pasajeros. 
Un Fiat LandauleL 1 pasajeros. 
Un Reo Tourlns;. 7 oasaleros. 
Do» Hudson, Tonrlnsr. 7 pasajeros 
Un Dodpe Brothers, 5 paaaWos. 
Un Packard c/.mlón. 
Un carro v tronco de arreos. 
Informes Gallano. 16 Habana. 
C 0887 30d 23 
MICHEUM 
26301 16 » 
MOTORES MARINOS 
Se vende un motor de 40 HP. con dos 
magnetos marca Herton. otro Idem de 2o 
HP. marca Sandrky, con su eje y pro-
pela Informa: Agustín Sánchez, Villegas, 
nflmero 03 26075 14 o. 
SE VENDE LA PLANTA DE H I E L O de Pinar del Rio. funcionando, de 10 
toneladas, con dos pailas, dos compren-
soras York y VUter. dos máquinas Cor-
lea; se da muy barata por estar el dueño 
en la» guerra. Informan: M. Alvarez. 
ü'Relllv. 93. Teléfono 1-7464. 
26542 Ul o 
^ « « « i i i i i M m i iimii" • ™ • 
MAQUINARIA 
Para labrar madera, para 
aserraderos y para tóda cla-
se de fábricas y talleres, de 
los mejores fabricantes. Es-
pecificaciones y presupuev 
tos a solicitud; buenas en-
tregas y pagos cómodos. 
ALVAREZ & B0URBAKIS. 
^onja del Comercio, 421-422, 
Habana. 
SE V E N D E ÜÍIA C A L D E R A DE VE1N-tlclnco caballos: otra de cuarenta a 
cuarenta y cinco; otra de cinco; una 
máquina de vapor, de 20 caballos, con 
motor de gasolina, de doce caballos, de 
Morse: nn motor de petróleo crudo, de 
8 caballos; tunquea pam casas nuevas. 
Calzada del Cerro. 679. 
25483 17 o 
^ 
Romana . Se vende una que pesa has-
ta mil libras. Campanario, 124. 
20057 17 o. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco nitros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente matenai de repuesto. 
Informes: Muralla, numere» 
66166. Teléfono A-3518. 1 
jriii2ó 15 a 
VENDO DE USO, BUENO: 
1 Calentador guarapo, calandria 1.500". 
1 Dúplex Worthlngton 2ü',X18,,X20." 
1 Tacho serpentines 25 bocoyes. 
1 Tacho 12 bocoyes, barato. 
1 Molino. 6,X34." Collarín. I S " 
20 Toneladas carril 20 Pbraa. 
"0 Planchas vía 30"X30'. 
« Pallas-tanques. 6'X22- y más. 
6 Bombas Magmas, vapor y correa 
•> Ingenios completos (la maquinaria). 
'FRANCISCO SB1GLIE, Cerro, 0«0. 
O F \ E N D E N 650 PLANCHAS DE II1E-
h rro cralvanizadas, usadas. Informan: 
José Chao Neptuno, 221, entre Oquendo 
y Soledad. -A n 
S 20013 l6 0- . 
O E * V E N D E UN L O T E D E H E R R A -
S mientas de mecánica y un taladro de 
mano belga; un y ^ n e y tornillos de 
banco. Amargura, d . bajos. 
20002 10 , 
Armatrostes. Se venden unos m a g n í -
ficos, propios para tienda de ropa, se-
dería , pe leter ía , qu inca l ler ía o tren 
de lavado. Tienen correderos de cris-
tal en la parte superior y en la infe-
rior de madera, a d e m á s un gran mos-
trador de cedro, de ocho metros de 
largo. Campanario, 124. 
225SO 1 0' -
I »AKArO: SE VENDE UN T K A U i j m l»K 
U ¿ caballos, en buen estado. Informan 
KrnnHsco Lóne». Ganrelraa 
C-1910 ln 0 ^ ^ 
26310 15 o 
T T Í s O Sh VENDEN DOS MAdt IWAS 
V d e ciser Singer. "'edio gabinete obl-
o central y vibratorio y 5 y 7 
r^. K Í S t a i Aprovechen ganga. Berna-Muy bara s. y 
zn 8, L a Nueva Mina. 
20600 14 o. 
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $80 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en la Habana, sujeto a 
orevia venta. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
C »2b7 - . ln 5 o 
Octubre 14 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav, 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P A P E L E S 
L a revista "Artes y Letras", que 
mensualmente ve la luz. bajo la di-
rección de las señoritas Renée y Sarah 
Méndez Capote, y el concurso de muy 
delicados escritores, ha publicado su 
número de Septiembre. Isidoro Corzo opúsculo del señor Roberto Mateizan 
que no hablo de "patrones de la nue-
va falda de campana" y otros asuntos 
femeninos que no son de mi compe-
tencia. 
" L a Dama de los lebreles" es un 
escribe sobre " E l Modernismo en la 
Música" y apunta esta frase de un 
compositor de gran boga: "Muchas 
veces yo mismo no entiendo lo que 
escribo." Así deben decir, también, 
infinidad de artistas que no saben lo 
que componen, lo que pintan y sobre 
todo lo que dicen. 
"Vogue", en su edición española, 
número 2, correspondiente al mes de 
Octubre, ha llegado a la librería Roma, 
del señor José Carbón, y es un per-
fume más de los que allí se venden, 
porque, propiamente hablando, aque-
llo es un centro de suscripciones a pe-
riódicos y no una librería; pero poco 
importa. Dicen los americanos que los 
ajos y los sellos de correo se vendan 
en las farmacias si también se encuen-
tran buenas medicinas. Por lo tanto en-
tre jabones y esencias está "Vogue", 
para las señoras, con un artículo sobre 
la psicología del vestido, otro sobre la 
moda y el mobiliario y en general 
muchas disertaciones útilísimas para 
las personas que están en sociedad y 
que nunca sabrán bastante lo que es 
"Chic", "Cómo se visten los niños en 
Londres", que es " E l Hombre bien 
vestido" y sobre todo cuál es "la ele-
gancia económica." Y a ven ustedes íi 
las materias son interesantes y eso, 
y dice de ella (la Dama) que es una 
mujer hecha "de cielos y de abis-
mos." L a señora es impresionante 
porque tiene "de roca y de terciope-
lo" y yo, a la verdad le tengo miedo 
a las mujeres que son así y a esta 
clase de literatura donde abundan la 
sintaxis figurada y las cinco figuras 
de construcción. \ 
Pero hay quien cultiva, todavía, este 
género, y en ese caso puede darse gus-
to con la obra del señor Mateizan, que 
en prosa y verso se entrega a la ex-
presión de las ideas, con símiles y an-
fibologías que son formas de dicción 
un tanto desusadas. 
"Cisneros y las Leyes de Indias" es 
otro opúsculo que publica la librería 
"Cervantes" del señor Ricardo Veloso. 
El trabajo, de don José del Valle Mo-
ré, es un estudio histórico de la ex-
celsa figura de aquel austero hombre 
que se llamó Fray Francisco Ximénez 
de Cisneros, cardenal y ministro que 
tuvo la Administración de Castilla y 
de Aragón y que aseguró el trono al 
joven rey don Carlos de Austria, que 
fué más tarde el Emperador Carlos V . 
En 1845 se publicó en una revista 
titulada " L a Ilustración popular" una 
hermosa biografía del Cardenal Cis-
neros, por más que son muchas las 
En Correas la 
Ultima Palabra. 
A PRUEBA DEAOUA 
TA CORREA DB CUERO MEJORADA 
D E 
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I m p e r m e a o i e , 
e m p a l m a b l e s i n 
fin, r e s i s t e n t e y 
flexible. 
H a c e e l f a c t o r p r i n c i p a l 
e n l a t r a n s m i s i ó n d e f u e r z a y e n 
c u a l q u i e r s i t u a c i ó n d e l o c a l i d a d 
o c l i m a , s i e m p r e c u m p l e s u c o m e t i d o . 
N i e l a g u a , n i e l v a p o r , n i e l a c e i t e , 
n i l a m i e l , n i l a i n t e m p e r i e , d e s i n t e -
g r a n o a f l o j a n l a c o r r e a m e j o r a d a 
= = = = = " E L E C T R I C " . = = = = = 
E l H a c e n d a d o , c o n o c e d o r d e l o q u e cues ta u n a pa rada e n 
p l ena zafra , es p a r t i d a r i o d e c i d i d o d e la C o r r e a " E L E C T R I C " , 
p o r q u e sabe q u e a le ja e l r i e s g o d e las i n t e r r u p c i o n e s . _ * 
L o s maquinistas tienen plena confianza en ella, saben 
que es factor de trabajo seguro y constante. 
En el taller que todo marcha bien, la Correa "ELECTRIC", es la que mejor cumple, 
La Correa Mejorada " E L E C T R I C " , es la correa que imponen las dificultades del día y 
= es el p roduc to de las exigencias del día. • •  . == 
HAY GRANDES EXISTENCIAS EN LA HABANA DE TODOS LOS TAMAftOS, CORREA DOBLE Y SENCILLA. 
" E L E C T R I C ^ * " V I D O Z " 
A M E R I C A N T R A D I N G C o H A B A N A ' V I C T O R G . M E N D O Z A 
O B I S P O 5. C U B A 3. 
obras en que se ha hablado de esté 
ilustre estadista. 
L a excelencia del trabajo del señor 
Valle Moré está de manifiesto con 
mí...... 
• -v • • 
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el hecho de haber obtenido el premio 
en el certamen para conmemorar el 
cuarto centenario del Cardenal Cisne-
ros. El opúsculo lleva un prólogo del 
doctor don José Antolín del Cueto, 
Presidente del Tribunal Supremo de 
Cuba. 
Ha llegado "El Fígaro", laborioso 
y constante como siempre, pero no he 
visto ni por el forro a "Social" ni a 
"Chic" y eso que escribo en ellos. 
Siempre han sido así los amigos de 
Benito. 
ACUSACION D E E S T A F A 
Por un vigilante de la Policía Nacional 
fué detenido ayer Fernando Ramos y Ra-
mos, de veinte y cuatro años de edad y 
vedno de Barcelona 18, por acusarlo Juan 
Carrillo Gomariz, vedno de la calle de 
Kíos número 23 en Matanzas, de haberle 
estafado unos cien pesos. 
E l detenido q.uedO en libertad. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
Trabaáando en los muelles de Talla-
piedra el obrero Manuel López Cabrera, 
espafiol de 26 años do edad y vecino de 
la calzada de Vives 154, se produjo una 
herida de pronóstico grave en el dedo me-
dio de la mano Izquierda al caerle so^re 
el mismo una plancha de hierro. 
OTRO QUEMADO G R A V E 
De graves quemaduras diseminadas 
Marcas y Patentes 
Dr. Carlos fíárate Brú. 
Abogado» 
Jefe durante diez afios en el Departa-
mento de Marcas y Patentes de la Re-
pública. Autor de casi todas las mo-
dernas disposiciones vigentes en la ma-
teria. 
Aprulnr, 43. Teléfono A-2484, 
2̂ 145 27 s. 
en el cuerpo fué asistida ayer por el 
doctor Sansores la niña Margarita Ro-
dríguez Alvarez, de 5 años de edad y ve-
cina de la Calzada de Jesús del Monte 
508, las cuales se produjo al caerle en-
cima una sartén que contenía manteca 
hirviendo. 
a causa de su mala situación económica 
ayer tarde pretendió quitarse la vida In-
giriendo caCorce cápsulas de quinina la 
joven Pastora Armas Pérez, de 20 años 
de edad y vecina del hotel Aurora, si-
tuado en Dragones 1. 
Fué asistida en el Centro de Soco-
rro del primer distrito por el doctor San-
Por enconrtrase aburrida de la vida sores de una grave Intoxicación. 
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Prestad, como los soldados 
pelean, comprando bonos liajti 
el límite. 
Le invitamos a que suscriba Bonos 
de! Cuarto Empréstito de la Libertad. 
ESTE 
REY 
ESPACIO LO CEDE 
M P E R O " 
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